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E S S D F T A - W j S l 
D E A N O C H E 
Madrid, 19. 
O O X p J O D E ^ I I N I S T R O S 
E n el 'Consejo de Ministros cele-
brado hoy se ha tratado muy princi-
palmenle de estudiar la supresión to-
tal ázl impuesto de consumos, por 
ser de necesidad inmediatamente el 
dar solución á este asunto. 
También se trató de activar los 
trabajos que se realizan para elevar 
un monumenito á Cervantes, á fin de 
que este se inaugure para 1914. 
Cuando llegue este momento se in-
vitará á la ceremonia á todas las na-
ciones de habla castellana. 
Por último, se acordó que las Cor-
tes se reúnan para el día. ocho del 
próximo mes de Mayo. 
L A L M J R E A f D A D E 
S A I N F E R N A N D O 
Le ha sido concedida la Cruz Lau-
reada de San Fernando al teniente 
de infantería señor Lapcrtilla, muer-
to gioriosamenté en H campaña de 
Melflla en el reñido combate del 27 
de Julio. 
L O S C A M B I O S 
Ayer se cotizaron k s libras esterli-
nas á 27'44. 
E S T A D O S J M D O S 
S e r v i c i e de l a P r e n s a A s o c i a d a 
POBLACION B I E N GUARDADA 
Agua Prieta. Abril 19. 
Algunos audaces revolucionarios 
lograron introducirse subrepticiamen-
te, hoy al amanecer, en esta pobla-
ción, é incendiaron ia estación del fe. 
rrocarril de Nacozari, que fué total-
mente destruida con todas las valio-
sas mercancías y el material rodante 
que contenía. 
Las tropas de ia guarnición que sa-
lieron en persecución de los invaso-
res, lograron darle alcance en su reti-
rada, y en el fuego que sostuvieron 
con ellos les hicieron dos ó tres muer-
tos. 
L A CUESTION R E L I G I O S A 
E N P O R T U G A L 
Lisboa, Abril 19. 
E l viernes se promulgará el Decre-
to separando la Iglesia del Estado. 
Los puntos esenciales del citado do-
cumento son los siguientes: 
E l Gobierno portugués concede ple-
na libertad de cultos. E l clero conti-
nuará recibiendo sus sueldos hasta el 
día Io. de Julio, y á partir de esa fe-
cha recibirá las pensiones que tenga. 
Las propiedades de la Iglesia nece-
sarias para la celebración de servicios 
religiosos públicos, serán cedidas al 
clero gratuitamente. 
E l clero portugués y extranjero 
que ya esté establecido en la Repúbli-
ca continuará en sus prácticas religio-
sas como lo ha hecho hasta el presen-
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te, pero los que vengan tendrán que 
obtener la debida autorización. 
Las propiedades religiosas pertene. 
cientes á particulares serán respeta-
das, 
A los seminarios extranjeros se les 
permite continuar en Portugal, pero 
á los sacerdotes y seminaristas se les 
prohibe salir con sotanas por las ca-
lles. 
D E F E N S A D E UN DEMANDADO 
Nueva York, Abril 19. 
Mr. Robert B. Hawley, uno de los 
demandados en el proceso iniciado 
por el G-obierno para disolver la Ame. 
ricai-l Sugar Refining Company, ha 
presentado un escrito negando los 
cargos de que se le acusa. 
Mr. Hawley niega que la Cuban. 
American Sugar Company haya sido 
organizada con el propósito de hacer 
un trust azucarero. Admite el deman-
dado que la American Sugar Refining 
Company ha comprado la propiedad 
de cinco ingenios en Cuba y que en 
cambio ha expedido las acciones de. 
bidas á su propio capital, 
D E C L A R A C I O N E S 
CONTRADICTOR FA S 
E l Paso, Tejas, Abril 19, 
E l señor Garza, Secretario de la 
Junta Revolucionaria, ha maiíifesta. 
do que el general Madero ha enviado 
un ultimátum formal al general Na. 
varro para que en el plazo de 24 ho-
ras le entregue la ciudad de Juárez, 
E l general Navarro, jefe de las 
fuerzas federales destacadas en Juá-
rez, manifiesta á su vez que no ha re-
cibido tal mensaje de Madero, 
Q U I E R E N P E L E A R 
E l señor Garza declara que las 
huestes revolucionarias están ansiosas 
de entrar en combate, 
B A S E B A L L 
Nueva York. Abril 19. 
A consecuencia del mal tiempo que 
• reinó hoy, solamente se han celebrado 
; tres desafíos entre los clubs de las 
I Grardes Ligas, con el siguiente resul-
! tado: 
Liga Americana 
San Luis 3, Chicago 6. 
Liga Nacional 
New York 4, Brooklyn 3, 
Boston 3, Filadelfia 5 (primer jue-
go,) 
Boston 6, Filadelfia 7 (segundo 
jnego.) 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Abril 19. 
Bonos de Cuba. 5 por ciento (ex-
di-vi'den'do.) 103.112. 
Bonos de los 'Estados Unidos, á 
101.1|2 por ciento. 
'Descuento papel c.mercia'l. 3.314 
á 4.114 por ciento anual. 
Cambios sobro Londres. 60 d|v¿, 
banquépos, $4.84.25. 
Cambios sobro Londres, á la vista 
i baniqueros, $4.'86.45. 
iCanrbios sobre París, banquoros, fiO. 
d|v., 5 francos 20 céntimos. 
'Cambios soibro Tlambur.go, 60 d|v., 
banqueros, á 9ó.l|8. 
Centrífugas polorizacñón 96, en pla-
za. 3/98 cts 
'Centrífugas pol. 06. entregas de 
Albril. 2.518 ets. c. y f.' 
' 'Centrífugas, pol. 96, entregas de 
¡Mayo, 2.018 Ote. c. y f. 
Mascabado. polarización 89, en pla-
za, 3.48 cte. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.23 efe. 
ETarina patento Minnesota. $5.10. 
Manteca dvl Oeste, en tercerolas, 
$8.10. 
Londres, Abril 19 
Azúearcs centrífugas pol. 96, l i s . 
6d. 
Adúcar mascabado, pol. 89, lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
eoseicflia, lOs. 10.1|2d. 
Conso'lidadvs, ex-interés, 81.7|8. 
Descuento, Baneo de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento españo'l, ex-e-u-
pón. 90. 
Las accioneíTcomuaes de los Ferro-
carriles Unidos ele la 'Ilaibana cerra-
ron hioy á £77.112. 
París, Abril 19 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos, 15 céntimos 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Abril 19 
Azúcares.—Las noticias de hoy sr.n 
de calma y firmeza en los mercaidos 
de Londres y Nueva York. 
E-n esta Isla,, ha sci^uido activa la 
da manda y se han ofoctuado impor-
tantes operaciones al alza inicia-la 
ayer, haibiendnse dado ú conocer las 
ai guien tes ventas: 
5,000 sacos centrifugas pol. 95.112 
96, á 5 rs. anroibai, en Matan-
zas. 
20.000 .sacos centrífugas pol. 95.1 ¡2 
96. íi 5.1132 "s. arroba en ¡ i. 
]'\000 ?;-.eo-: centrífugas poi 96, á 
5 rs. arroba., ou Cárdenas. 
10,000 sacos centrífugas pol. 96, -á 
5 rs. arroiba, en Sagú a. 
7.000 sacos centrífingas pol. 96, á 
5 rs. arroba, en idom. 
15.000 saicos ceníi'ífilfas pol. 05.112. 
á 5 rs. arro'ba. En Almacén 
en Cien f ue gos. 
99 
1039 Ab.-l 
D O L O R E S NEURÁLGICOS 
Las neuralgia? son las más do las voces 
dolorosísimas, fijándose unas ve- osen un 
siiío, otras en otro, especialmente en la 
cabeza, en las muelas, en el costado. El 
frió y la humedad son bastantes para 
hacerlas reaparecer. Si son fumes, no 
hay que pensar en cerrar los ojos en 
tona la noche. 
Para esos casos aconsejamos siempro 
el Jarabe deFoilet, porque, en afecto, el 
uso d-í este jarabe á la dosis do una ó 
2 cucharadas soperas ba«ta, para procu-
rar al paciento muchas horas de bienes-
tar y reposo y, en todo momento, un 
sueño tranquilo y reparador, pues, por 
crueles que sean 'os dolores, los calma 
y adormece. Las personas mayores pue-
den sin el menor inconveniente tomar 
hasta 3 cucharadas soperas en las 2¿i ho-
ras. Para los niños bas'an cu <li arad i tas 
de las de café. Ll saborcillo acre que el 
jarabe deja, desaparece inmediatamente 
con un sorbo de airua. De venta en todas 
Jas farmacias. Depósito general, 19, rué 
Jacob, París. 8 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Abril 19, 
á las 11 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Vendidos 10.000 sacos "Caracas" 
96 costado 5.16.50 real?s: 14.800 sacos 
"Santa Rosa" 95-70, á 4.9766 reales 
en almacén. 5,000 "Santísima Trini-
dad," 96 almacén. 4.9650 reales; 5,000 
miel "lequeitio," pol. 89.30 almacén, 
3.7888 reales. 
Castillo. 
F in de molienda 
'Nuestro aHivn y .bien iufo'rma'.lo 
corresponsal d-o Quemado do Güines, 
nos participa qiie el 13 :lel actual dio 
fin á su mo'liondia él central "Espe-
ranza," con 25.000 sacos de azúcar, 
haibiendo obtenido un promedio de 
rendimiiento de 10 por 300 para toda 
la zafra. 
Cambios.—'"Riiíre el merea lo oon de-




T H E R O T A L 
AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P \ R A 
E L PAGO DE LOS CHEQUES D E L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . $ 13,100.000 
A C T I V O T O T A L . . . . „ 95,000.000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corricrtes, y en el Departamento de Ahorros. 
. SUCUR*SALES EN CUBA: 
^«aoana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camrgücy. 
~-Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cu ba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
«rande. 









París, 3 d(V.' 
tl.iml'urero. 3 dfv 
Estados Unidos 3 .hv 
Kspiíña, s. pinza y 
cantidad,8 d|V 2% 2 D. 
Dto. papel oomoroial 8 ¡t 10 p.2 anual. 
MOMBDAS E.KTRA.N.f KRAts.—Se COti/Rtt 
hoy, como sisrue: 
Gíroenbacks 9T¿- 10 P 
Plata espHffola 98$ 9h%V 
Acciones y Valores.— En el Bole-
tín de la Bolsa Privada correspon-
diente al día de hoy. se publican las 
sjcr.niontes ventas: 
A L CONTADO 
10O acciones Bco. Español, 100. 
150 ktam idem ídem, •108% 
10O ictem idem idem 108% 
100 idem idem idom. 109. 
11)0 kisen id oír. idem. 10S:i4 
200 ii(*eni F . C. Unidos, SI1 t 
400 idem idem ídem, 82. 
400 ídem idem idean. 81% 
100 i'dom EL B. Comunes, 104% 
A PLAZOS 
100 acciones F . C. Unidos, pedir en 
Mayo. 821/. 
300 idi'ui irlem idom. ontregar en 
Mayo; 81% 
200 idem Kcfem ídem, entregar en 
Abril. 81% 
Habana, 19 de Abril de 1ÜU 
Mercado Monetario 
CASAS D E CAMBIO 
HaWana, 19 Abril de 1911 
A las 5 de la tarda. 
Plata española SS% á 98% T . 
CaJderilia (en oro) 97 a 98 Y. 
Oro americano 00a-
rra oro eofwñoi... 1«9% á 1«9% P. 
Oro americano ook-
tra plata eepañola 10 á 10% V. 
Centenes á 5.33 en plata 
Id. en ea»tiáaée«... á 5.34 es plata 
Luises á 4.26 en plata 
14. en cantidades... á 4.27 en plata 
£1 peso americano 
en plata esuañola 1-10 á 1-10% V, 
Aduana de la Habana 
(Re»cami a ción de ihoy: $.S0.5!>1-04. 
Habana, 19 de Abril de 1911 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 19 
fEntra<das del día 18: 
A Luís Alonso, de Jar-uco, 7 maclios 
vacunos. 
A E-ngonio Várela, de Piotrerillo, '32 
ma hos vacunos. 
A Tom'ás VaJíeneia, de Janrco, 5 ma-
c'hm y 16 hcmliras vacunas. 
A Ramón Cruz, de Consoílación del 
Norte, 45 heimbras y 7 maicihos vacu-
nos, 
iA C'nssio y CadavieeOs de la iPrime-
ra Sucursal, 12 añojos y 1 vaca. 
iA Florentino Cob'o, de Pinar del 
Rio. 12 ihoanlbravS vacimas. 
A Federieo ^lor-ales. ¿fe varios tér-
minos. 11 matlvos y 3 hembras vacu-
na?. 
A Paulino S'áncihez, do Santa María 
del Rosario. 2 temeros. 
iSali'das del día 18: 
Para el ©onsuimo cío los Rastros f'e 
-tii ••apital s^llió el signiente ganado: 
QF-atadero de Luyanó. 100 maohos y 
1S liPiTlhras vacunas. 
i\latadero Induistrial, 351 macíhios y 
131 heim'bra vacuna. 
iPara varios términos: 
•Para la 'Prilmera Sucursal, á Ramón 
Cruz, ó'maeihosy 16ihembras vacuna». 
iPara el MiO'elle de Luz. á Valencia y 
Arrojo, 1 novilLo 
Matadero Industrial 
(Para la matanza del Municipio.} 
Rcaos sacrifica/!as hoy: 
Cabezas 
Ganado va'cunio 258 
Idem de cerda, 120 
Ideim lanar 38 
tíe (ietalió la carne á los sigiienrei 
-•recios r.l^ta: 
)'m de t . T o r e t e s . Tinvíllo* y va-
cas, de 18 á 21 centavos el kilo. 
Ternera, á 32 centaivos el kilo. 
L a de corda, á 38 centavos idem. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
B£at*.dero de Luyanó 
ae detaRó la carne á los signiíentoi 
r-oios eí: mata. 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 19 á 21 centavos el kilo. 
.Terneras, á 22 centavos. 
L a de cerda, á 38 centavos el kilo; 
Lanar, á 36 centavos el kilo. 
ReAes sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Gan a/d o v n a en o 73 
I i'mu de ée-rda 20 
líü'eim lanar 1 
Matadero de Regla 
Ecte matadero detalló en él día de 
Vacuno de 19 á 22 centaTos. 
<*ei\Ia. de 36 á 38 centavos idem. 
Lauar. á 34 centavos. 
G-anado bmieficiado ? 
Cabezas 
Ganado vacuno 
iilt'iii de cerda 
Id enn la'n ar . . 
3 
0 
L a venta de ganado en pie 
ILos precios f|iuo rigieron en los co-
rrales dle Luyanó por el ganado en 
pie. fueron los sigiiiientes: 
Gana'do vacuno, de 4.1 !2 á 5 centa-
vos: ¡Idean de cerda, á 9. 10 y 10.1Í2 
ron ta vos; idem lanar, á $3 y $3.112. 
El tabaco en Vuelta Abajo 
Dice "La Fraternidad", de Pinar del 
Río: 
:: En los días 2 al 8 del corriente mes, 
se han embarcado por la Estasión del Oes-
te en esta ciudad, 840 tercios de tabaco en 
rama de la cosecha anterior, consignados 
A varios almacenistas y fabricantes de la 
Habana. 
I-as aguas caídas en estos días han fa-
vorecido al tabaco <tue quedaba en el cam-
po, que según nuestros informes es bas-




DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 15 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza es-
tas líneas, recaudó £.11.683 contra £37.730 
en la correspondiente semana de 1910, re-
sultando en contra de la de este año una 
diferencia de £6,047. 
La recaudación total durante las 41 se-
manas y 3 días del actual año económico, 
asciende fi, £1.000,564, contra £1.012,488 en 
iprual período del año anterior, resultando 
para este año una disminución de £11,924. 
NOTA.—En la anterior relación se inclu-
yen los productos del Ferrocarril de Ma-
rianao, pero no ios de los Almacenes de 
Resla ni los de los trenes entre Regla y 
Guanabacoa. 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
ELECTRICOS DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 16 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
544,661.70, contra $42.606.60 en la corres-
pondiente semana de 1910. 
Diferencia á favor de la semana corres-
pondiente á. este año, $2,055.60. 
El día de mayor recaudación de 'la se-
mana fué el 16 del actual, que alcanzó á 
$7.016.60, contra $6,754.50 el día 17 de Abril 
de 1910. 












































•Excetoipr, New Orleans. 
Resina. Ambares y escalas. 
Rheingraf. Boston. 
Mérlda, Xew York. 
México, Veracruz y Progreso. 
Dan la, Veracruz y escalas. 
Sara toga, New York.. 
Chalmetle, New Orleans. 
La Navarre. Veracruz. 
A. de Larri naga, Liverpool. 
-Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
-Raimes. Barcelona y escalas. 
-Monterey, New York. 
-Morro Castle, Veracruz y Progreso. 
-Manilel Calvo. Cádiz y escalas. 
-La Champagne, Saint Nazalre. 
-('ayo Gitano, Amberes y escalas. 
-Pinar del Río, New York. 
Irla, Liverpool. 
-Havana, New York. 
-Corcovado, Veracruz y escalas. 
-Wittenberg, Bremen y Amberes. 
-Trafalgar, New York. 
-Cataiina. Amberes y escalas. 
-La rhampamie, Veracruz. 
-Espagne, Saint Xazaire y escalas. 
-Luisiane, Havre y escalas. 
-Honduras, Ha--re y escalas. 
-Espagne, Veracruz. 






Alfonso XIII. Corufia y escalas. 
Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
La Plata. Veracruz y escalas. 
-Havana. Xew York. 
-Mérida, Progreso y Veracruz. 
-Dania. Canarias y' escalas. 
-México, Xew York. 
-Excelsior, Xew Orleans. 
-Hayle Bank, Montevideo y escalas. 
-La Xavarrc. Saint Xazaire. 
-Rheingraf. Boston. 
-Saratoga, Xew York. 
-Buenos Aires, Xew York y escalas. 
-Monterey, Progreso y Veracruz. 
-Morro Castle, Xew York. 
-Chalmette. Xew Orleans. 
-La Cham'pagne, Veracruz. 
-Espagne, Veracruz. 
-La Champagne, Saint Xazaire. 
-Louisiane, New Orleans. 
-Honduras, Progreso y escalas. 
^Espagne, Saint Xazaire y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Haoana t»dos les miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresando los sábados por 1» 
mañana.—Se despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes, á. las 5 de la tarde, para Sagua 
y CaibarlCn. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRABAS 
Abril 18. / 
De Hanvburgo y escalas, en 28 días, vapor 
alem4n "Sicilia", capitán Spangenber, 
toneladas 2,925, con carga y 7 pasaje-
ros, consignado jl Heilbut y Rasch. 
Día 19. 
De Xew York, en tres y medio días, va-
por americano "Havana", cap. KnighL 
toneladas 6,391, con carga y 49 pasa- ! 
jeros, consignado á Zaldo y Compañía. 
De Xew York, en 7 días, vapor inglés 
"Sania Clara", capitán Cook, toneladas! 
2,584, con carga, consignado á Dufau1 
Commercial Co. 
De Génova y escalas, en 27 días, vapor e«-
pañol "Buenos Aires", capitán Vizcaí-
no, toneladas 5,299, con carga y 45 pa-
sajeros, consignado á. M. Otaduy. 
De Hamburgo y escalas, en 32 días, vapor 
alemán "La Plata", capitán Hintze, to-
neladas 4,004, con carga, consignado 4' 
Heilbut y Rasch. 
De Veracruz y escalas, vapor español "Al-
fonso XIII", capitán Llofriu, toneladas i 
4,817, con carga y 25 pasajeros, consig-
nado á M. Otaduy. 
De Piladeifia, en 7 días, vapor inglés "Do-
risbrook", capitán Bannister, toneladas 
,2,821, con carbón, consignado á L. V-
Placé. 
De Knights Key y escalas, en 20 horas, 
va.por americano "Miami", cap. White, 
toneladas 1.741, con carga y 30 pasa-
r, „f̂ nado á Q Lawton) child» 
jr Compañía. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Xew York vapor inglés "Whltefield," 
por Louis V. Placé. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
"Morro rastle," por Zaldo y Ca. 
Para Coruña y 'Santander, vapor español 
"Alfonso XJII," por M, Otaduy. 
Para Mobila vapor noruego "Signe," por 
. Louis V. Placé. 
M A N I F I E S T O S 
1 3 4 6 
Vapor francés "Callfornie", procedente 
de Havre y escalas, consignado á Ernest 
Gaye. 
DEL HAVRE 
E . Miró y op; 20 cajas mantequilla .i 
Cuban and P. A. E . x co;16 bultos 
drogas. 
Recalt y Laurrieta; 50 cajas vino; 
1 id muestras; 20 id veamouth. 
ocre. 
Orden; 1 caja pinturas; 50 toneles 
DE BURDEOS 
RecaJlt y Laurrieta; 3 barricas vino;| 
1 fardo efectos. 
R. Torregrosa 14 bultos conserva .i 
M. Muñoz; 33 cajas id. 
J . M. Mantecón; 150 id aceite; 30 
id licor; 100 id vinagre. 
Comp. Gral. de automóviles; 3 ca-
jas efectos. 
DE VIGO 
J . Poyan; 12 bocoyes vino y 1 ba-
rrica aguardiente. 
Majó y Colomer; 80 cajas aguas mi-
nerales . 
R. Torregrosa; 50 id id 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 0 - 1 9 1 1 
Arribos, Exportación, Consumo y Existe ncia en todos los puertos de la Isla en 
la semana que terminó en Abril 15 de 1911, y totales hasta osa fecha: 
S E I S P U E R T O S 
Toneladas (2,24:0 libras) 
Arribos Exporta- Consumo Exiatoncia t-ión 
Habana 6.235 933 1,012 81,496 
Matanzas 6,970 3,176 83,350 
Cárdenas 7,583 3,857 286 90,887 
Cienfuegos 19,472 10,029 171 31.925 
Safíua 4,823 4,898 33,687 
Caibarién 4,308 7,000 36 37,998 
Anterior. . . . . . 








417,720 15,574 359,344 
O T R O S P U E R T O S 
Arribos Exporta- Consumo Existencia 
ción 
Xucvitas 
Puerto Padre. . . . 
Gibara 
Bañes 
Antilla & Xipe Bay. 
Guantánamo 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. 































Total hasta la fecha. . • . 
23,082 22.980 
294.374 230.631 1.S94 
61.874 
317,456 253,611 1,971 61,874 
T O D A L A I S L A 
Arribos Exporta- Consumo Existencia 
ción 
Semana 73 473 52,873 
Total h^sta la fecha. 
Centrales moliendo: 128. 
1,582 421,218 
• 1-110,094 671,331 17,545 421,218 
Habana. 17 de Abril de 1911, 
NOTA H. A. HIMELY. 
el c o n L ^ ; 1 ^ apro^iiado6 ,,£*ado * los puertos * tomado para 
irado en los puertorj out n n ^ aÍ Jr c°nsumldo €n ^ interior sin haber en-
dará cuenta al final de ?a " « ^ e r á unas 20.000 toneladas por año, 9% 
DIAUIO D E L A MARINA.—Ediciá© te la piañana. -Abril 20 de 1911. 
DE PAIjMAS ji 
J . Crespo; 30 serones pescado. 1 
J . Amaral; 60 cajas aguas minerales 
36 Id quesos. 
Izquierdo y cp; 3 iá id. 
Quesada y cp; 4 id Id 
Galbán y cp; 146 id papas. 
A. Pellón; 245 serones pencado. 
Bengochea y hnos; 12 id id 
Orden; 20 id id. 
DE STA. CRTZ HE TENERIFE 
R. Clavijo; 2 cajas harina de maíz 
Galbán y cpr 467 cestos cebollas y 
161 cajas papas. 
Viuda de Alfonso; 4 baúles efectos. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Brito yhno; 2 pipa vino. 
V. P. Vergara; 1 id id 
P. Rodríguez M; 2 id; 1 bocoy y 1 
barrica id; 1 caja salsas. 
F . Santána; 4 cajas quesos 
Díaz y Lorenzo; 2 id Idg 
Loríente hno y cp; 1 id id; 
pas vino; 1 id vinagre. 
O. García; 2 cajas quesos; 1 
jidets; 1 barrica pescado; 1 id 










36 id id 
62 id conser-
1 3 4 7 
Vapor alemán "Corcovado", procedente 
de Hamburgo y escalas, consignado á Heil-
but y Rasch. 
DEL HAVRE 
C. S. Buy; 1 bulío efectos. 
Vilaplana Guerrero y cp; 10 id id. 
31. Fernandez y cp; 4 id id 
M. Pinar; 4 id id 
J . Aluya; 3 id id 
Prieto y hno; 5 id id. 
C, Blattner; 1 id id 
. Fernandez; 1 id id 
F . Alvarez; 7 id id 
Marina y cp; 5 id id 
Palacio y García 1 id id. 
Ternas y cp; 1 id id 
Guarez y Rodríguez; 1 id íd 
M. Carvajal; 5 id id 
Soriano; 2 id id 
R. Campa; 1 id id 
Suarez; 1 id id 
Ruisanchez; 1 id Id. 
A. Banees "y cp; 1 id id 
García Capote; 1 id id 
r.icteleiro y Vizoso; 1 il id 
Blasco Menendez y cp; 9 id id 
J . Vidal; 1 id id 
Rambla y Bouza; 2 Id Id 
.Vartínez Castro y cp; 1 id id 
BrUri y cp; 7 id id 
C. Pérez; 9 id id 
Amado Paz y cp; 11 id id 
Loríente hno y cp; 3 id id 
Pumanega García y cp; 4 Id id. 
R. H . Gustavo; 8 Id id. 
C . Arnoldson y cp; 2 id id ^ 
F . Bermudez y cp; 1 id id 
Rector de la Universidad; 2 id id. 
F . Sabio y cp; 2 id id 
T. Levy; 11 id id 
Du/ssaq y cp; 10 Id id 
Díaz; 1 id id 
P. Sánchez; 1 id id 
J . R. Blanco; 1 Id Id 
García y González; 1 id Id 
Solares v Carballo: 1 id Id 
D. F . Prieto; 2 Id id 
Viuda de Arriba Ajá y cp; 4 Id id. 
.T. Fernandez y cp; 2 id id 
Prieto González y cp; 1 id Id 
Polillo y Suarez; 1 Id id 
V. Campa y cp; 3 id id 
Solfs hno y cp; 1 id id 
Coipp. de Litografi-as; 1 id Id 
Peatzcld y Epnmger; 1 id id 
í t . Johnson; 68 Id Id. 
F . Taquechel: 83 id Id 
Viuda de J . Sarrá é hijo; 296 id id 
iftr&jd y Colomer; 3 4 id id 
J . B . Larrien; 9 id id 
H . Lebrum; 3 Id Id 
J . Fortún; 16 id id 
I Vergel; 5 id Id 
Cuban'and P. A. E . x co; 
33 cajas vino. 
Brunschwlg y Pont: 
vas; 5 id sidra; 4 id vinagre; 3 cajas 
efectos. 
J . M. Mantecón; 105 cajas conser-
vas . 
Swlft v cp; 5 Id quesos. 
Orden; 6 id Rectos; 2 automóvileB. 
DE SANTANDER 
Suarez y L6pez; 34 fardos alpargatas 
F . Taquechel; 6 cajas drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo; 3 íd id 
Riva y hno; 2 bultos tejidos. 
< .T. M. G. Prendes; 2 Id efestos. 
L . G. Ruiz; 3 id id 
Fernandez Trápaga y cp; 32 cajas 
hojalata; 12 sacos laurel; 1 caja aza-
frán; 8 id alpargatas. 
Centro Euskaro; 1 caja efectos. 
Muniátegui y cp; 20 fardos alparga-
tas . 
Barraqué Maciá y cp; 1 caja jamo-
nes y • otros. 
DE LA CORUÑA 
Peón Mnñíz y cp; 1 caja encajes. 1 
Landeras Calle y cp; 131 id conser-
vas . 
DE VIGO 
M. Johnson; 100 cajas aguas mine-
rales . 
Mantecón y cp; 50 l | !d. 
Negra y Gallarreta; 50 id id. 
Landeras Calle y cp; 257 cajas con-
servag. 
Pila y hnos; 69 íd id 
Costa y Barbeito: 35 íd !d 
Orden; 106 Id id; 5 ic' mto; 2 Id ja-
mones; 1 id muestras. 
1 3 4 8 
Vapor americano "Monterey", procedente 
de Vcracruz y escalas, consignado á Zaldo 
y Compañía, 
DE VERACRÜZ 
^VARA LA II ARA NA 
Romagosa y cp; 78 sacos frijoles; 12 
id garbanzos. 
S. Martínez y cp; SO atados aves 
muertas. 
M. Otaduy 5 sacos chufas. ^ 
Fernandez Trápaga y cp; 25 id gar-
banzos. 
Genaro González; 20 id id 
B. Fernandez y cp; 120 Id Id 
J . González Covián; 110 id id; 225 
id frijoles. 
Pita y hnos; 220 id Id; 210 id gar-
banzos . 
G. F.Rust; 1 caja tubos. 
Orden; 3 huacales maquinaria-
PARA SAGUA 
S. Llano: 40 sacos garbanzos'. 
"?ARA CATBARTEN 
A. Romañach é hijo; 35 sacos gar-
banzos. 
D E rROCJTCFSO 
PARA LA HABANA 
Martínez Castro y cp; 40 pacas he-
1 3 4 9 
O-.ieta Inglesa "l̂ eUa". procodentp 
HMBSPVta, conatsaatOa A J . Costa. 




Vapor noruego "•SiKne", procedente de 
Sasíua. consignado á Louis V. Placé. > 
En lastre. 
1351 
Vapor francés "La Navarre", procedente 
de Saint Xazalre y escaías, consignado á 
Ernest Gaye. 
DE SAINT NAZAIRE 
Compañía de Vidrieras: 1 bulto efectos. 
P. Agustine: 1 Id. id. 
J. .Serrano G.: 8 id. id. 
F. C. Blanco: 2 id. id. 
C. Pedroso: 2 id. id. 
Parajón y Junquera: 1 id. id. 
Alonso y hno.: 2 id. id. 
Fernández y comp.: 2 id. id. 
J. AI. Zarrahcitia: 5 id. id. 
Escalante, Castillo y comp.: 1 id. id. 
Martínez, Castro v comp.: 9 id. id. 
C. Pérez: 2 id. Id. 
Sánchez y hno. A.: 1 id. id. 
8, Sánchez: 2 id. id. 
Rector de la Universidad: 5 id. id. 
A. López: 2 id. _id. 
Hierro y comp.: 1 id. id. 
J. Martí F.: 1 id. id. 
Rubiera y hno.: 1 id. id. 
Señora Someillán: 1 id. id. 
Compañía de Litografías: 1 id. id. 
Canto y hno.: . l id. id. 
Romañá, Duyos y comp.: I id. Id. 
González, García y comp.: 2 id. id. 
Loríente, hno. y comp.: 2 Id. tejidos. 
Solís, hno. y comp.: 3 id. id. 
V. Camipa y comp.: 3 id. id. 
Suárez. Infiesta y comp.: 1 id. id. 
•Soto, Ferrández y comp.: 1 id. id. 
Daly y hno.: 1 id. id. 
V. P. Pereda y comp.: 1 id. id. 
Alvarez y Añoro: 1 id. id. 
Huerta, Cifuentes y comp.: 2 id. id. 
Huerta G. Cifuentes y comp.: 4 id. id. 
E. Miró y comp.: 2 cajas chocolate y 1 
id. té. 
Recalt y Laurrieta: 30 Id. vino y 1 id. 
licor. , 
Orden: 2 id. pastas, 10 id. velas, 21 bul-
tos efectos y 100 toneles ocre. 
1 3 3 2 
Vapor inglés "Bornu", procedente de 
Montreal y escalas, consignado á Daniel 
Bacon. 
DE HALIFAX 
Para la Habana 
Banco del Canadá: 7 cajas efecto». 
Orden: 12,747 piezas madera. 
DE SAINT JOHN , 
F. Bowman: 1,000 barriles y 2,000 sacos 
papas. 
Remanosa y comp.: 40 tabales pescado. 
J. Rafecas Nolla: 20 id. id. y 71 cajas 
arenques. 
Banco del Canadá: 22 cajas efectos. 
Hermano O .̂ssiano: 1 saco trigo. 
La Lucha: 108 rollos papel. 
Diario de Ja Marina: 309 id. id. 
Havana Post: 149 id. id. 
Orden: 638 pacas heno, 1,100 barriles y 
3,058 sacos papas. 
Para Cárdenas 
F. Bowman: 250 barriles papas. 
1 3 5 3 
Vapor alemán "Fuerst Bismarck", proce-
dente de Tamipico y escalas, consignado á 
Heilbut y Rasch. 
De tránsito. 
Í 3 5 4 
Vapor inglés "Oakvvood", procedente de 
Liverpool, consignado á Cuban Destiling 
and Co. 
En lastre. 
1 3 5 5 
Vapor americano "Mascotte", procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton, Childs y Compañía. 
DE TAMPA. 
F. Taquechel: 3 bultos dropas. 
Southern Express and Co.: 2 id. efectos 
y 3 jaulas aves. 
Resto de carga del vapor MATHILDE 
D E MOBIL A 
PARA GÍBAKA 
R. González; 4 cajas calzado. 
Palomo hno y cp; 2 id Id 
PARA PUERTO PAURE 
Chaparra Sugar x co; 59 cajasx man-
tccsi 
Galbán y cp; 1013 y 10¡2 barriles Id. 
PARA ISLA DE PIVOS 
"C. V. Allunt; 97 bultos efectos. 
H . S. Jones: 10 Id Id 
PARA ANTILLA (Xipe) 
Galbán y cp; 5¡3 manteca. 
Spauish Am. Iron y cp; 10 bultos 
efectos. 
PARA MATANZAS 
Almirall y cp; 3 bultos efectos. 
'F . Samperls; 402 i.tados cortes. 
Sobrinos de Bea y cp; 60)3 manteca; 
250 sacos harina. 
Sllveira Linares y p; 6013, y 25 cajas 
manteca; 25 Id salchichas; 250 sacos 
maíz 
A. Luque; 25¡3 manteca; 550 sacos 
harina. 
A. Solaun y cp; 150|3 manteca y 60 
esias salchichas. 
F . Martínez y hno: 2 50 -sacos maíz 
Sanfeliz y Soiís; 10 cajas efectos. 
Miret y cp; 30|3 manteca; 250 sa-
cos maíz; 250 id harina. 
Suris Galí y dp; 15|2 manteca y 
p00 sacos harina,. 
A. López M; 2 cajas efectos. 
Galbán y cp; 250 sacos harina. 
ürechaga y cp; 10 bultos efectos. 
•J. M. Altuna; 97 piezas madera. 
PARA CAIBARIFN 
M. Gutiérrez; 1 caja efectos. 
Urrutia y cp; 700 sacos harina: 701; 
manteca; 10 cajas puerco; 25 Id sal-
chichas . 
Martínez y cp; 3 id efectos 
R. W. Reynolds; 7 íd id 
R. Cantera y cp; 1013 manteca; 450 
sacos hariqa. 
Galbán y cp; 3013 manteca. 
A. Romañach é hijo: 105Í3 il; 50 
cajas conservas; 50 Id salchichas; 200 
sacos harina. 
•R. GonzaSez y Sobrinos; 100 Id Id 









20 piO P. 
19% p'O P. 
ÓV2 p!0 P. 
4»i p|0 P. 
3% p!o P. 
9% pío p. 
2% p|0 D. 
10 p|0 P 
Londres 3 dlv 
Londres 60 dlv 
París. 3 djv 
Alemania, 3 div 
60 djv 
B. Unidos, 3 d|v 
., „ «0 «ji 





Azúcar centrlfusí» de truarapo, polariza-
ción 9Í". en almacén, fruto e:ci«tente, á pre-
cio de embarque á 5 rs. arroba. 
Idem de miel, polarización 89, 3.11Í16 rs 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presante semana: 
Para Cambios: R. Bonnet; para Azúcar: 
B. Dlatro. 
El Sindico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, 19 de abril de 1911. 
1 3 5 6 
Vapor americano (de* recreo) "Norma" 
procedente de Puerto Plata (Santo Domin-
go), consignado al Capitán. 
En lastre. 
b o l s a p r i v a d a 
cotizacioñIe valores 
O F I C I A L 
BiHetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba, contra oro, de 6 á 5%. 
Plata española ronrra r>ro español de 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 109% 110 
VAUORES 
Com. V n̂o. 
Fondea público» 
Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 118 
fd. de :a i-cepQMlca d* Cuba. 
Deuda Interior • • • • • 
: -s pnmora nlpote-
,1 ... - :..tanaientü de la 
Habana ¿. * * 
0 ,,, . .. , m «Mro-.oa hlpo-
I ta&l <;' :' : 'intarr.lt.nto de 
! ¡a Habana . • • • • • • 
OMlc»«»M,*a hipotecarlas F. 
C. 4* CitfiCuoeoa á VlUa-
clara. • • • j 
i Id id seronda la. . . . . • 
i iü. primara Id. Ferrocarril de 
I Calbarlén. . • • . • • • 
j Id ¡ rlmera Id Gibara á Hol-
! giiin • • • • • • 
¡ Bonos hipotecarios de la 
i Cnmra l̂R nii* y ,£1*c" 
tricidad de la Habana. . . 
' B.uwb de f HíiDaiit ^leC-
trir Railway'a Co. (en cir-
culación) 
OtillirwcüvtMi Ken'>raJc8 (per-
petuas) consíilidide* d» 
los F. C. U. de la Habana. 
Bunos Je la Colhpart:a de 
Gas Cubana 
Comnaflla E 1 e o r r 1 c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
H n̂os de la República de 
Cuba emitidos en 1896 * 
1S97 • 
liónos segunda hipoteca de 
The Matanzas Watea 
Woks 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
W. Id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Oblipaclonea Grlea Conso-
lidada* de Gas y fine*!-
tricidad 
Empréstito ú: la Ref-Úhllna 
dé Cuba, 16% millones. . . 
Matadero Industrial 
ACCl'JNSB 
Sarro EspafJol ie la Isla da 
Cuba . . • « • • • • • • 
Banou Agrícola ae Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuna 
Compañía dfc F?rrocarrilea 
Unidos do la Habana y 
Alrniceran le R^gla limi-
tada 
Ca. Bléotnc?. de Santiago de 
Cuba 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway'B Limited Proío-
ridaa 
Idem Id. (comunes) 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Comnnñl» Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compalifa de <";ap y Electri-
cidad de la Habana. . . . 
Dique t.3 le Habana Prefe-
rentes • 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja dp Jíwnercth d« la Ha-
bana (prefere.ntes( 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento d»' Cuba. . . . 
Compañía Havana I'Jlectrlc 
R.'ill'vayr Co. (pi-efer^j-
tes) . 
Id. id. (comunes) 
'-omuaót:. Anónima de Ma-
t.mzac. 
Compañía Alfilerera Cubana. 










































r'Ian*a K'éctrlca de Sanctl 
SpIrttiM • N 
Compañía Cuban Telephone. 53 65 
Ca. .Almacenes y Muelles Los 
Indios 103 115 
Matadero Industrial 55 79% 
Habana, Abril 19 de 1911. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 19 de abril de 
1911. hechas al aire ¡ibre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
Temperatura [í Centígrado li Faherenhoii 
k 11 H 
Máxima II 29 \ 84,2 
Mínima 22 Tl'e 
Barómetro, á las 4 p. m.: 764. 
O F I C I A L 
f i m i C C I i 4 M I E R A 1 LA I S L i DE CUBA 
Z A F R A D E 1 9 1 0 - 1 9 1 1 
E S T A D O de !a e x p o r t a c i ó n y existencia de a z ú c a r e s 
el día 31 de Marzo de 1911, comparado con igual 
fecha de 1909 y 1910. 
1909 




Matanzas.; , I 449,736 
Cárdenas [\ 509,416 
Cíenfuegos i 734,504 
Hugua '\ 258,825 
<Jaib«ri¿n 244,314 
(inantánnmo : 198,618 
Cuba 31,500 
Manzanillo 281,481 
Santa Cruz del Sor (58,000 
Antilla l.'!7,8»7 
Ñipe Bay 121,008 
Nuevltas «0,92» 
Jdcaro..'...." "... 126,100 













8ant»Cru/. del Sur 
Antilla 
Ñipe Bay i . . . 
Nuevitas 
Júcaro 
Gibara y Puerto Padre... 
Zaza 
Trinidad 




















































































2.42: ,983 346,855 2.794,619 | 399,231 2.( 50,632 378,662 
Existencia en 1? de Enero (fruto vie o) 
Recibidas ha-ita 38 do Febrero 
906,001 1.073,937 l| 16,890 912,373 17,040 16,3í0 
593.S43 1.990̂ 27 929,413 
822,851 1.0=0,827 129,413 ! 
Tonela-
das. 
JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS 
del Distrito de Santa Clara. Santa Clara, 
Abril 17 de 1911. Hasta las dos de la tarde 
del día 18 de Mayo de 1911, se recibirán 
en esta Oficina, E. Machado 29, proposi-
ciones en 'pliegos cerrados para la pavi-
mentación y desagüe de la calle Comer-
cio, en Camajuaní. y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente. En esta Ofici-
na y en la Dirección General. Habana, se 
facilitarán á los qye los .soliciten, infor-
mes é Impresos. Rafael de Carrerá, Inge-
niero Jefe. 
C 1208 alt 6-19 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura del Distrito de Santa Clara. San-
ta Clara, 23 de Marzo de 1911. Hasta las 
dns de la tardo del día 21 de Abril de 1911, 
se recibirán en esta. Oficina, calle de E. Ma-
chado núm. 29, Santa Clara, proposicio-
nes en pliaers cerrados para la pavimen-
tación de la calle "Juan B, Zayas" en la 
ciudad de Remedios. Eas proposiciones 
serán abiertas y leídas públicamente á la 
hora y fecha mencionada. En esta Ofi-
cina y en la Dirección General, Arsenal, 
Habana, se facilitarán al que los solicite 
los pliejcos de condiciones, modelos en blan-
co para proposiciones y cuantos informes 
sean necesarios. Rafael de Carrerá, Inge-
niero Jefe. C 904 alt. 6-23 
533.711 
D I S T J t I B U i ¡<>.\ <le las 533,711 toneladas de a z ú c h r exportadas hasta 
la fecha* 










Voto. - Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2.2-10 libras. 
Habana, 31 de Marzo de 1911. 
Joaquín Gumá.—Federico Mejkr. 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Impuesto por F i n c a s U r b a n a s 
Cuarto Tvittiestre de 1910 á l í í l l 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto antes expresado que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondien-
tes al mismo quedará abierto desde el día 
19 ded corriente mes al 18 de Mayo 
próximo en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, por Mercaderes, 
todos los días hábiles de 8 á 11 a. m. y de 
1 á 3 p. tn., y los sábados de 8 á 11 
a, m., apercibidos que si dentro del ex-
presado plazo no satisfacen los adeu-
dos incnrrlrán en el recargo del 10 por 
ciento, y se continuará el procedimiento 
conforme se determina' en la Ley de Im-
puestos Municipales. 
También en este plazo estarán al cobro 
los recibos de la contribución correspon-
dientes á las fincas oue la Comisión C»' 
Impuesto Territorial hubiere resuelto dar-
las de altas, por fabricación 6 por rec-
tiiicaciones de rentas, ó por otras causas 
y cuya resolución se les haya notificado á 
los interesados por ese Organismo des-
pués del día en que se abrió al cobro el 
trimestre anterior á éste; como así niamo 
se hace saber que en virtud de acuo.do 
del Ayuntamiento de fecha 15 de Diciem-
bre del año próximo pasado los recibos 
adicionales que se pongan al cobro por 
Fincas Urbanas y Rústicas de nueva cons-
trucción ó rectllicaciCn de cuotas, podrán 
pagarse uno de ¡os atrasados conjunta-
mente con el que esté al cobro y as! suce-
sivamente en cada trimestre hasta el com-
pleto pagq. del adeudo, sicmpit- que por 
virtud de la j-rórropa concedida no pue-
da surgir la prescripción aumentándose 
en este caso el número de recibos que en 
cada trimestre M deba abonar, advirtt.*-!!-
dese que esta concesión queda sin efecto 
desde el momento que dentro de los pla-
aos fijados dejen de satisfacerse 1<̂« reci-
bos que le correspondan; Incurriendo en el 
recargo correspondiente todos los que 
queden pendientes de pago. 
Los recibos de las casas comprendidas 
en el -casco de la Habana, cuyas iniciales 
de las calles sean de la A á la M, y los ba-
rrios apartados de Arroyo Apolo. GalvartQd 
Corro y Luyanó, s» encuentran en la Uo-
lecturíe dei señor Carlos Carrlcarte, y los 
de la N é. la Z y barrUvs de Arroyo Naran-
jo. Casa Blanca, Jesús del Monte y Puente» 
Grandes, Regla y Vedado, en la del señor 
José A. VWlaverde, á donde deben solicitar-
los para su abono. 
También se hace saber á los señores 
Contribuyentes y arrendatarios de Fincan 
Urbanas y Ríistlras la ol ligación en que 
están de declarar en los períodos seña-
lados en el artículo 23 de la Ley de Im-
puestos cualquier variación ocurrida en la 
rpnta de las citadas fincas; y cuyo artículo 
dice lo siguiente: 
Artículo 23.- En la primera quincena del 
mes de Junio de cada año, deberá ser de-
clarada al Alcalde Municipal ó del barrio 
respectivo, por el propietario de Fincas 
Rústicas ó Urbanas, ó por sus represen-
tantes, cualquiera variación que hubiere 
ocurrido, respecto á la renta última lijada. 
Igual declaración y en la propia fecha 
están obligados ft presentar los arrendata-
rios á quien se le hubiera alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al ocul-
tarlas en las penalidades que deter nina 
el artículo 61 de la propia Ley que co-
piado dice: 
Artículo 61: Incurren en responsabilidad: 
Las personas obligadas á presentar de-
claraciones de fincas, que no lo hicieren, 
y las que según el artículo 36 deban tes-
tificar en los casos que allí se mencionan 
que no comparezcan 6 que compareciendo 
se nieguen á testificar, y las que impidan 
el reconocimiento que en dicho artículo se 
expresa, incurrirán en la multa de DIEZ 
A CINCUENTA PESOS por cada vez y 
por cada caso. 
En caso de ocultación, á más de la mul-
ta se pagará el Impuesto vencido y. no 
satisfecho. 
Habana, 15 de abril de 1911. 
JULIO DE CARDENAS, 
f l B B « B Í J [ j 
' hace préstamos á sus olientes por o- U" 
ra cantidad para la coftipra de » ^fc. 
primer orden, bien tlel país ,-, extra 01 ^ 
¡facilitando una pftrtc del valor de i er0í. 
! nos á un interés módico y dejandr ¿ 1jo-
tos en garantía. 
Dichos préstamos pueden pa„ 
Banco en plazos largos á la convoT al 
del cliente Lnî ncia 





Empresas Mercant i les 
Y S O C I E D A D E S 
Administración 
"F A directiva del Banco de la 
i j HaLana se compone de 
hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comcrcrantes y 
banqueros que îcnen intereses 
importantes t;:ntd en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
]as juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron\sus fortunas 
particulare \ 
Banco de la Habana 
Compañía "SaüDera i i ibana" 
De orden del señor Presidente y cum-
pliendo acuerdo de la Junta Directiva, por 
el presente se convoca á los señores Ac-
cionistas de la Compañía, para la Jvriia 
General extraordinaria que habrá de ce-
lebrarse el día primero de Mayo próximo, 
á las ocho P. M. en la casa A costa nú-
mero 52. 
El objeto de la Junta, es tratar de las 
acciones que la Compañía tiene en cartera, 
y sobre la forma de su colocación. 




E i i Oí M O l f 
D í K Ü M O í L i l f f l i 
D E P A R T A M E N T O DE A H O R R O S 
Se avisa á los señores Depositantes, que 
desde el día 18 de-l actual pueden presen-
tar sus Libretas en este Departamento pa-
ra el abono de los intereses correspondien-
tes al trimestre que venció en 10 del que 
cursa, todos los días laborables, de 8 á 
10 a. tn. y de 12 á 5 p. m. 
Habana, 17 de Abril de 1.911. 
El Secretarlo, 
MARIANO PANIAGTTA. 
4489 2t-18 ld-19 
Y ALMECENES DE REfiLí- LIMITAM 
( C o m p a ñ í a ¡ n t e r n a c i o n a l ) 
COMITE LOCAL 
El señor Juez de Primera Instancia del 
Partido Judicial de Matanzas ha participa • 
do el extravío de! Certificado Núm. 7.3C3, 
por cinco acciones Núms. 30.592 al .lO.SOí 
y un cupón Núm. 938 por ciento veinte pe-
sos, expedidos en 10 de 'Abril de 1893 pol-
la antigua Compañía "Banco del Comerc io, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y .Al-
macenes de Regla," á nombre de doña Ro-
sa Díaz y Sierra, declarando nulos dichos 
títulos. 
Lo que se anuncia por acuerdo del Co-
mité, advirtiéndose que después de trans-
currir treinta días desde la publicación de 
este anuncio, sin reclamación de tercero, se 
procederá á lo que haya lugar. 
Habana, 28 de Marzo de 1911. 
Francisco M. Steegers, 
Secretarlo. 
C 1174 30-12 Ab. 
Centro de Cafés de la Habana i 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, tengo el gusto" de ci-
tar á los señores socios para que acudan 
á la ~Junta general reglamentarla que se 
celebrará en el domicilio social del Centro 
el día 27 á las 12 del mismo, rtí£ftndbles 
Ja más puntual asistencia en atención á 
que habrán de tratare en ella asuntos de 
gran interés para la Corporación. 
Hago constar que según lo dispuesto en l 
el artículo 64 del Reglamento, la junta se 
celebrará y tendrán validez los acuerdos 
que en eüla se tomen con el número de aso-





C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A 
D E 
" S A N T A T E R E S A " 
CONVOCATORIA \ 
No habiendo podido tener efectí» la cele-
bración de la. Junta Extraordlraiia cita-
da para ayer, por no haberse reunido el 
75 por 100 del capital en acciones «j-je se, 
ñalan los Estatutos, el señor Presidente de 
esta Compañ'ü ha dispuesto nuevamente 
convocar dicha Junta para el próximo día 
23 del corriente, en el lugar y hora seña-
lados .en la anterior Convocatoria, en cuvo 
acto t-f tratará de los mismos particulares 
anunciados en la Convocatoria de 23 de 
Marzo próximo pasado y se celebrará con 
la mitad más una de las acciones concu-
rrentes, cualquiera qué sea su nimero. 
Y para su publicación en el DIARIO DE 
LA MARINA, de la Habana, se expide la 
presente en el central "Santa Tertsa" 4 
10 de Abril de 1911. 
El Secretario, 
ERNESTO LEDON. 
C 1186 7-11 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana 
Todos los días hálijles, de una á tres de 
la tarde, á partir del 15 del mes actual, 
será satisfecho en la Caja de esta Compa-
ñía. Monte núm. 1, el interés de tres por 
ciento correspondiente al semestre de las 
Obílgaciones Generales Consolidadas, que 
vence el propio día 15. Se advierte que 
los poseedores de Títulos aT portador de-
berán presentarlos para percibir dicho in-
terés. 
Habana, Abril 10 de 1911. 
Emetcrio Zorriüs, 
Administrador General. 
C 1159 8-11 
e s 
SECGiON DE "CAJA DE AHORROS" 
Se avisa por este medio :'i los depo* 
sitantes en esta Sacción que pueden 
presentar sus libretas en nuestras 
oficinas, A guiar 106 y 108, desde el 
día 15 del acuial, para abonarles los 
intereses eorrespomlieníes al trinies-
tre vencido en MarzM ."il de 1911. 
Habana, Abril 5 de 1911. 
N. Óelats y Ca. 
C 1131 _ J l 0 Í -
P w a n ó n B e n i t o F o n í s c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Sanco r-J.-.ciona» de Cu* 
ba.—Agjncjas y Comisione». 
Roa t>5—Apartado 14.— Jovellsno». Cii,,* 
mu m - t t s. 
BANCO N A G M L OE COBA 
ACTIVO EN CUBA: $33.200.000.00 
GIROS 
«ob.-e Nueva York. LontírM. Parir 
bre Mad-id. Rarccl-"C y tod̂ s i™ cié-
més outdacJoa y poblnoioneí do Eap** 
ftQ c- .s.»« Canarics y •! raslo del mun-
co. T:;.'cs módicos. 
PAGOS POP. CABLE 
Jervicio rápjtác y eficaz prra esta cías» 
cJ« cr-pes, .os qUe puadon cfocUtars» 
eobre cu«|qut«ra 'Je !o$ prircipaks cen-
tres comerciales y dei;i¿e toa do, 
£lcbc. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Bar.co pose» numer^a Gucur?.«-
wt y t;er». rómnit, como Con-cspon-í'-.p-s, a los m.-iciTtkt bancos y ban-
quero, en tcH;:r. de¡ mun¿0t pCir 
Z cuai PHec^ muchos cace. pre«. 
h ^ " ^ ' 0 * ':'-P'-<^b:eS á !ch por-
tadores ae tus Cartas do Cr^'íto y 
Etique». 
O E P f l n T f l l U E H T O C A M B I O S 
TELEFONO A-4>W 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R i 0 
Oficina C e n t r a l : G a l i a n o 66. T e l é f o n o A - 4 5 5 0 , Habana 
Esta co™ Bi B A N C O A G R I C . 
ha ao.rd^do 5lSnínXUS^n?rfsnveOtÍ0Sud0 ^ a f t r t a y seguros d ud de su aumento de carita! ^P111"- considerablemente bus pré 
La Compafiia ^ ^ A N C O C O P U L A R 
Cinta A ios pequeño* Prop^rlo^'irrln^H^i'1' ^ creado esto departamento on „ lndustrli!<?s y honu.ros laborioso^ TA CINCO MIL PESOS qUe 86 haíc,ri Préstamos DESDE DIE 
¡Todo hombre honrado tl̂ no «m ^r*^-. , Ko progresa & qae no ^ ¿ J , » - 1 ^Mito! 
* El Banco Popular es el nrotector A*Í ¿ 
ninector del honrt'i'e bueno! 
C 1165 
•jan de cana y 
el 
ho rifa* ;OS 
3o-ii 
HA-
ÚIAR1C D E L A MAEINA.—.Edición de la mañana.—Abril 20 de 1911. 
L A M I L I T A R I Z A C I O N 
Ha vuelto á ponerse de actualidad 
•la pro3r«cta;da militarización del Cuer-
po de Policía Nacional; y sobre este 
tema vamos á discurrir hoy, pues me-
rece que se le estudie fría y desapasio-
nadamente. 
Xuestra organización policiaca deja 
muclio Que desear. Ante todo, la hace 
deficiente su sistema federativo, por 
así decirlo. Tenemos el ya citado 
Cuerpo de Policía Nacional, que no 
comprende toda la de la nación, sino 
sólo la de la Habana; tenemos la Poli-
cía Secreta; tenemos la Policía Políti-
ca de la Spcretaría de Gobernación; 
tenemos la Policía Judicial; tenemos la 
Policía del Gobierno Provincial; tene-
mos la Policía del Puerto; tenemos la 
Sección de Expertos de la Policía Na-
cional; tenemos la ilustre Policía de 
Higiene... y no tenemos, sin embargo, 
ninguna policía bien reglamentada, 
bien organizada y verdaderamente 
útil. 
E n casi todas las ciudades cultas del 
mundo no existen más que dos clames 
policiacas: Ja que presta públicamen-
te sus servicios y evita la comisión del 
delito, y la que sirve en privado y 
trata de investigar el delito que se co-
mete. 
Sentado este principio, veamos en 
qué consisten las' deficiencias del 
Cuerpo de Polieía Nacional, el único 
que podemos tomar en serio. 
E l número de vigilantes resulta muy 
escaso. L a población de la Habana ha 
crecido mucho de diez años á 1̂  fecha 
y se ha extendido de una manera bas-
tante rara y defectuosa. L a fiebre del 
reparto ha ensanchado enormemente 
la zona urbana. E n los barrios extre-
mos se fabrica á saltos. Aquí hay dos 
casas. A medio kilómetro otras dos. 
Más adelante cinco ó seis. Pero, á cau-
sa de ese mismo aislamiento, hase me-
nester prestar un escrupuloso servicio 
de vigilancia, que ahora es ineficaz y 
menguado por falta de personal. Nece-
sítanse añadir quinientas plazas al ac-
tual contingente para que el vecindario 
posea garantías, para que no se dé el 
caso de que un guardia vele por la 
tranquilidad pública en tres ó cuatro 
calles, para que no se realicen fre-
cuentemente los delitos de robo á que 
estamos acostumbrados, y que resulta-
rían mayores si nuestra criminalidad 
fuera tan numerosa y avisada como la 
de otrog países. 
Nada perjudica tanto la disciplina 
del Cuerpo cuanto hallarse incluido 
cu la Ley del Servicio Civil. Este ab-
.siirdo muevo á risa y hasta a horror. L a 
Ley del Servicio Civil y el Reglamen-
to del Cuerpo de Policía Xacioual an-
dan á c.Htdiele limpio. Forman el con-
trasentido más gracioso y disolvente 
que hemos visto. L a Ley del Servicio 
Civil está escrita para empleados neta-
mente civiles, que trabajan en las oñ-
cinas públicas, á las horas naturales, 
con̂  exclusión de los días de fiestas; y 
| está también animada de un espíritu 
netaménte conciliador y garantizador, 
para evitar que la política realice sus 
bajezas y venganzas en la empleoma-
nía, para inmovilizar la burocracia, 
•que en Cuba suele feer revolucionaria 
cuando queda cesante en grandes ma-
sas y sin motivo alguno. Pensad en los 
maleantes efectos que producirá la Ley 
del Servicio Civil sobre un cuerpo de 
seguridad organizado, en la forma, mi-
litarmente, que há de trabajar siempre 
y á todas horas, y que, al no regirse 
por un código especial y duro, sólo co-
noce un principio de disciplina: el te-
mor de la rápida expulsión ó de la 
multa irrevocable que le disminuye el 
haber. 
Hay un gran descontento entre los 
individuos del Cuerpo de Policía. Na-
cional por lo tarde que se les paga, 
siendo ellos los que más y en peores 
condiciones trabajan. 
No somos partidarios de la militari-
zación por los siguientes motivos: 
Primero: Porque no aceptarían la 
condición de soldados la mayor parte 
de los individuos, ya hechos al servi-
cio, que hoy integran el Cuerpo, 
Segundo: Porque se les rebajaría 
considerablemente el haber, causando 
ello resultados desastrosos en la mora-
lidad del Cuerpo, aquí donde la vida 
es tan cara. 
Tercero: Porque en un país de 
ejército tan reducido como el de Cuba 
difícilmente se encontraría el número 
necesario de soldados capaces por sti 
instrucción mental para el desempeño 
de funciones policiacas. 
Cuarto: Porque el carácter neta-
mente militar del Cuerpo le impon-
dría cierta dureza y cierto rigor con el 
público, inaceptable por ciudadanos 
libres, en tiempos de paz octaviana. 
Quinto: Porque las influencias po-
líticas traerían un continuo trasiego 
del Ejército á la Policía y de la Po-
licía al Ejército, no habiendo nunca un 
personal policiaco estable, profunda-
mente conocedor del servicio, ¡y de un 
servicio tan complicado como este, don-
de cada oficial necesita, por lo menos, 
ser casi un Lanuza, para no incurrir 
á diario en graves errores, al actuar en 
los casos de faltas y delitos, por lo di-
fícil de nuestra jurisprudencia y la 
división de la justicia en correccional 
y superior! 
Apártese á la policía de la Ley del 
Servicio Civil, auméntesele con qui-
nientos hombres, paguésele los días úl-
timos de cada mes, modifiqúense algu-
nos artículos de su reglamento, pou-
ganseje un revólver más chico y un 
bastón más fuerte, enséñesele gimna-
sia, boxeo y lucha japonesa, estimúle-
sele por los señores del Poder Judi-
cial, y tendremos un magnífico cuerpo 
de seguridad pública, sin acudir al re-
curso vicioso y peligroso de la milita-
rización. 
Que á todos interesan las preguntas 
y á todos toca contestar. L A P R E N S A 
No nos hemos equivocado. Los re-
presentantes conservadores mantienen 
Vivo aun el fuego sagrado de la Asam-
blea Nacional y aprestan sus aceros pa-
ra arremeter ¡contra los presupuestos y 
las inmoralidades administrativas. 
Mas " E l Mundo" que ha demanda-
do más de una vez de los congresistas 
conservadores una ' i»^^ ^ ^ resuelta y | en eT'DiARio ^ l̂ARiNA ŝé dedica á 
eficaz, vuélvese ahora contra el les y 
I va embotando uno por uno los filos de 
sus espadas. 
Escribe el colega. 
También al de la sección " A l vuelo" 
de " E l Triunfo" le toteaba contestar 
Jo que sobre "los microbios de la ropa 
sucia" le preguntamos por segunda 
vez. 
Por fin nos ha respondido con lo si-
guiente: 
Como el redactor de " L a Prensa 
repartir palmetazos á diestro y sinies-
tro, forzando los argumentos cuando no" 
le vienen fácilmente á la pluma, y sue-
le mirar á los demás mortales por enci-
ma del hombro, no estaría de más que 
guiente: 
"iban á reconocer ail PROBOSCI-
DIO (no preboscidio) órgano, por ór-
ble, esto es, puede llevarse á cabo este W*** Por ejemplo, compara al pre-
bel'lo programa? Nosotros reiteramos k ) s,u'Puesto nacional con un elefante y le 
afirmación que venimos haciendo fas. \ Mama vez y otra, preboscidio. 
de hace ya algún tiempo, .Vo es posible j Ese ortpgra-ftdio antiprosódieo es dig. 
reducir scnsiblnnrnfc los presupuestos j n0 áe servrir ^ P^ndant al de aquel ig-
fiin modificar, de manera radical, la ae-! "O1̂ 11̂  ridículo que decía malacatón 
tua<l organización política. ¿Por qué pov melocotón. 
son elevados . nuestros presupuestes? •' Proboscidio, se escribe y se pronun-
Porque quermos tener un ejército per- eia. ilustre compañero, y perdone que le 
man ente, bastante numeroso, y una 'lemos esta iecemneita. 
guardia rural más numerosa todavía. • Fues no haeía ningU,na falta ia. lee-
l vamos a reducir estos contingentes ' 
militares? Respondan los conservado-! ' ' - j v • 
res. Porque quermos tener una magis-1 'Sl el cole«a hubiera querido abrir 
tratura muy bien retribuida. ¿ Vamos á j bien los ojos y leernos despacio, hubie-
reducida? Respondan los conservado. ¡ ra visto que en el primer párrafo de 
res Porque queremos tener un cuerpo | los c(>mentarios á que alude dice lo si-
diiplomatico y consular que nos relacio-
ne con todo.el mundo, ¿Vamos á limi-
tar estos servicios? Respondan los con-
servadores. Porque ha sido necesario 
contraer deudas exteriores para pagar • gano, músculo por músculo, fibra por 
al Ejército Libertador y hacer obras h 
públicas ^ la Habana: y Cknfaegos. I ^ bien e, ^ ^ todos ^ 
i, Vamos a suspender el pago de los in- , _ • •, 
tere.es de esas deudas y su administra. I comentarios referentes al monstruoso | 
ción ? Respondan los conservadores. • mamífero y díganos dónde se le llama 
Porque estamos aumentando las vías "una y otra vez" prc&osciWío. 
públicas y dotando de acueductos á los | Creemos, pues, que, al menos por, 
pueblos para que no perezcan de sed y ^ a ien ,debe «fijarse bien„ en ,lo 
puedan vivir hngieni.camente va que sm | ' 1 i -, i 
agua no hay limpieza, y sin limpieza no \ 7 en lo que escribe es el de la 
hay salud. ¿Vamos á suspender estos' sección "A'l vuelo", 
trabajos ? Respondan los conservadores. | Al cual el que redacta estos comen-
Porqme pagamos regiamente á nuestros n0 ie pUede mirar ^ p0r debajo 
legisladores • ¿Vamos á rebajar su es-1 ni ^ hombro ^ 
p'rndida retribución? Respondan 'os ¡ , , . . . 
conservadores. Porque estamos inun-1 ^ lo admira vivamente, intensamente, 
dando de escuelas á la República. ¿Va- profundamente, por su ingeniosísima 
mos á reducirlas? Respondan los con- sección, no ha tenido ocasión de cono-
serva do res. ce rio. 
Aun se puede prolongar esa letanía 
de " E l ^lundo." Penosa y pródiga fué la peregrina-
¿ Por qué son elevados nuestros pre . ción de los israelitas por el desierto, 
supuestos? 'Porque casi en cada de-j LMas fueron gran consuelo para sus an 
partamento hay una plaga de inspecto- j gustias y trabajos el hartazgo y los te-
res, comején del presupuesto y chinches 
del pueblo. ¿ No hay manera de extir-
parlos? Respondan los conservadores. 
Porque en cada oficina pública hay seis 
que trabajan y doce que huelgan y so 
bran. ¿Han de seguir bebiendo tinta y 
comiendo papel? Respondan los conser-
vadores. Porque el dinero de los crédi-
tos de cada uno de los departamentos 
en vez de rodar por el camino señala-
do se desvía de cuando en cuando y to-
ma muy distintos rumbos, ¿No ha de 
haber quienes lo eneaucen? Respondan 
los conservadores, 
Y respondan también los liberales y 
" E l Mdiudo," 
mente, y lo que vale 50 duros tienen 
que venderlo por 15, Los casas de vio-
laciones cometidos por hijos de los ha-
cendados ó administradores en hijas de 
colonos, son numerosos. Hay en algu-
nas lugares grandes lupanares, forma-
dos por muchachas prostituidas en las 
haeiendas. Y llega á tal estado la si-
tuación de los pobres emigrantes espa-
ñoléis, que según el 'Consejo superior de 
Emigración el 98 por 100 de estos per-
manecen allí por falta de recursos pa-
ra volver á su país, é indudablemente 
se repatriarían todos, si se 'les ofrecie-
ra medios de hacerlo. 
Y sin embargo la ola inmigratoria al 
Brasil y á la República Argentina si-
gue y crece con fatal terquedad. 
No sabemos qué encanto irresistible 
de sirena ejerce en el aldeano español 
la inmensidad de las insalubres selvas 
brasileñas. 
Hace ya tiempo que se apagó el ful-
gor de sus diamantes. 
soros que encontraron en la tierra de 
promisión. 
N-ingún alivio para las fatigas y pe-
nalidades, del viaje, ningún descanso 
encuentran los españoles que inmigran 
á algunos puntos de América como el 
Brasil. 
He aquí el triste cuadro que nos pre-
senta " E l Comercio": 
E n las haciendas son tratados los 
emigrantes peor que las bestias, habien-
do muerto muchas mujeres de sobrepar-
to por falta de asistencia. También son 
mucos los niños que mueren de hambre. 
A los obreros se les deja sembrar 
maíz por su cuenta; pero con la condi-
ción de venderlo á la Hacienda sola-
Informa á La Correspondencia de 
Cienfuegos, su corresponsal en Rodas: 
L a Guardia Rural del puesto de Y a -
gua, ha dado cuenta al Juzgado ^Muni-
cipal de este pueblo, de que don Ma-
nuel Capote y Leiva, dueño de la colo-
nia "Palmarito," ha hecho la siguiente 
denuncia: 
Que dos indivduos desconocidos lle-
garon á la casa del trabajador Evange. 
lista Pérez, situada en dicha Colonia, 
indicándole que le dijera al dueño de 
la finca que un individuo del central 
'' San Lino'' deseaba verlo y que lo es-
peraba en el "'Chucho." 
Pérez en los primeros momentos se 
negó á obedecer la indicación. Enton-
ces fué amenazado por ios desconoci-
dos, quienes lo obligaron á que les sir-
viera de práctico hasta fuera de los te-
rrenos de la colonia. 
E n la tienda de la colonia "Peña-
flor" fué ocupado un sombrero de pa-
ño, que, según dice el dueño del esta-
blecimiento fué dejado allí por los in-
di viduos de referencia. 
También dejaron abandonado en la 
colonia "Palmarito" un caballo dora-
do. 
E l Juzgado instruye diligencias. 
Paréeenos que este hecho y esos dos 
individuos desconocidos á que alude el 
colega forman, sino la cabeza, al menos 
la cola de aquel bandidaje que puso en 
justa alarma á los vecinos de Cienfue-
gos. 
Perseguidos los bandidos por la Ru-
ral, metiéronse cada uno en su agujero 
de la ciudad. 
Cesada la persecución salen tran-
quilamente de sus guaridas. 
Y vuelven á las andadas.-
De un artículo de "Galicia" firma-
do por el doctor Aurelio Silvera : 
L a "literatura gallega"-—desde 
tiempo inmemorial—ha dado páginas 
brillantes á la historia de las letras es-
pañolas; i la energía, sapiencia i pa-
triotismo de sus hijos, han escrito— 
también—capítulos extensísimos de 
épicas azañas i parlamentarias con-
quistas, en distintos periódos de la 
existencia nacional. 
L a i de esas líneas no puede ser más ¡ 
clásica, por lo que tiene de latina. 
Lástima que no lo sean tanto ni la 
puntuación ni esas azañrn que seaiv 
'1 épicas " ó " parlamentarias'' piden 
una // á voz en grito. 
L a dirección de la revista diée dis-
cretamente en una nota que respeta la 
ortografía del autor. 
Paréeenos que quien debe respetar-
la es el mismo señor Silvera. 
Síuerto el inolvidable doctor Penja 
quedó vacante la dirección del Hospi-
tal Civil de Cienfuegos. Algunos cole-
gas cienfuegueros han señalado para 
ocuparla el nombre del ex-Represen-
tante de las Villas en la Cámara, doc-
tor José Güell. 
Lo conocemos y creemos que los co-
frades de aquella ciudad no van desa-
certados al designarlo como sucesor 
del muy querido doctor Perna. 
Si son el estudio, la laboriosidad, la 
inteligencia y hasta la consecuencia 
política los que han de pesar en el 
nombramiento para :'icho puesto, el 
doctor Güell ha de csíar en vísperas di 
cubrir la direcci »n del Hospiíai Civil 
de Cienfuegos. 
Ahora bien .nv-ltr. entrar tantos fac-
ieres extraños en estos nombraiaien 
to i . . . 
B A T U R R I L L O 
O b r a de patriotismo. 
iXo desmaya ; crece Cl entusiasmo de 
los gallegos por la difusión de la cul-
tura en el país de donde sallierom, infe-
lices porque no eran cuiltos, á luc'har 
por 'la vida en lejanas tierras, Comô  
los galllegos los asturianos, y las so-
ciedades obreras catalanas, fundan' 
escuelas, ponen en jueigo ios recursos 
de la ascciación y procuran suplir la 
•deíBcien'cia de los go'biernos, el error > 
fatal de la política nacional, aílí don-
de la juvenit'ud pobre clama á gri'tto 
herido por .mapas y abecedarios. E s 
•colmo yo 'entiendo el paitriotismio: for-
mando ¡generaciones Ifueiltes por su 
coínscieneia, educando piueblo porque 
sea caipaz de coimprender y oiumplir 
los deberes so'cia.les, 
Y á fe que es oporífcunidad buena es-
ta para 'ha'blar d's la nueva Sociedad 
•benéftea de 'los gaMegos; albora que 
veilamos, arma a'l brazo, por las cgciue-
Tas privadas de Cuba que están auxi-
liando 'gran'deimienrte á nuestro go'bier-
no en Qa obra nobilísima de. civiliza-
ción, 
^Viivero y su comarca." es el título 
de este Centro Escolar, dcimiei'liado en 
ftEocfóé 15, consagrado á difundir la' 
enseñanza en los seis concejos qiue for-
man el distrito judicial de Vivero, ea 
mu'chas de cuyas parroíquias no hay 
una mala escuela, y en toda's son insu-
'fiic-'ienlíes las qne hay. 
Vivero, Orol, Jove, Muras y Rio-' 
barba, provincia de Lugo, con (milla-
res de Ihaibitan'tes, han pagado y pa-
gan crecido tributo á Ta emigración y 
vivera en estado de estrechez, no obs-
tante sus feraces tierras y el amor al 
íiraibajo de sus 'hijos, porque Ta rmltin-á' 
impera en' inldustrial y cultivos, por-
que la preocupación y •!» inseguridad; 
son consecuencias uaiturales de la idio-
sinera-sán- seerall cuando faP.tan eicnciá 
y experiencia, y porque los gc'hicriios 
';';paño'les, cohibidos por la costosa 
organización poKtiüai de la monarquía, 
con sii cre'cido ejército, su lista civil. 
Jamás el ser viviente deja de nutrirse y de consumir. Mientras hay sa-
lud, el sistema absorbe lo suficiente para nutrirse, y además un sobrante del 
cual hace uso en determinadas ocasiones. Cuando el apetito deja de sentirse, 
no significa que el sistema deja de alimentarse, bien ó mal, sino que lo hace 
á expensas del sobrante acumulado durante los períodos saludables. De aquí 
que la persona se debilite al comer poco y desfallezca al no comer ex-
teriormente. A no ser por el consiiraor poco y desfallezca al no comer se-
ría un estado ideal de economía reduciendo á ínfimas proporciones el arduo 
problema de la lucha por la vida. Desgraciadamente, hay que dar combusti-
ble á la máquina. Hay que promover el apetito cuando este falte, no forzán-
dolo ni creándolo artificial por medio de aperitivos, sino por estímulo natural 
que lo haga permanente, como sucede cuando se toman las Pastillas del Doc-
tor Richards. 
VITAL 
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de los Hombrea. 
Carántisailo. o I»re oi o.$l. 4 0 p la Slenipro t la vento en la Farmacia del Dr. Manatí lohnson, Iía carado á otros, lo corará ¿ usted. Bnga Ir pmebA. Se JOK-ríkiii T'th'rles por correo.' 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde nn 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp,, San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
¿ D K B I I ^ ? 
Q u i n a = C a c a o = v i n o = S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O , P O C O A L C O H O L I C O 
1 botella 6 0 cents. D R O G U E R I A . S A R R A 
•4 botellas, á 4 8 c ln . y F a r m a c i a s 
L M O R R A N A 
Pocas personas ignoran qué triste enfermedad constituyen las almorrunas, pues 
es una de las afecciones más gcneralizaiias, pero como á uno no le pusta hablar 
de estos padecimientos, hasta con su mismo móiiico, se sabe mucho menos que existe 
desde alffuiios años un medicamento, el Elixir do Virrinlo Nyrdahl, 
aue las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay más que escribir : 
Prodnctos 2ffYal>AHI.. 91, Aguiar. HaBAWTA. para recibir franco 
de porte el folleto explicativo. Se verá cuan fócil es librarse de la enfermedad 
la más penosa, cuando no la más dolorosa 
De Venta en todas las Droguerías y Farmacias 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 4 á 5 . 
1084 Ab,-I 
- y 
L A C A S A D E H I E R R O , esquina a A G U A C A T E 
430 F , - l 
JE^OXjXj e j t x ^ j i s a 
EL COCHE NUMERO 13 
POR 
JAVIER DE MONTEPIN 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Muder-
na Poesía." Obispo 123j 
(Continúa.) 
— Al salir cta aquí nu» pongo mi sa-
có de ¿oeliero. mi peluca y mi.s pati-
llas, nos dirigimos al lugar doiKle ww 
colegas hacen trabajar lag mandíbulas, 
plogiinos un coche ligero con un caftfe 
ágil, tú entras en la taberna y 
pifies cualquier casa para vigilar la 
P'^rta.. . Llueve, hay lodo, subo al 
Piante- .me ialejo sm que sé oiga ei 
'"ni.lo y doy en la calle de Xuestra 
Señora del Campo, á donde tú vas á 
reunirte conmigo. ¿Qué te parece el 
ardidT 
—¡Admirable! 
.—¡Si yo tengo porvenir I Veo una 
niina de oro en la industria Je coche- ; 
roa fingidos; apodérase uno.de un eo- I 
Pne, va á la estación, se carga el équi- j 
Paje de un viajero, tratando de que ! 
•̂ í1- un viajero importante, v en lu^ar 
oe llevarle donde quiere ir. se le lío-
a ^ade uno quiere que vaya. 
—j Magnífico! 
—Más adelante ensayaremos en 
grande esta idea; por hoy tenemos ya 
c! negocio arreglado; pero es necesi-
rio pensar en todo, que no reconozcan 
el número del coche. 
- — E s cierto. 
—Para ello comprarás un pliego de 
papel negro y cola fría, cortaremos 
una.s tiras de papel y las pegamos so-
bre los números, cuestión de un mo-
mento, 
—'Comprendido; corro á desempe-
ñar los encargos. 
—¡Ahí al pasar por el mostrador 
di que me man ien la dolorosa. 
• Para aquellos de nuestros lectores 
que no conocen la gérsra parisién le 
ciertas clases vjciádas de la sociedad, 
diremos que la dolorosa es sencill i-
'metlte hi cuenta, 
Térréinonde volvió al cabo de unos 
momentos con un frasquito de cola 
fría y un pliego de papel negro, que 
Dubief cortó en tiras. 
—Las nueve y cuarto—dijo des-
pués.—es hora de desfilar. 
Y los dos hombres dirigiéronse ha-
cia la taberna del Maine. 
Allí tuvieron el desencanto de que 
ningún coche había estacionado delan-
te de las tabernas. 
¡Diablo! ¿si nos quedaremos sin lo 
principal 2 
—Tranquilízate •— replicó Dubief.— 
hallaremos nuestro negocio en la ca-
lle del Oeste. 
Vamos á preceder á estos misera-
bles á una tasquería, como ellos lla-
man á las tabernas en su lenguaje 
figurado; tres carrnaics. ordenados en 
¡ fila, estaban delante de la puerta de 
' una taberna de la calle del Oeste, y 
sus cal tallos, mal abrigados con man-
tas húmedas, despaehaban eon bu-'i 
apetito el saco de avena que tenían 
pendienté del cuello 
Mientras tanto, los tres cocheros, 
sentados á una mesa, cenaban tranqui-
iámente separados de la calle sólo por 
una vidriera empolvada y sucia, cii-
j bierta además por el vapor producido 
j por el calor de la sala. Hablaban aui-
I iradamente de las peripecias de su ofi-
i ció. cuando de repente detuvieron su 
conversación porque oyeron una voz 
muy conocida, voz sonora y jovial, que 
exclamo: 
—'¡Conejo salteado, gigote de va.-a. 
carnero asado, chuletas con manzanas 
y alcachofa, señor Loriot. 
—Dadme conejo salteado y una bo-
tella de lo añejo. 
—¿Dónde os sirvo, señor Loriot? 
—Aquí, con estos compañeros—dijo 
el cochero apercibiendo á los que es-
taban .va cenando;—beberé con ellos 
un trago. 
D X I I I 
E l cochero del número 13 fué aco-
gido con exclamaciones de alegría por 
sus compañeros. 
—¿Por qué casualidad estáis aquí á 
estas horas?—le interrogó uno de ellos. 
—Vengo de retirada • mi caballo ha 
trabajado bien, y es hora de que él 
y yo nos procuremos descanso. 
—¿Y piensas retiiarte con una. no-
che como esta? 
— E s cierto, puev'e ganarse muclic 
en noches de lluvia. Y tú. ¿qué vas á 
hacer Juan S;n Pena ? 
I —Yo, á trabajar, y eso que he he-
fjlio una buena can-iv. hasta la calle 
i do Berlín, y allí he carsado de /acío. 
—; Qué es eso de cargar de vacío? 
— Qiie he hall-^«i un parrujinano 
: que me ha pagado seis horas 'le wehe 
J y una propina, con la con li ión de e«-
j tar á las .liez y media en punto en [a 
, calle de Xuestra Señora del Campo nú-
! mero 19.— Jijo. 
—Yo conozco esa casa—dijo Pedro 
Loriot , . ,—¡ya lo croo!,., y me re-
i cuerda una hisioria y una bagatela 
j perdida en mi carruaje por nn?. io-
veneilla á quien conduje á 'a plaza 
Real. 
—Si fuera la misma,,. 
—Podría ser, ¡Aventuren M dia-
blo: ; Y pensar qne mi'sobrino se ha-
bía erabobalicado por la tal niña ! 
—¿ Tu sobrino el médico ? 
| — E l mismo, ¡ Ah! E n pocj ha es-
tado que se dejase embaucar como un 
idiota. Por fortuna yo he podido de-
cirle á tiempo: ' ' ¡Alto aquí! ¡ b.'ist l 
i de tonterías!" Sin eso, .ya hubiera ido 
1 á que le ataran el eíngulo con su aven-
turera famosa. Y a está curado, pero 
; debe un cirio á mi coche número 13. 
: Dime. Juan Sin Pena. ; «abes el nom-
; bre de la dama á quien vas á buscar? 
i —Berta Moncstior, Vivr- en el piso 
tercero. 
| — L a misma. ¿Y adónde tienes que 
conducirla? 
—A un palacio de la calle de Ber-
, lín. de parte de un señor Renato Mou-
j lín. 
—Algún personaje: la joven lo va-
le. / .Y te ha plagado ya la carrera? 
— Y a lo creo, y con esplendi;!**. 
Canto un último gloria y me escapo: 
, más vale ir antes que después, 
j Eran las diez menos veintf minutos. 
Dubief y Terremonde merodeaban 
por aquellas cercanías, dispuestos á 
apoderarse del primer coche que vie-
ran abandonado por su dueño. 
La lluvia seguía cayendo. 
Volvieron de repente la esquina (?e 
la calle del Oeste, y Terremonde tocó 
á su compañero en el brazo y dijo; 
—Mira, faroles de coche; ahí tienes 
nuestro negocio. 
1 —Tal vez están de punto; es preci-' 
so andar con tientor 
—No tal: están á lá puerta de una 
taberna. Y a verás. 
E l coche de Pedro Loriot era el úl-, 
timo dé los cuatro. 
—Elige uno—dijo Terremonde,—y 
mientras te marchas eon él yo entraré! 
á echrr un trago. 
— E s inútil; se va haciendo tarde yt 
es necesario irnos las dos. 
— L a elección no era dudosa: el co-
che número 13 era el que estaba nula' 
lejos de la puerta, por consiguiente el 
más fácil de llevar sin que se oye^ai 
el ruido. 
— E s el número 13, número de mal 
agüero— dijo Terremonde. 
—Eíete de simplezas, toma ese frasJ 
co y despachemos. 
L a calle del Cesto, siempre poco Pre-' 
cuentada, estaba en aquella noche,; 
fría y lluviosa, completamente de-
sierta. 
E n la época en que aconteció núes-' 
tra historia, los números de los co-
ches no estaban en los cristales de los 
faroles, sino con blanco en las caja? 
oscuras de los coches y con negro en 
las amarillas, 
XConiinuará.) 
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su bnrocraeia excesiva y sus ¡n-ccrnta-
bies errores, no pueden acudir en au-
'xilio'de la polblaeion caiwpefsma, que 
en las aldeas resgeífa, mísera y «'n otra-s 
esperanzas de me-.ioraimien.to que la 
" fuga -del terruño. 
iSolo treis 'meses fleíva de creada la 
Sociedaki "Vivero y su comarca" y ya 
' tiene deiposilados en la caja de Aho-
rros del Centro Gallego 1,169 duros 
'con los que va á empezar la fabrica-
cfitfri dte easas en tres de los concejos, 
promiet i endose para todo este año 
h-aeer lo miamo en los tres ayunía-
mienitios (reatantes. Y por eso decía al 
principio, que no efecae, simo que cre-
ce, efl emipeño -generoso de los paisa-
nos de Curros y (Lannats Carvaijal en-
teadienído como yo oiue á la paitria 
se la sirve no con revodueiones festi-
iiadas, no eon propa.gani.lais violentas, 
sino con muetha educación en las cla-
ses ihuimildes y mucha honradez en 
las altas clases, para que la vida na-
cional se désenvueIva como en las na-
cione'3 que son cultas—.Alemania, 
Suiza, Béligiica—se desenvuelive. 
¿Qué hay tropiezos? ¿qué se su-
fren d'ecopr-iones, die quienes meno!) 
poldían esperarse? 'No se desanime por 
ello la 't^m-itiva: no hay obra breña 
sin contrariedades, como apenas íhay 
flores sin espinas; conitra las miserias 
de nuestros propios amigos y familia-
res ha de Inefliar la grandeza de nues-
tra alma. 
ÍPor ejempTo: se dirigió Ta Directiva 
á los Se.cretlarios 'die aqneÜ'los ayunta-
mientos suplí otando dijesen en qué pa-
rroquias no haíbía escuelas para eanpe-
ear por ellas, y diesigmasen una ó dos 
dalnas dte sus Tértmdnos á quienes m-
•vestlir xle representación delegada pa-
r a que secundasen .allá Tos trahajos de 
laqmí. Y eso. qine parecía natural, que 
Jdebió ser aipreeiado en lo que vale pa-
ra efl! 'bien loeal; asió que no delbió que-
dar sin respuesta, quedó por parte de 
Oos Seeretarios de cuatro ayirntannien-
tos; snlo les de Orol y Muras emten-
dáeron1 el debfer de cortesía; los otros 
pareee que salieron demasiado pron 
to de Tas escuelas del PMado ó que no 
»premidieron en ellas las reglas de 
urbanidad. 
Con eso, y aútn con aligo peor qne 
eso haíbrá que contar, y anticipad?.-
mente d'dbe formarse el propósito de 
despreciarlo ó de veneerlo; no se aban-
dona luma buena senda porque haya de 
tropezarse en ella con' ingratos y de-
sat'entos; se sigue, apartantdo ell obs-
itá 'nlo ó haciendo coímo sá no le vié-
raimos. 
\yU felicilaieióm cumpiTiídísima de-
muesitre á la Directiva de "Vivero y 
su comarca" la simip îtfa con que veo 
ŝ i imardha, y la alieníte á cumplir has-
ta donde sus fuerzas alcancen ed ds-
ll>er patrióticn. y moral que encierra el 
«forisimo de la ilustre Ooneepeión 'Are-
nal: "Da. instrucción es de necesidad 
públrica. porque cada escuela q.ne se 
abre significa que una cír^e] so cie-
r r a . " 
* » 
Y , esto dicho, vea el señor Secreta-
rio de Tn'sitrueeióii PúMica de nuestiM 
ÍRcpúhliea—mi respetaldo amigo—eon 
cuánta, ra'zón salero á la palestra, con 
moftvvo de su reciente Ciivular acerca 
de Escueilias Privadas, en previsión de 
que Ta. ipolítiea ruin , ó bastardos celos, 
ee complazcan1 en poner trabas al fun-
cionaimieirto de aulas que no auestaín 
S SIN RIVAL PARA E L KXTERMI- * 
«NIC DE LAS LOMBRICES EN 5 
* NIÑOS Y ADULTOS. E L L E G I - ^ 
J^TIMO DE B. A. EN USO DURAN-^ 
^ T E MAS DE 75 AÑOS. CADAT 
8 AÑO ADQUIERE MAS FAMA Y¡ POPULARIDAD. 
2 Los síntomas ordmaríos de lom-
4¿ brices son: picazón en la nariz y 
• en el ano, crujidos de dientes, con-
vulsiones, apetito voraz, etc. 
«Cuidado con los substitutos. Acéptese .̂ 
S*> tólo el que lleva las iniciales B.A. ¿ Preparado únicamente por 2 • B. A. FAHNtSTOCK CO., n ^ M T ^ M A S 
S A N T A L M O N A L 
Hecomend&do por loe Medie o 3 
más aotablsa. 
CURACIÓN RÁPIDA y RADICAL déla 
Blenorragia, Cistitis. Catarros 
vesicales, Prostatis. Hematuria 
y todas las Enfermedades de la 
Vejiga y de los Ríñones. 
natía al Estado y eontribaivefii con las 
excítelas pvftk&caa á una; ebra traseen-
dcirtal. 
tBso e3 lo que de'be eomplaeer á los 
hioím'breis patriotas y mereoer la apro-
baieión (te los golbiernos: que se abran 
c entros de enseñanza, s?a mal" sea í5U 
ongaOTza'eión. taaraño. métodos y con-
dición peda'gó'gica. X'ingún entorpe-
ciimíe'nito; díficul'tad ninguna; que la 
ínicLatt'iK-a inUir/iduaJ tome ejemplo de 
Oa úooáxixftñ de los españoles em:gra-
dca, y fenteiouen millares de e-3n:íros 
d-e enseñanza: eso ^erá pre visión pa-
rtrióti'ca y amor de 'liDmanidad. 
(Xo hay que ihairgar en si^tenins ni 
inimfecuirse cm prccredi'mio'ntos: pxtéa 
los padres de familia, teniendo eseu"-
las grattni'tais. ¡bien servidas")' cámr'.las. 
/refieren paarar a'l ma.f'¿LiM pailiciilar. 
es que se sienten Mt&fiecfliás Xadij 
pufde qiferer afl hijo ajeno eovno su 
propio padre, cuando este empieza por 
ponerfe madres . A qnicn hay que 
pétéegitjir yobligair es e;l cri.minal que 
le (féjia paleando por las caFles ó le ex-
plefeg diside edad temprana. Recordé-
unos qoiie hubo ivn -tiempo en Cuba en 
•que aipemis haWa ese n el as; en que 
nitesfros pai«anos crecían en descon-
smladora ignorancia, porque así con-
venia ?í lô ? aimos <l'e la faetoTÍa, y sólo 
al esífu'erzo de unes cuan'tos a.buoga-
•Icís se debe la prepara1? i ó"! de gonera-
ciomes que f nerón eapa ees nde enm-
prenld'er ê  d'ebieír y practiicarTo. 
Caballero, t ía Empresa-. E l Sal-
vador. Alonso Deílgado, Dueñas. Oa-
«¡adr;-; la dooena de emigradas poUi 
eois.egpatñcles qiite alquí fnndaron cole-
gios. y la l'egión de pro'.fesows cuibanos 
que les secundaron, fueron los padres 
del pueblo que en el último tercio del 
palsiaiio si'gf'o pnRi>Ton aftto el nombre 
de nuestro país, y realizaron- heehos 
qu^ la historia conisigna conno dignos 
de eterna remíembranza. 
S i el 'Gdoierno español, so pretexto 
de biigíene, d'e piedagogía. de cualquier 
cosa, 'hr'i'biera efn'tO'rpeci'do aKitf& î 
obra, no podríamos erevamecernos a.ho-
ra d'e /haber iia.bido ainrar ta! libertad y 
Pem-ir á la patria en aq-reFcs tristes 
)trip)mpois. Que el GcbieTno cnibano no 
sea abora rewponsahil'e é é yerros que el 
coílcni'Piie no ccimet'ió. R'eioordemos el 
ma numero de es^ueli'tas que había en 
nnes'tro país, snih.̂ anando la mala po-
ü'tica gubernamen't.al, duramte los dos 
siglbs últimios. Y ya -que tenemos plá-
ePim'Pis para maestros humildes y pava 
• ' adores no'taWes de las cuatro an-
terior?» gemeraeio'n'es cubanas, tenga-
mes respeto y estímrj.íos para esitos de 
albora. q'U-e sem n.u^tros auxiliares e;i 
la reigeineraeión d-e las costumbres y 
la depuración del alma nacional. 
IQréan'rale loS que ya se preparan, 
con la Oircuílar -n.ümero 9 en la mano, 
á moleisitar á supuestos riivailes y dis-
poner la clausura de cenitres de enso-
ñamza primaria: su obra será funesta. 
(Así oomo loS cneyenites del culto ca-
tólico, al pa-sjar por dolante •le un tem-
plo llevan la maoo ail somibrei'o ó se 
perdgn'ain, a í̂ Itá patriotas, los cre-
yentes del Bcfeal dle la hnmana fe'liei-
dad, ail pasar por las pn-értas de una 
escuela, no iimporta si .olfieiaíl ó priva 
da. deben descubrirse y saludar, á la 
inoeenitie. juwwtud que esrtndia y al 
abínegado apostolado >qû  enseña. Que 
si "también el Salvador fué Maestro," 
'quien educa hace patria. 
joaquin X. ARAMBURU. 
h a s t a m m 
Par* ocntcstair á las (numerosas 
j ieeiintas que nos hacen sus clientes, 
itenemos la satisfacción Je informarles 
que k s ^cetores Joaquín Jacobsen y 
i. ÚB Ortega, airaique han sido oom-
, brados Del-oadcs ie Cuba en el Com-
| gTc=o Antitubereuloso de Roma, que 
i se el; -mará el mes de Septiembre, do | nf.*.* r ai-ut • i * * * * 
* 1 1 m 3 !e A- , s t0 ' U U U DE REPRESENTANTES 
¡.permaneciendo hasta entonces en es- l «m?xi. 
I ta cap:tal, dc^catlos á sus «soKrtc^ 
profesionales. 
E l Sr. Guillen: Las deudas á que se 
refiere él proyecto prescriben en el 
mt.s <] • Mayo, ¡ku- tal motivo urge que 
8e ¿ W n U en la presente sesión. llaga 
tsa petición al Senado. 
Así se acuerda. 
V sin discusión es aprobado. 
Terminóse con esta la orden del día 
y se suspende la sesión. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
l a Mesa. 
La .sesión de ayer, que comenzó á las 
cuatro menos cuarto, fué presidida por 
el doctor Zayas. 
E l señor Alemán, uno do los secre-
tarios, no asistió, y á pronuesta del 
presidente ocupó su puesto el señor 
Gcdínez. De primer secretario actuó 
el señor Regüeiferos. 
Documentos leídos. 
L a primera lectura fué la de un 
mensaje presidencial, en el que se da 
cuenta al Senado del no¡r..biambnto 
de Secretario de Justicia á favor del 
iir. ociado Jesús María Barraqué. 
Luego se presentaron dos proyectos 
| de ley. ] ! 
E l primero lo firma i los señores 
I Gonzalo Pérez, Osuna y La Guardia, y 
i dice así: 
Artículo 1.° Se concede un crédito 
de cinco mil pesos moneda oficial pa-
ra las reparaciones y rnejoras más ne-
cesarias que demande el Balneario de 
Madruga, y para facilitar la inmedia-
ta instalación del alumbrado eléctrico 
en la población. 
Artículo 2.° La cantidad indicada en 
el artículo anterior se tomará dé ios 
$800,000 que para inmigración figu-
ran en el presupuesto vigente. 
Se envía á estudio de la Comisi'.n 
de Hacienda y Presupuestos. 
Por el segundo proyecto presentado 
se concede un crédito de $20.000 para 
la adquisición de nna parcela de terre-
no de ocho mil metros planos, y con.s-
trueeión de tas cimientos sobre los cua-
les irá el edificio de la Plaza de Mer-
cado que provecta construir el Ayun-
tanv'entó de Caibarién. 
Esta cantidad será inclnida en los 
próximos presupuestos de 1911 á 
1912. 
Es el proyecto de los señores Es-
pino.sa, Figueroa y Fortún, v pasa á 
las ('omisiones de Asuntos Municipa-
les y Hacienda. 
Proyecto aprobado 
La Comisión de Asuntos Municipa-
les emite informe en sentido favorable 
sobre el proyecto de ley, por el que se 
prorrogra en un año más, el término por 
el cual habrán de prescribir los im-
puestos nmnicipales. en virtud de lo 
preceptuado en la quinta de las dispo-
siciones transitorias de la Ley Orgá-
nica de los Municipios. Esto es, qne 
aquellos quienes adeuden al Municipio 
por concepto de impuestos, serán con-
fiscados de sus bienes. Un año más les 
concede esta ley para satisfacer sus 
deudas. 
E l ¿Sr, Presidente: Es primera lec-
tura. 
19_IV—1911 
Los señores representantes van de-
cid iénde se á madrugar. No son más 
que las tres y cuarto cuando e] señor 
F E R R A R A declara abierta la sesión. 
Están presentes 42 representantes: 
los justos. 
Kn votaedón ordinaria apruébase el 
acta de la última sesión. 
Comunicaciones 
L a Cámara—se supone q'u.e se en-
t^j-a >de da versas eomuniicuteiones de 
puro trámite y escasa imnortancia. 
Un incide/í te 
Se da lectura después á una instan, 
cia del Juca de Instrucción de ra 
¡I limera sección, de la Habana, soli-
i citando se le reiuMiaj una certificación 
! en la que «cnste si el Sr. Sáwchez F i -
líucras es actualmente 'representante, 
y en el caso de no serlo ya., en qué fe-
cha lo dejó de ser. 
E l Sir. PARDO S U A R E Z pide la 
palabra pairé manifestar que, dadla- la 
impoirtaneia que en su fondo entraña 
tal pi-egivuta. es su opinión que di "ha 
|in«fcapeÍB deb > paestr á infoame de la 
Comisión de Actas, y que esta estu-
die el a?nulo coneienzulirjnieutc para 
no aiiopíar ninguia resolución concre-
ta sin m'pd::tarla mucho a lites, ' 
E l Sr. G A R C I A CAÑIZARES in-
t' -viene haciendo aictar que se tnitta 
g llámente de nina sencilla pregunta, 
á la que debe darse inmediata con-
tentación. 
El Sr. COY ÜTLA mnéstrase com-
fcirme con el señor Pardo Suárez, ya 
que dicha pregun'ta, uniinqice fácil de 
cor.'tei'tar, es ide una ínidole delácadí-
sima por las circu'nstan-'c-ias -qne en 
ella, concurren. 
E l Sr. G A R C I A CAÑIZARES in-
- • 1 en su criterio. 
Agn-ega que, en último caso, debie-
ra pasar esa instancia á la Comisión 
especial. 
¿Por qué—exclama—á la de Ac-
tas? 
E l Sr. FERRARA:—Porque ésta lo 
es de "Acitas, ineompatibilidades, y 
procesamientos." 
E l Sr, F R E Y R E opina que el ci-
tia'do Juez no tiene, en este caso, de-
recho para dirigirse á la Cámara en 
la forma qnî  lo h-a;ce. 
iSe trata—dioe—idle una simple pre-
gii'nita, no de uo suplicatorio para 
procesar. Y esa pregunta, que no es 
más que una petición, debió de venir 
á la Cámara rearlairnentariamente; es-
to es, por eondueto de la Comisión 
de peticiomes. . . L a cual hubiera vis-
to si era ó no procedente que la Cá-
ndara, la tomase en consideración. 
P Sr. COTUDA rectifica, de con-
formidad labor con el Sr. Frevre. 
E l Sr. C A R D E N A S manifiesta que, 
á su juíicio, lo que debió hacer e:l alu-
dido Juez era dirigirse con su pre-
gunta á la Junta Central Electoral. 
El- Sr. ARGOS entiende que, ya 
que ee traita de urna pregunta deli-
cada, debe de contestarse Cambien 
(i licadaraente... ; pero contestar, al 
fin. 
VA Sr. F E R R A R A , después de re-
sumir las diveir-as opiiniones expues-
tas, pone á votación sí' la Oamara 
acuerda, que la referid»* iinstancia pa-
se ó no á una. Comisión, bien sea la 
de actas, la de peticiones, ó una es-
pecial. 
Votase nominalmente. 
Y rper 30 votos contra 24 se 
ar-nenia que ipaise á uihji cowiision. 
E l Sr. GARCIA^ CAÑIZARES ex-
plica su voto en con'tra., declarando 
qicie, sin omibargo de esto, él votaría 
t;!i:nbi ''!i en centra, si se tratara tel 
procesamiento del 9r. Sánchez F i -
gueras. 
E l 'Sr. CUAS se expre?M en análo-
go se nítido. 
E l Sr. F E R N A N D E Z ( W I F R E -
DO), explica, también su voto en con-
tra, manifeí.tando qne tal actitud no 
prejuzga su i'ntimo pensamiento' en 
este asunto, que lamenta se esquive 
presentarlo d.esnudo de timideces y 
C nn sideraci on es. 
Vótase si la Cámara •iie-uerda que 
la iinstane;:a pase á la Comisión de 
actas, como el Sr. Pardo Sufárez pro-
puso. 
Así se acuerda, en votación ordi-
naria. 
E l sustituto de Vázquez 
§e da lecitura del d.i.cta.men de la 
Comisión de actas favorable á que se 
proclame representante, en la vacan-
te del Sr. Vázmrez Bello, al saistitu .̂> 
Sr. Casimiro Naya. 
E l Sr. F E R R A R A mani-fiesta que 
este ¡dictamen con-stp.rá en el orden 
del díi de la (próxima se^né^, para 
que la Cámara pueda discutirlo. 
L a hora de empezar 
Eírtamos de enherabuena. 
Ndies'íras discretas censuras á los 
señores representantes por su faltó, 
die puntualidad «n asistencia á las 
sesiones, 'han motivado nna moción 
en la que se pide qne, todos los días 
designados, á las dos y cuarto de la-
tarde, se abra la sesión, cualquiem» 
que sea el número de asistentes. 
Los Srcs. CORONA. F E R N A N -
D E Z G U E V A R A , URQUIAGA y B E -
T A N C O C R T son ios firmantes de es-
ta moción. 
E n la sesión idiel viernes se discu-
tirá. 
Y si á la Cámara le parece tem-
prana la hora de las dos, ¡señale la 
de las tres!. . . 
Eso es preferible á los actuales y 
lame n t ablcs retrasos. 
Mensaje 
Se da. cuenta de un Mensaje presi-
dencial partiicipando el moimbramien-
to 'del Sr. Earraqué para la Secreta-
ría de Justicia. 
Proyecte pendiente 
E l Sr. PARDO S U A R E Z recuerda 
á la Cámara que está pendiente de 
diiscusión, desde la anterior legislata-
ra, un 'pro.vecto de ley del Senado 
rebajando á sw 50 por 100 los dere-
chos de matrícula 'de los Institutos 
di? enseñ^mza. 
•Pide que se active esa suspendida 
discusión. 
Los Sres. CAÑIZARES y F R E Y R E 
adhiérense á esta petición, pevo< solj-
c'ita.ndo que dicho proyecto vuelva al 
estiudio de las respectivas comisiones. 
recomendando -á. éstas toda la 
cia posible. y 
Así se acuerda. 
Proposiciones de ley 
Se da lectun-. á las siguiente. 
, De los señores Mcndieta y 0¿ 
referente á conceder -u,na p e n s i ó n ^ 
ta lacia -de seiscientos pssos amuaileJ^ 
la yenora nuda acl neral Ma 
Herrada., y otra de veinticinco 
mensuales á c:: la uno de sus J , ,-03 
hijos. 
Do los señores Can ció R, , ]^ 
otros, referente á que los líe2istr^ 
dores d'e la Prepi-da 1 cancelarán 1 
censcíií inscriptos ó menciona dos 2 
loa ILbrr-s. á favor del Estado, So}Z 
fincas rústicas, etc. 
De los señores Ponvert y otros ^ 
laí.iva á cene,-le- tm ; • ' lito ,b ^ j -
rent» mil prs m para la const.rucciÓB 
de una cai'i e.t ra que una a Ra^chi» 
lo con San Juan clfi las Yeras, ^ 
Santa Clara. 
De l̂ 's señores Gareí.». Cañiza.^ . 
otros, referent- á antoTizar al K ] ^ 
tiro, para coutraitar la construcción 
de una carretera que una á Saivtj 
Olwna 'enn Cien-fuegcs. 
De los señores Bernardo Mrmdulei 
y otro-, relativa á segregar del La. 
nora)torib Nacional las Secciones dt 
Quínrca Cenoral y Química Lega!, 
etcétera. 
De los señores Porto, y otros, refe. 
rente á con ceder una pensión vita, 
lie i a de miil pesos anuiiiles, á la seño, 
ra vii;-r;i del doctor Fertmín Valdés 
Dnmínaniez. 
De los señores Pino y otros, relati-
va á imodiiifieaa' el artírrlo 1427 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 
De los señores jaeintp llornándía 
y otros, relativa á elevar á la cate-
goría de segun'din •clase los •Inzgadog 
d • Primera Instancia de Be-jucaJ, Sad] 
Antonio de los Baños y Manzanillo. 
•De los señores Porto y otros, refe-
rente á reorganizar el servicio inter-
no de los bosfoitales ^'Mercedes" y 
Número Uno." 
De los s^ño-Ts Ca-tillo y otros, re-
lativa, á modificar el párrafo segun-
do del artícnlo .122 de h i Ley Orgá-
nica del Poder JuJicial. 
De. los señores Porto y otros, re-
f.M 'iite á la creación de un hospital 
para niños pre-tuberculosos. 
De los señores Pardo Suárez y 
otros, referente á la corcesión 'éz m 
( réd.V.o 1̂9 e u e n t a . mil pesos para 
la eons't^ueei'.n de un ipacreaidiO y una 
plaza de recreo en Reglcv. 
¡De los íeñores Valdés Carrero y 
otros, refere::: te á cpge en el Presa-
¡•; >to de 1011 á 1915 se incluirá U 
ea i'e liad de oCÍho mil pesos para aií 
qfoSoHp una bomba d > eJctinguir in-
cendios, 'destinada al Ayuntamiento 
d^ Bejucal. 
De los sjeñores Cuas y otros, refe-
rente á conceder un crédito ie seis-
cientos pesos para adquirir un moli-
no y una bomba, que se destinarán al 
pozo público del Guayabal. 
De ios señores Guas y otros, rph-
tira á conceder una pensión v:; ilicia 
de cien peses mensiraW á la señora1 
viuda del coronel del Ei'rcito Libor-
t;: 1 r seoñr José M̂. Vill'u 
De los señores Guas y otros, refe-| 
rente á la concesión "de un crédito ^íl 
cinco mil pesos para la instalación 
de un hospatal en San Antonio de ̂ 03 
Baños. 
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Un BEEPSTEAK comido de'be nutrir si ei aparato olgestivo esta er t u ^ enaav. 
Cuand: el cuerpo no asimila de ]ntADA VALE COMER, hay que ALIMENTAS. SIS 
DIGIRIR por lo menos ayudar su alimento - -
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te á codoeder unn. pensión de cio-
"'•a pescs mensuales á la señoriita 
^ R^a del (.Hatillo, tója del ge-
^ ral Adolfo del Castillo. 
I S g jos señones Peicpaira y oteo^, re-
J . ¿ autoirizar a l Ejecutivo para 
"V.-ntar hasta un treinta! por ciee-
1\os 'derechos 'adoaner-os de los ar- ! 
^'proL-eden-tes de naeiones cuya '• 
^CD0rt!á.c3Ófn es í?aperior á la inipofrta. i 
respecto á la nuestra, 
pasan -todas á las coirresípandientes 
comis ión . ^ 
Qe <1a .prim'e^ lectnra del proyecto 
j ^ j j e y del Senado referente a eon-
^ler nn crédito de ciento ciin-cue.nta 
l i f pesos que se invert irán en la 
p a c i ó n ct-e ciento cincuenta aulas en 
la República. 
,]j¿P?,? tamlwén, nnevamente, e;l pro-
¡r̂ cito de Ley 'd^l 'Senado idictaminar 
¿o por la Comisión de anidad y Be-
^.pencia, referente á la Ley de Far-
p»cia- „ , , , 
y no Oiaibiend'a mas apuntos de que 
(.ratnr se levanta la sesión. 
\ ]a« cuatro y miedia.. 
N O S E D E J e I Í Í Ó A I á R 
á] es u-^ted hoimibre de me'dianos re-
oiirsos, y necesita tener hbena hora, 
geguira y exacta, no compre otro reloj 
qoie el autiéntieo, el verdadero y legí-
timo 
de M a r c e l i n o M a r t í n e z 
creados y fabricados para el pueblo 
obrero, para el po-bre "hace 57 años; es 
el reJ.o.j más seguro y miás ;barato -que 
íhay. No lo confunda con las i-miracio-
ues y fal'sificaciones; pida que tenga 
en la esfera el nombre 
d e F . E . R o s k o p f 
•Unico iimportador, Marcalino Mar-
tínez^ almiacén de Joyería, brillantes y 
¡Relicijes. MuraiUla número 27, (altos.) 
M U G 
Acompañado de los miembros del 
Ocn^ejo ded *1 Banico i 'erritoriiai de I 
Ombia," S-res. Berhens y Bosque R«-
y<es, ayer saiió ipaira Matanzas el Rre-
sidente del *" Banco Esfiiañol de la Is-
la de Cuba," señor don José Mari-
anón y Jnliach. 
E l váaje de los citados señores tie-
ne ipor objeto visiitiaa' en la ciudad de 
ios Dos Ríos, el local donde ha de 
ser imstalada la sucursal de los ban-
cos ya .neim'brados; y l a de Cárdenas. | 
la icual fué instalada recientemente. ¡ 
Una vez refstldzadas esas 'visitas, los 
refíiridos señores se un i rán en Santa 
Olara á la Comisión de consejeros del , 
^'Banco Españo l , " qn» va: á d%há 
ciudad con objefo de inaugurar La 
S»ueuirsal di3 ambos Bancos. 
De Sa^ftíai Clara, los aéñ&rqs Masri-
món, Bierhems y Bosque Reyes, i rán 
6 Oienfuegios, -á Oama^güey después y 
mías tarde á ;Saintiago de Cuba, á fin 
de insipecaonar en esos puntos los 
trabados que ®e realizian ên ipro del 
Banco, de cuyo Consejo forman par-
te los dos últ imos. 
Terminadas las visiüas, los reifári-
dos señores regresarán á 1̂ . Habana, 
P E T l M l l i l l L T O 
Hacemos nuestra, por juzgarla hu-
manitaria, la petición de indulto de 
la siguiente instancia: 
Honorable Sr. Presidente de la Re-
pública. 
Señor : 
Fernando Ortiz, abogado, como 
mandatario verbal de los cinco sen-
tenciados á muerte y presos en la cár-' 
cel de la Habana, cuyos nombres se 
indican, á saber: Vidal Ordaz Pérez, 
natural de la Habana, procede del 
Juzgado de Mariauao. José González 
Calleja, natural de Asturias, con sie-
te 'hijos, procede del Juzgado de Oon-
solación del Sur. Cecilio -Pérez Mala-
góu, natural de Consolación, con un 
hijo, procede de dicho Juzgado. Ci-
prián Vázquez Carballea, natural de 
San Juan.y Mart ínez, con una hija, 
procede del mismo; y Juan Valdés, 
natural de Mantua, procede del Juz-
gado de Ouane; á usted respetuosa-
mente dice: 
Que hace meses que estos infelices 
vienen sufriedo la tortura de sentir-
se en capilla, pues eslando -condena-
dos en firme, sin esperanza de recur-
so alguno de ley, sólo esperan que se 
señale el día para la ejecución de la 
terrible é irreparable pena que les 
fué impuesta. 
Y hasta se da un caso, el del sen-
tenciado Ordaz, que la sentencia de 
muerte confirmada por el Tribunal 
Supremo se le notificó á razón de su 
firma, nada ihenos que en 19 de Octu-
bre de 1909, de modo que desde hace 
diez y ocho meses este desgraciado es-
perando que de un día á otro se alce 
el patíbulo, sin tener esperanza algu-
na de v iv i r ni explicarse la causa ^e 
esa tortura. 
Y, sin embargo, por las circunstan-
cias especiales de los delitos cometi-
dos, que no voy á relacionar aquí, por 
la resonancia social, más dañina que 
benéfica, de la ejecución casi simultá-
nea de cinco sentencias de muerte, y 
por el martirio sufrido por esos des-
graciados, dadas las circunstancias 
que han concurrido par las dilaciones 
deil proeedimiento, es de recomendar 
á la magninimidad que en usted es 
caracíeríst ica, la conmutación de la 
pena de muerte por la inmediata i n -
ferior. 
Por tanto, á usted, honorable señor, 
suplico: se sirva hacer gracia de la v i -
da á mis pobres representados, ha-
ciendo uso de la prerrogativa que la 
Constitución le otorga, conmutando 
la pena de muerte á d íos impuesta 
por la que corresponde. 
Gracia que espera alcanzar de su 
magninimidad y elevados ideales de 
gobierno. 
Habana. A b r i l 19 do 1911. 
Respetuosamente, 
Fernando Ortiz. 
S E S M l i l P Á L 
La sesión de ayer comenzó á las cin-
po menos cuarto de la tarde. 
Se acordó poner á disposición del 
AN-alde el Salón de Sesiones del Ayun-
tamiento para que se verifique en él, 
con gran solemnidad, « r a c t o de entre-
garle esta tarde al club "Almenda-
res" la copa de plata con que el Ayun-
tamiento acordó premiar á la novena 
de "base b a l l " que ganase tres cam-
peonatos consecutivos, trofeo codiciado 
que ha obtenido la novena defensora 
de la enseña azul tras admiratoria la-
bor realizada en los últimos tres 
"Championship." 
Se aceptó un veto del Alcalde rela-
tivo á la última rebaja hecha por el 
Ayuntamiento á la cuota contributiva 
fijada á las carnicerías. En su conse-
cuencia quedará, pues, vigente para el 
próximo ejercicio la misma cuota que 
vienen satisfaciendo ahora esos esta-
blecimientos. 
'Quedó sobre la mesa, á propuesta 
del señor Batet, un veto del Alcalde 
al acuerdo relativo á destinar dos mil 
pesos para la celebración en la Haba-
na de un torneo de ajedrez entre los 
maestros Lasker y Capablanea en op-
ción al tí tulo de Campeón del mundo. 
Se acordó la instalación de un foco 
de luz eléctrica m la calle de Rayo es-
quina á Sitios., 
También se acordó rogarle al Alcal-
de que dé las órdenes oportunas para 
que á la mayor brevedad posible sea 
sustituido el alumbrado de petróleo 
por el de gas en todos los barrios ex-
tremos de la población, • especialmente 
en los de Pueblo Nuevo, Villanueva y 
Atarés. 
E l señor Núñez Pérez propuso que 
se concediera un plazo de tres meses 
á los vendedores de leche á lomo íle 
bestias para que pudieran continuar el 
ejercicio de esa indi/stria, actualmente 
prohibida. 
E l Cabildo acorde nue antes de ae-
cederse á la proposición precedente se 
solicitase del Alcalde la revisión del 
acuerdo suprimiendo el epígrafe de las 
tarifas de venta de leche 4 lomo de bes-
tias, la orden de Sanidad prohibiendo 
la venta de leche en esa forma por ser 
perjudicial para la salud y todos los 
demás antecedentes qué existan en las 
dependencias municipales ralacionadcs 
con ese asunto. 
A propuesta del señor Ayala se 
acordó la colocación de focos de luz 
eléctrica en la calzada de Luyanó. des-
de la esfiuina de Toyo, y en la de Je-
sús del Monte. 
Se acordó solicitar del Alcalde la 
tramitación rápida de un escrito que 
ha presentado en la Administración 
Municipal el Presidente de una nueva 
Compañía eléctrica que se ha constitui-
do em Guanabacoa, ofreciéndose á su-
ministrar fluido de su planta para el 
alumbrado público de Regla á menor 
¡precio 'que el que paga actualmente el 
Ayuntamiento por ese servicio. 
Los señores Valladares, Horstmann, 
Sedaño y otros, presentaron una mo-
I ] 
H o t e l S a v o y ® 
NUEVA YORK - Sa. AVENIDA, Esq. Chile 5« 
El más céntrico y más bien sítiíado 
Con toóos los adelantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de tour í s tas y 







300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cuantos con baño exclusivo, desde $3.50 por dfa 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 
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¡Segrún fórmula del 
D O C T O R B E A Ü M E 
preparado por el 
T 
, Í F E G C I O Ü E S D E L P E C H O , E T C . , 
S E C U R A N C O N E L 
D E L D R . H E R R E R A 
Es u n b á l s a m o p a r a las e n f e r m e d a d e s d e l pecho . Sus r e su l -
tados son a d m i r a b l e s . H a g a V d . u n a p r u e b a y se c o n v e n c e r á . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
c 1110 alt 
DEPOSITO: CUBA 58. 
12-4 
El ELIXIR DE LACTOPEPTI 
NA del Dr. Baumé, contiene en 
soi'jción y admirablemente com-
binados tedos los fermentos y áci-
dos del jugo gástrico; es decir, 
que encierra los cinco agentes más 
enérgicos de la digestión; á sa-
ber: la Pepsina, la Pancroatina, 
la Diastasa y les ácidos Láctico 
y Chlorhídrico; de modo que su 
poder digestivo es poderoso. 
Prueba de un modo admirable 
en las dispepsias dependientes de 
la falta de secreción del jugo gás-
trico, ó de falta do actividad es-
tomacal, que producen inapeten-
cias, llenuras del estómago, fla-
tulencia. boca amarga, pesadez de 
2̂? cabeza, etc. 
• Gen el uso del ELIXIR DE LAC-TOPEPTINA del Dr. Baumé se 
£ abrevia la labor del estómago y 
•
las digestiones se hacen perfec-
tas. 
£ Se prepara y vende en la 
S 8 0 l ! C f l y 9 R 0 8 M DES. m i \ 
* H a t o 112 esj, á M & M a \ 
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A L O S C O L E C C I O N I S T A S 
D E L A 
P O S T A L " S U S I N I " 
A fiu de que todas las personas interesadas en coleccionar las preciosas postales SUSINI pue-
dan obtener fácilmente los indispensables A L B U M S con que obsequiamos si los fumadores de esa 
marca, ponemos por este medio en conocimiento <lel público que en lo sucesivo sólo daremos esos 
A L B U M S á cambio de C I E N TAR.TETIOAS AZULES, de las que expresamente ponemos en las ca-
jetillas qne se venden actualmente. 
Aquellas personas que ya tengan reunidas las 200 caietillas vacías para obtenerlos, con ellas, 
pueden reclamarlos ANTES DEL D I A 30 D E L PRESENTE MES, á fin de entregárselos, ó reconocer-
les el derecho á obtenerlos. DESPUES D E L D I A 30 DEL MES D E A B R I L los referidos A L B U M S 
no se darán por cajetillas vacías, sino por las ya mencionadas T A l M E T i C A S AZULES. 
D i x i c i : i c r i : i o : o i c i o i D 
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ción para que se concedieran seis mil 
pesos al obrero cubano Inocencio Agüe 
ro, inventor de un aero-marino-plauo, 
si antes de un año realiza un vuelo ú 
distancia en su aparato. 
E l Cabildo acordó, después de una 
ligera discusión, que una comisión de 
concejales en unión del nuevo aviador 
fijen las condiciones de altura y dis-
tancia á que deberá ajustarse el vuelo 
para poderle dar los seis mil pesos. 
Los concejales durante la discusión 
de la moción pudieron admirar el mo-
delo en miniatura dei aparato del se-
ñor Agüero. 
Tomó posesión de su cargo de Ad-
junto de la Comisión de Artes y Ofi-
cios el señor Armando Cartaya. 
Después se despacharon varios ex-
pedientes de poca importancia y se le-
vantó la sesión, por haberée roto el 
quorum." 
Eran las seis y cuarto de la ttairde. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u so d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P I C A L . 
N O T A S I B E R O - A M E R I C A N A S 
C O S T A R I C A 
Fijación de límites. 
(Desdia qare esta EepúbMca rompió 
los lazos •políticos que la uní'an á la 
iM¡et.rópoli española, ptuiede decirse que 
'ha venido sosteniendo una constante 
controversia soibre sus d'ereohos de 
demarcación de lími-tes j-arisdiocrona-
•les con su naci'ón veeima em la parte 
que hoiy ocupa el territorio panameño. 
Iteicientiemente. hase firmado por el 
(Secretario de Esta do iMr. Knox la 
Convención de lArbitraije que de una 
•manera definitiva pondría término á 
tan alñega cuanto enojosa, cuestión. 
INo se conoce aún el texto dte dirha 
Convención, pero se sabe qne en esen-
cia 'coDitiene el reconocim'Lentfo del 
laudo *Lo'ii:bet y la decisión por el 
Presidente de la Corte ¡Suprieima de 
los Estados ünidios, como úni'co ár-bi-
tro, de cuiál sea. l a verdaidlera línea l i -
mítrofe entre Pana'm-á y 'Costa R-ica, 
aijust'áindc'S'e coiTcrotaimentíe iá la ver-
dadera intención -d'eil nuencionado la:u-
do Lcm'bet. 
(La línea determinada, por el citado 
rárbitro, será fi'jada por consigniente, 
como final y diefiniti.va para ambab 
reipú'blicas. 
La Convención acordó a'd'emás. la 
creación de una ccmisilón de Ingenie-
ros aju'e levanten los planos topográJ i 
eos ( M terr i tor io en disputa para pro-
porcionar los datos geográficos nece-
sarios, á f in de que. a l arbitro le sea 
dable detierminar con acierto la in-
terpretación del laudo. 
ILa solución al decir de la prensa, ha 
satisfedhos pie na miente los anhielos de 
ambas repúiblicas. 
U d . p u e d e e s c o n d e r e s a s 
m o l e s t a s c a n a s d e s u s 
s i e n e s , u s a n d o 
E L T I N T E I N I M I T A B L E 
DE 
J O S E C R 1 S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA,, COLORES 
NATURALES, NEGRO O CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
Agentes generales, 
C. N. CRITTENTON CO., NEW YORK. 
De venta: Vda. de José Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas-
nVLPOTSNOIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
^BREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 & 1 y de 4 A 6 
49 H A B A N A 49. 
1085 Ab.-l 




En dispepsia, falta de apel l lo. digCNttones IcnlOR y dlffcl le?, repugnanclns. acedlnat.vA fnllos, gases, plialla». dtc 
rinaacta "El inraro" 
Del Ldo. A. Castells 
EHieM28.-EaDaca 
Ah.-l 1028 
E C U A D O R 
Los dueños absolutos 
Los diairios de Quito a l u/nisono 
•oomeaitan Ikm-os -de la flunyor mdág-
•iiaci'óii l a conducta abusiva y d<es¡t>io-
tica que en Jas ciudades djel iuitcrior 
«de da Repúbl ica yáeoeQ obs-erv^indo 
los yauquis con los ecuatorianos. 
Sobre todo en Zaruma, Ij* tiraniía 
de esos señoeirs -qu© sie •consideran 
dueños de todo el -Coraftáneínte, tiene 
•desesperados á los habitantes de! 
aquel distirito. 
Con motivo de la desaparición de 
•una barra de oro, no cesan las iperse-
diciones, y todo aquel que cae en po-
der de un yanqui, es tortunddo sin 
piediad n i misericoaxiia y puesto fue-
ra ide la ley, sin eonskleTacüón- de 
n ingún li'na'je n i sujecciión á 'procedi-
miento alguno. 
D I Juez que conoce del asunto es 
visto por esos caballeros rasurados y 
con tirantes, con ed m á s altivo des-
precio, y no hacen caso de reclama-
ciones n i iinsánuaciones de ning'una 
clase, demostrando que por algo son 
amos y señores en su proipio feudo. 
Los allanamientos de moradla y 
otros atropellos, a l decir de la ipren-
sa, htaicen itcner sobrecogidos de temor 
á aquellos habitan tes, siendo incom-
«preineible que el Oobemador del Oto 
no trate de contener tades abusos y 
desmanes. 
Es de 'presumtir que obren' de t a l 
guisa esos americanos, impulsados 
por liai contrariedad de que se sentí- j 
r á n poseídos, por la negativa del país 
á cederle á los El-tados Unidlos e l ' 
Archipiélaigo de Galápagos por el -pe-
ríodo de noventa iaños y . . . un día , 
según sus deseos. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
19 de abril. 
Observaciones á. las 8 a. m. del meridia-
no 75 de G-reenwich: 
Barómetro en mtlímetros: Pinar del Río, 
762.45; Habana, 763.14; Matanzas, 763.26; 
Isabela de Sagú a, 763.13; Camagüey, 764.84; 
Manzanillo, 762.10; Santiago de Cuba, 
763.24. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 24,4, -máxima 31'4. mínima 22'8: Haba-
na, -del raomlento, 23*5. máxima 28'5, míni-
ma 21'8; Matanzas, del momento, 24% má-
xima 29,0. mínima 20*0; Isabela de Sagua, 
del momento, 24'5. máxima 2S'5, mínima 
21*0; Camagüey, del momento, 23'4, máxi-
ma 30'7, mínima 19'2; Manzanillo, del mo-
mento, 25'3, .máxima 33*2, mínima 19'2; 
Santiago -de Cuba, del momento, 25'8, má-
xima 27'8, mínima 20'4. 
Viento: Pinar del Río. E., 6.0 metros por 
segundo; Habana, E., 3.6 metros por se-
gundo; Matanzas, SE., flojo; Isabela de Sa-
gua, S., flojo; -Camagüey, E., 1.9 metros por 
segundo; Manzanillo, ENE., 5.0 metros por 
segundo; Santiago de Cuba, NXE., flojo. 
Lluvia: Habana, 2.0 milímetros. 
Estado del cielo: Pinar del Río y. San-
tiago de Cuba, parte cubierto; Habana, Ma-
tanzas, Isabela de Sagua, Camagüey y 
Manzanillo, despejado. 
Ayer llovió en Managua, Santiago de las 
Vegas, Regla, Guanabacoa, Campo Florido, 
Güines, 'San Nicolás, Palos, Nueva Paz, 
Santa María del Rosario, San José de las 
Lajas, Güira de Melena, A'lquízar, María-
nao, Arroyo Arenas, Punta Brava, Hoyo 
Colorado y Caimito. 
L A L E Í D E L C I E R Ü E 
La Secretar ía de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, en consulta hecha 
por los Oremios Unidos del Comercio, 
ha aclarado perfectamente cuáles son 
los barrios rurales y los barrios urba-
nos á los efectos de la Ley del Cierre. 
Motivó esta aclaración el caserío de 
Pastrana, un barrio de esta capital y 
del Luyanó, en donde por malas in-
terpretaciones venían cufriendo aque-
llos comerciantes los efectos de la 
Ley del Cierre, sin que la misma r i -
giera con ellos. 
La Secretar ía indicada, como auto-
ridad indiscutible en la materia de 
que se trata, ha resuelto, sin lugar á 
dudas, que ol barrio ó caserío de Pas-
trana no está comprendido en la Ley 
del Cierre. 
•Reciba aquel alto centro nuestro 
sincero aplauso por la justicia con 
que resolvió el punto consultado en 
beneficio de los intereses del comer-
cio del caserío de Pastrana. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 6 
á 14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PA-
ZO, ya sean simples, .sangrantes, con pi-
cazón 6 externas, por rebeldes que sean. 
E N T I E R R O 
En la tarde de ayer se efectuó el 
entierro del que en vida fué virtuoso 
sacerdote y miembro distinguido de 
la Compañía de Jesús , el Rvdo. P, Fé-
lix Cristóbal , antiguo y meritísimo 
profesor de idiomas d d Colegio de 
Belén y uno de los más queridos y 
respetados padres de aquella santa 
casa. 
A l entierro del padre Cristóbal 
asistieron distinguidas personas de 
relieve social y muchos de los que 
fueron discípulos suyos en el colegio. 
E l Rector de la Comunidad, padre 
Ansoleaga, y sus compañeros los pa-
dres Salinero, Arbeloa, Guesuraga y 
Arbide, presidieron é\ duelo. Entre la 
numerosa concurrencia recordamos á 
los señores Cosme Blanco Herrera, 
Gelats, doctores Castellanos, Peni-
chet. Echeverría , 'Dihigo, Fe rnández 
Valdés y Bernal. 
De la Anunciata vimos á los seño-
res Mart ín F . Pella y Angel del Ce-
rro. 
Representaciones de todos los con-
ventos de frailes de la Habana y gran 
número de sacerdotes amigos del pa-
dre Cristóbal. 
En la capilla del cementerio se can-
tó un solemne responso por el descan-
so eterno de su alma. Ofició el cape-
llán, padre Felipe Caballero, y los sa-
cerdotes acompañantes entonaron las 
preces l i túrgicas. 
En el panteón que la Compañía po-
see en el Cementerio so le dió cristia-
na sepultura á los restos, orando bre-
ves momentos ante el cadáver el Rec-
tor de Belén, padre Ansoleaga, quian 
despidió el duelo. 
¡Dios haya acogido en su amoroso 
seno e] alma del bueno y virtuoso pa-
dre Cr i s tóba l ! 
S T E F A N O C A L C A V E C C H I A 
I N G E N I E R O 
P A R A I N G E N I O S Y O T R A S I N D U S T R I A S 
Trasbordores de c a ñ a . Kasculadores de carros 
D E S M E N U Z A D O R E S Y T R A P I C H E S D E T O D A S C L A S E S 
Defecadoras, cachaceras, maricliales, filtros-prensas 
A P A R A T O S D E E V A P O R A C I O N , C O N D E N S A D O R E S A E V A C I O 
Bombas de vacío y de inyección 
TACHOS DE CALANDRIA Y SERPENTIN, DE LIRA Y SISTEMA " F R E I T A G " 
Cristalizadores al vacío y abiertos 
C E N T R I F U G A S 
Calderas, Cbimeneas, Tanques, T u b e r í a s . Edificios de acero. G r ú a s viajeras 
P R E C I O S Y C O N D I C I O N E S D E P A G O M U Y V E N T A J O S O S 
O f i c i n a s : S a n J u a n d e D i o s n ú m . 3 , H a b a n a . T e l é f . A = 2 2 0 4 
c 500 alt 39-9 F 
r a s 
n u e v o p a r a c o n s e r v a r l a v i s t a b u e n a 
S I S T E M A M O D E R N O 
Son m u c h a s las personas q u e s u f r e n de l a v i s t a p o r m i r a r d e 
lejos c o n las p i e d r a s de v e r de cerca , y o t ras p o r usar c r i s ta les m a l o 
de dos vistas , d e l s i s t ema a n t i g u o , c u y a r a y a d i v i s o r i a a d e m á s d e 
l u c i r m u y m a l , no p e r m i t e v e r c o n c l a r i d a d . 
N u e s t r o s is tema m o d e r n o d e p i ed ra s c o n dos v is tas inv i s ib le s , 
s in p e g a m e n t o n i d i v i s i ó n ( de u n a sola p ieza) h a n v e n i d o á resol-
v e r u n g r a n p r o b l e m a á los h o m b r e s de negocios , comerc i an t e s , 
m é d i c o s , abogados , e m p l e a d o s d e ca rpe ta , ope ra r io s d e f á b r i c a s y 
ta l le res , s e ñ o r a s , etc., etc. 
T e n e m o s espejuelos d e t odas clases p a r a todos y no cobra -
m o s n a d a p o r r econoce r l a v i s t a . 
E L A L M E N D A R E S , 
O B I S P O N U M . 5 4 , e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a 
Ab.-l 1036 Ab.-l 
s u p e r i o r e s , <le l a a t H i m u l a F o t o g r a f í a d e C o l o i n i n a s v O o m n i i f n : , s a \ R A F a p t •••> 
u u e s u os f a v o r e c e d o r e s y e l p d M i e o e n - e n e r a ! . S E I S p o r t a l e s o l e U k Í e Í o SPT% 1 « r e b a j a d e p r e c i o s . S é p a n l o 
p r u e b a s p a r a H a c e r l o . r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . — 1 ^ ^ P ^ i a j e s e/e Ü N P E S O . E n s e f i a . n o , 
DIARIO DE LA MARINA.—Ediciáí áe la mañana.—Abril 20 de 1911. 
E N T O R N O M I O 
Fot tratarse áe .un artículo (publi-
ca lo, c&n. este mismo titulo, en " E l 
Dietámen," de Vera cruz, donde tan 
criticado íné el libro '* Recuerdes de 
Méjico," de nuestro Direetor, hace-
mos una excepción y lo reproducimos 
giastosos en estas <Mylu¡mná¡s: -
<;Ya el -lector sabe, segureimente, 
poo* iu (iue de .ello se 'dijo éu la p m i -
sa de pOí" acá, que don NicoJás Ki-
, o, Director del Diario de la Ma-
rixa, de la Habana, publicó en uu 
o las impresiones de nn Adaje 
<j .- hizo á eafa ipaís con ocasium ae 
la> fiestas del Centenario. Bueno. 
Pues del señor Rivero nada vunies 
i'i decir que no se haya dicho ya 
oivun veces. No vamos á descubriiile. 
ll.irto -¡.¡loeida es su. personalidad 
relevante, como periodista y como 
ii;.-rato, para que nosotros rntente-
jnos tía sa, atoñente á é\, que el 
haihlar algo acerca del .libro que es-
cribiá, para *" demostrar á los q-ne 
con tanto afecto le trataron en este 
])aís bello y original como poems, 
qiue no es ingrato, que no los oivi-
dtai;" y, tam'bién, acaso, por ver de 
rexacir-e, en parte, de los gastos que 
hubo de originarle su visita á tie-
rras de Nueva España. Pero esto, 
qne él no lo dice, cloro está, no rán-
porta. ¡Ojalá pudiera hacerse arte 
y dinero á la vez! Veríais, enttonces, 
cuánta gente sin taiptitudes artísticas, 
pero cotu disposiciones 'comereiailes 
y be negocios, qne aíhefra 'habla con 
div.nirecio del arte y de las letras, 
se dedicaTÍa á la explotaición die la 
nueva iindnstiria. Y cuántos, que aho-
ra viven poco imenes «[Tic de mijüi-
igro, tontannente tocados de la ma-
ní fa trastornad o ra de la literatura v 
del arte, lograrían, siquiera, vivir 
fisri o Ilógica mente bien. Nadia; tieme 
qiue ver el que el Mbro se venda, ni 
el que haya sido eserito, secun'dat' 
r i amenté, cen ese objeto, con el mo-
do como está escrito y con las onu-
elí'is cosas buenas qne tiene. Los l i -
tros de viages, isiempre interesan. Y 
si es^tán biem escritos, miel sobre h'O-
jiielas: entonces interesan y agradan. 
Y si se hialbTia en ellos de países tan 
Hrinns de hermosura y de recnerdos, 
QOsno horros de 'descripciones y estu-
••.ros. ¡ fign-raes! iMéjieo. estó todo él 
ptihorrado de espectros históricos. 
S'urgen por todas partes. Le salen al 
p̂ aiso al v w j e r o . . . con tal que el víh-
jwpo lleve e.n la memoria algo <\\\e los 
atraiertn! y l^s h«iga agrada'ble el en-
óaeiDfbro, si es que el viajei^o ama la 
liistm-ia ése las cosas y gusta del pla-
eer de recordarlas, si tiene á lo 'pasa-
do esa afición sentimental, afectiva, 
qne ittos hace pensar, con Jorge Man-
rique, 
Cómo á nuestro parescer 
cualquiera tiempo pasado 
fué mejor, 
si es carne de recuerdo asequible á 
las provocaciones de lo i d o . . . . 
Recuerdes de Méjico está esnito 
con pioilciitud, con sobriedad, con jus-
teza. ¡ Como que está escrito por 
quien sa-be hacerlo!... Sabido es lo 
dócil que á la pluma diserta del señor 
iBivero hubo de moferrarse sicinr.re 
La flexabiliclad inagotaible dé nmestra 
lengua. Y cuando esto oenrre, euan-
ido el liJioima obedieice, no se peca por 
carta de .más ni tsmtfyt de menos. Todo 
es justo en la elocución. En Recner. 
dos de Méjico no sobra nada na ha-
ce falta más para dar la visión essic-
i .I .M.'ji-o vjirio que su autor hu-
bo de ver y observa con. ojos de ar-
tista y sagacidad ilc observador cul-
to y ecuánime. Flota per todo el l i -
bro nn amioble ambiente de recuerdo 
y de poesía qne encanta y conniueve 
el ánimo. Sobre todo, en las pági-
nias breves, evocadoras, que hablan 
del Méjico histórico, del Méjico de 
Hernán Cortés, complácese el alma 
grandiementie en el gozo de la recor-
dación, y se detiene como encantada, 
y ;Hji;-e como nn remanso de paz y re-
cogimiento, en su continuo fluir y 
fluir iá lo largo del relato, y parece 
como qne, dando lia espalda ail tiem-
po vacuo, sin entraña ni calor, qne 
viene, qne tenemos por delante, vnel-
ve los ojos, románticos y filiales, al 
encanto imponderable de lo que fué 
. . .Y Hermán Cortés, los Alvairtado, 
fray Bartolomé de Olmedo, Diego 
Ordaz, Sandoval, Bernal Díae del 
Castillo. Velázqnez, Marina, Aguilar, 
Xicoténcal (el padre y el mozo), Ma-
giscatzin, Moctezuma, Guatimozín, 
Otum'b.iai, ílas lagunas, los canales, los 
bergantines, aquella inusitada y defi-
nitiva, bártalla naval, en plena mese-
ta, á miles de metros sobre el nivel 
de las aguas marinas, que dio por re-
sulttfjdo la toma total del Imperio me-
jicano, y mil y mil cosas más: todos 
los grandes hechos, las grandes haza-
ñas y las grandes figuras de la Con-
quista, sin nombrarlos, casi sin alu-
dirlos, van alzándose pneo á poco del 
arcén de nuestra .ni 'iuoria. como pá-
jaros ávidos de salir, sedientos do 
luz y de vuelo, entumecidos y ener-
vados por el tiempo y el olvido.. . Y 
he aquí, á mi ver, lo mejor de Re-
cuerdes de Méjico, el secreto de su 
encanto, lo amable de su lectura: re-
oondar todas esas cosas sin apenas to. 
carias, .remo-ver v albnroza'r los re-
i CASTOR IA 
p a r a P á r m l o s y N i ñ o s 
CastOTla es nn substituto Inofensiro del Elixir Paregórico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De rusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tentóse. 
Aliria los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los NiAos y el Amigo do las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down, Filadelfia (Pa.) 
tPuedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago (Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CKSTJLVK COHPAST, 77 MUBIUT STBEKT, fTUITA IORI, X .V . JL . 
B A B B I T T 
Todo el mundo debe tener 
4 en su casa un paquete de 
t E X T R A C T O de J A B O N de 
f 
J Superior para el b a ñ o , lavar ropa y l impia r el suelo. Ex-
j * c é l e n t e para l impiar platos, metales y todo efecto de plata. 
J P ída lo á su bodeguero, sólo cuesta C I N C O centavos, 
f Unicos receptores: R U I Z Y W O O D , S. en C , Merca-











3321 22 Mz. 
" S A L V A M A S V I D A S 
E M U L S I O N LACTO-MARROW I D E A L 
¡NUTRE! ¡ENGORDA! ¡VIGORIZA! No ensucia el estómago. 
No irr i ta en verano. 
PARA N I Ñ O S Y DEBILES 
Al por mayor Droguería de Sarrá. En todas las Earmacia 
c 1186 alt. 60-13 A. 
G e r m á n K a l i W o r k s 
E m p e d r a d o « 3 0 - ~ A p a r t a d o 1 0 0 r = - H a b a n a 
E n v i a r e m o s n u e s t r o s l i b r o s g r a t i s á l o s a g r i c u l t o 
r e s e r ) C u b a . P í d a n o s l o q u e V d . d e s e a : C a ñ a . T a b a c o 
C a f é ó c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e c u l t i v e r ) . 
^ . "as j ^ J . 
R e v o l u c i ó n E n s u S a n g r e 
f A R A B E 44 D U V A 
Por J. Feo. Quián. Farmacéut ico . 
1 n todas las Farmacia*. Al mayor. Droguería üe S A l t RA 
Vi:N( K rjiMiiuacisin i:.piótni 
l l« ; r.i>, Bterpe», Asma. Silil« >, v | 
<ía> las ettfermed«<t«a la tmuei 
<»uertlt>s sim aspavientos ni retóricas 
inútiles: ence-irder e\ fuego con sigi-
lo y arteiría., y retirarse silen^oso y 
quedo, coma quien no hizo nadii, co-
mo si 'tal comL Recuerdos de Méjico, 
qne, exterionnente, no es más qxne un 
volumen ccniípiiesto de notas de via-
je, escritas al pasar, sim in-tención áe 
formar con ellas, después, un libro 
más. es la mejor gnía descriptiva que 
tiene Méjico. Es el Baedeker espiri-
tual, subjetivo, de los lugares aque-
llos en que ta Historia •d'ejó más hon-
'dameníe grabada la huella de su pa-
so. Y es taim'biín. en cieírto modo, el 
indicador más ca:bal de lo político y 
de lo social mejicano. Digo en cier-
to modo, porque no se consigna eo r-i, 
por •eijeniplo. cuáles son sus liberta-
des, qué l^yes tiene, cómo anda la 
'miniiS'traei'ón •áe justicia, cuántos ha-
bitatntes cor re5 pon den á cada pueblo 
ó ciudad', en qué consisiten sus rique-
zas indusitirialea y mercantiles, .-'i 
cuá'nito asciendefu, si cuánta con éstos 
ó con los otros centros culturales, có-
mo está la instrucción públ'ca, qmé 
tkfl la Prensa, de qué manera las ar-
tes y 'las ciencias en gen eral. . . Nia -
da 'de esto censta en el libro 'del m-
ñor Kivcro; pero trasciende de él un 
no 0é qué qne hace adivinarlo ó pre-
sentirlo. Ocurre en esto Jo promio 
que en lo que á la parte histórica ha-
ce: no «firma nad:a en concreto, pero 
bfspje entreverTio todo.. . 
En las descripcicnes físicas de las 
bellezas naturales de la Rcpúb.lica, 
haiy 'muy 'bellas cosas que notar y 
fruir en Recuerdos de Méjico. Ved, 
si no, 'Cómo está descriipita una pues-
ta de sol, vista 'desde rholnla, y de-
cidme si no es un acierto de exa'Mi-
pad y delicadeza, -al qne el Arte, por 
exigente que sea, no puede pedir 
más: 
Hundíale el astro rey por entre 
el (Popocatepetl y el Ixtacihualtl, vol. 
eanes que con sus cimas cubiertas 
die nieve S'e elevan á cinco m¿;l tres-
cientos y ta'nt.os metros el primero y 
'á cua.tro mil novecientos el segundo. 
soil>,rft el nivel del mar. y qne en aquel 
mcimeTito parecían dos enormes can-
'̂pla'bros con dos inmensos cirios que 
i Viminaíban el azul de los cielos por 
donde bajaba con lentitud nna hos-
tia levemente sonrosada cuya luz. ca-
da vez más tenue, ilenaba aquella*! 
nionrt«-!ñas altísimas y aquellos valles 
tVendosisimos de mcanto y de poe-
s ía ." 
Giv-csillo de Pasamente. 
Fara no g-nstar el d i n e r o en 
meriieinas se debe srastar en la 
cerveza de L A TROICA L , que 
es n n cn ra lo todo. 
¿CASO DE VIRUELAS? 
El enfermo llegó antes de ayer de Mé-
jico.—Remitido y aislado en "Las 
Animas."—Es un caso importado. 
Kn el vapor ' 'Vou Bkmarek," en-
trado anteayer en puerto, procedente 
de Méjico, llegó el señor L. Andrade, 
pasajero de prynera clase, el que pa-
vó á hospedarse á un hotel de esta ca-
pital. 
Sintiéndose enfermo, llamó al emi-
nente Dr. Cabrera Saavedra, el que 
sospechando se tratase de un caso de 
viruelas, dio cuenta en el acto á la Je-
íatura LocvV de Sanidad, la que dis-
puso el traslado del enfermo, para su 
aislamiento, al hospiial "Las Ani-
mas," y la desinfección y revaeuna-
ri'ui del hotel en que el enfermo se 
encontraba. 
Hoy será sometido ese caso al estu-
dio de la Comisión de enfermedades 
infecoiosas. para formular el diagnós-
tico definitivo. 
ICcn toda actividad se procedió 
aver á la desinfección y revacunación 
dispuestas con motivo de este caso. 
liemos sido informados que el en-
fermo continúa bien, pero que se 
I acentúan las sospechas de viruelas. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA. El LAXATIVO BROMO-QUI-
; XINA desvía la causa. Usado en todo el 
mundo para curar un resfriado en un día. 
La firma de "F. W. GROVE" en cada 
caJita. 
IoCIEDADÍS ESPAÑOLAS 
Weilafl Castsllana t Bwficencía 
El Presidente de cita benemérita 
Sociedad nos ha remitido un ejem-
plar de la Memoria correspondiente 
al año actual. 
La /Directiva electa para 1911 se 
compone de los señores que se nom-
bran á continuación: 
Presidente Vitalicio: D. Juan A. Castillo. 
Presidente efectivo: D. José del Barrio é 
Iháfiez. 
Vicepresidentes: Primero. D. Manuel Al-
varez Valcárcel; segundo, D. Felipe Gon-
zález Librá.n. 
Tesorero: D. Atanasio García Díaz. 
Vicetesorero: D. Juan Guerra Vela. 
- Vocales: D. Manuel Abril y Ochoa, D. 
Nicolás Merino, D. Jeŝ is María Femándeí, 
Excmo. Sr. Marqués de Esteban, D. Félix 
González, T>. Agustín Pérez, D. Abraham 
Ransanz, D. Luis Angulo Pérez, Lodo. Es-
teban Tomé. D. Mauricio del Campo, D. 
Pedro Rascón, D. Manuel Lombas, Excmo. 
.Sr. Conde de SagTinto, D. Agustín Guerra, 
D. Luis Vidafla, D. Teodoro Cardenal, D. 
Nemesio Rodríguez. D. Gregorio Sáinz Ri-
vas, T>. Constantino García González, D. 
Carlos Lopategui, D. Constantino García 
Rascón, D. Alejandro Cerrón, D. Luis Es-
cribano, D. Miguel Seljas. 
Suplentes: D. Teófilo Pérez Peláez. D. 
Cecilio Rodríguez, D. Juan Gutiérrez Dia-
go, D. Julián <le la Presa, D. C. Martín Mar-
RACIONAL Y CIENTIFICAMENTE 
Según opinión de los más nota-
bles Médicos de todo el Mundo 
F E R R O L s 
La preparación más etica/ que puede 
tomarse, para curar pronto y con éxito 





Debilidad Cerebral y Nerviosa. Falta de 
Fuerzas Musculares. Raquitismo, Enfla-
quecimiento, Desgastes Sexuales. Esterili-
dad y toda clase de Agotamiento ó Falta 
de Vigor en el Organismo. 
Se v e n d e en t o d a s l a s B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
V E R D A D E R O V I N O 
DE 
KOLA Y COCA 
D E L D R . T A Q U E G H E L 
T O N I C O D E L C O R A Z O N . A L I M E N T O D E L C E R E B R O 
Este conocido vino de postre, exquisito, preparado con KOLA AFRICANA y 
COCA DEL PERU, es un tónicr reconatituyente del sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 
Se emplea con gran éxito en el tratamiento de 
GASTRITIS, GASTRALGIAS. AFECCIONES CARDIACAS, ENFERMEDADES 
NERVIOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL, CONVALECEN-
CIA. 
Depósito: Farmacia y Droguería del Dn TAQUECUEL, Obispo mi 
híto 1Í7, Habana. 
Ab.-l 
ISBAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes. Mercados, Tochos, Lucenar ios , Armazones para 
[n^enios , Almacenes . Tor res y P l a t a io rmas para M a q u i n a r i a . 
Kspocial idad en la f a b r i c a c i ó n de armazones para casas 
>articulares. 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
otizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
X T K V A USTDUSTRIA C U B A N A 
A M E R I C A R i S T E E L G O M P A N Y O F C U B A 
INGENI1.ROS Y FAERICAN'TÜS 
iCIOS Núm. 19 HABANA. 
1095 APARTADO Núm. 654. Ab.-l 
tto, D. Manuel López AaogoJé. D. Manuel 
Ijópex VAzqnez. D. Jacinto Gaviria. D. An-
gel Alonso Herrera. D. Ananías Iveon dei 
Prado. D. Tomás Rivas, D. Benito Gonzá-
lez y Fernández. 
Nuestra enhorabuena. 




El ingeniero señor Salvador G-uas-
tella iha sikio noan'brado Inspector cte 
ks olbras que en este poévto reahzar;i 
la "'Port Haivana Dooks Conupany," 
ton el haber mensual de $300. 
SKORETARIA DE GOBERNACION 
Muerto por un tren 
En los momentos en que en la noche 
dd martes cmzaiba por cerca del chu-
cho de la villa de Güin«es, uno de loa 
trenas de mercancías, tos vaivenes 
del mismo arrojaron á la vía al more-
no trabaja'dor del expresado tren Pe-
dro Morales, el cua-l falleoió poco des-
pules. 
Robo 
En el central "Perseverancia," se 
ha ^cometido un robo consi-steníe on nn 
.brillante de gran valor y seis ciuibier-
tos dorados 
Se cree que las prendas las h«vya ro-
bado alguno de los criados de la finca. 
Incendio 
lEn ta noeihe del IS. se quemó la ca-
sa y tie.ndia del poblado de Gira>rabal, 
término de Manzanillo, h-aíbiiéndose 
propagado el fuego á seis casas mí-ís;. 
las cuales fueron destruidas total-
mr-nte. 
•Las pérdidas se calculan en ^20,000 
pesos. No hubo desgracias personales 
qu'e lamentar. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Aviso 
Veniciendo en Mayo 28 próximo ve-
nidiero. el Cupón número 11 de los 
Bonos de la Eheuda Interior, se recuer-
da por el presente la cou.venien'cia de 
a/je sean presentadas en esta Sección 
con nn mes de antelación, las factu-
ras corrrespondientps de los cupones 
qne han de ser satisfeethos á su vonci-
miento, evitlándose de esta manera las 
' jue'jas de, los boni'stas por demora en 
el perpiibo de los intereses. 
Tgnalim'ente se acivierte que las fac-
turas 'han de ser hechas correctamen-
te sin que puedan admitirse las que 
lo estén con lápiz ó papel carbón. 
Y d« o r á m del señor 
publica para gener*! ^nocimT0 i 
Habana, Abril n de a í ^ -
Ju-Ko S. A;bril.-.Tefe de ^ 
de Deudas Nacionales. ^ccióii 
SECRETARIA DE A G R l c u ^ ^ 
Registro pecuario 
El Secretario de Agricailtura 1 
ímelío á consulta elevada por i r** 
calde del .barrio Cabecera fp • $ 
de Giia-ya^bal) q.-€ los vernos j1^0 
;rn ii i no municipal no esttám oblj 1111 
A tener inscripto sus ganados 
mismo, y sí en el Mnmicipio en n ^ 
gauado se encuentre. ^ ^ 
Minas á demarcar 
(Por el personal técnico de la j 
tura de Moutes y "Minas de la IW-
Occidental se llevará á efecto á n ^ 
del día 22 del actual, las demaiv!^ 
nes de cinco minas de hierro y 0* 
metales en terrenos de las haeietJ^ 
-Margaijita," "ISau Marcos"^ 
'SRio Puerteo," del término nmaici-l 
de Consolación del Norte, registrad 




.En la nocíhe de hoy tendrá lu^ar la 
conferereia en la escuela número o0 
sita en Hospital nn'imero 22, y e ü m 
iá. cargo del doctor Clau.dio l̂i.mó, qne 
(iis'itarfá acerca de este tema: "Tem-
peratura, Ternrávmetros, sus diferentes 
.clases." 
Informes 
Al Superintendente Provincial fa-
Esicue'las de la Habana se 1c ha pedido 
informe sdbre la solk-itud de los safio-
res Lino La'bandera y otros vecin/is 
del barrio áe "Monjas," de que s« 
establezea nuevamente en dicho b*. 
rrio la esotiela que fué suiprimida. 
Han sido aprobados 
'A los Pres'id entes de las Jft.nUs <le 
Kd.ncación de Guanabacoa, Aliquízar, 
iNuevi;tas, Gibara, iManzamillo, Ma-
druga, Santiago de las Vegas. Sa^ui 
de Tánamo. Ci^n fuegos y Ja ruco se 
9es ha manifestaKlo que los nombra-
i mi.entos y traslados de maestros ha-
¡ ¿hos por dichas Juntas han sido apro-
bados por la Sccretaría-. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
El agua del Cauto 
iAl señor IDirector del Labnratori» 
de Oriente, se le ha participado que 
I en un análisis-del aigua del rio Cauto 
I enviada á ese Laboratorio por la Je-
• 
M U R I E N D O S E H A M B R E 
E N M E D I O D E L A A B U N D A N C I A 
La dispepsia era el més formidable, enemigo de la humanidad haeta que se d«i-
cubrió el Vino de Stearns de Aoeite de Htgado de bacalao. 
Cuando no se digiere bien el organismo no recibe la alimentación necesari». 1* 
sangre sp debilita y disminuye, el sistema nervioso se vuelve irritable y sobrevienen 
el desaliento y la desesperación. Los tejidos y los órganos se van consumiendo d« 
inanición. 
Una cadena no es más fuerte que su más débil eslabón. El cuerpo humano no eí 
más fuerte que su más débil órgano. Un estómago debilitado y enfermo convierte al 
sistema en fácil presa de todas las enfermedades. Así se explica el q«e mucho* 
servadore*» hayan proclamado que la mala digestión es causa de más de un 75 por 
ciento de todas las enfermedades. El Vino de Stearns destruye radicalroeste el 
origen de esta afección. Aumenta el apetito, facilita la asimilación de los aliKientoa 
y restablece, por lo tanto, al estómago y órganos digestivos en su primitiva vigor y 
estado saludable. A la vez que contiene todos los principios curativos del aceite i * 
hítíado de bacalao, es de un gusto delicioso y perfectamente tolerado por los es-
tómagos más sensibles. 
Véase lo que dice el Dr. G. Mendizábal, Profesor de Clínica y Patología en '* 
Escuela Nacional de Medicina de Méjico: "Habiendo usado durante un afto el vi" 
no de Stearns de Aceite de Hígado de Bacalao, tengo satisfacción en decir que nu« 
pacientes siempre han mejorado con su uso. Es uno de los mejores tónicos que co-
nozco. Es tolerable por los estómagos más delicados. 
Nosotros invitamos á usted á probar y á examinar personalmente esta maravi-
llosa medicina, para, que así pueda convencerse de la verdad de nuestras manif«s-
taciones y pueda á la vez hacer un gran bien á todos sus amigos que sufren del «»• 
tómago, recomendándoles que tomen en seguida el Vino de Stearns. 
r r o c ú r e H e en las B o l i c í i s 
F R E D E R I C K E S T E A R N S & C I A 
Fabricantes de Productos Químicos y Farmacéuticos 
X > e t r o l t . M i ó l a . . 353. X J - A -
0 I 1 % i—V ^ I • b 
[ABIENDO FALLECIDO EL Sr. J. M, ARGOMEDO. AGENTE DE LA 
1031 
S U A N G E l v D E U A G U A R D A 
U n g ü e n t o GUARDIAS 
NUNCA F A L L A . S A L V A CUANDO TODO FRACASA 
Heridas. _ ^ u > r ^ p a n a d i y o s Grftnos Malo*. Ul-
ceras. Llagas. Mordeduras, Picadas y Quemaduraa. 
A I por mayor: ~ ~ ~ No fa,tfl 
Droguería de SARRA LAJA! JO CeíltaVOS en ninguna F a r m « ^ 
T I T I 
U I J 
C 847 54-14 H* 
s dmvtores áe dicha Onnipañía han conferido la cemeseattMcióo iprovi-
B Isla de Cuba, Si. Bernardo Torres, Obrapía 23, altos, y 
OQDtnfisidoee en esta on lagpeetpr je dicha Gompaüía, 'pueden dirigirse 
odas las soliciln.ies para lü, n-prosentación de la miíma por -eserito, á : 
E. E. HANEWINKBL. HOTEL iM&LATBRSA. H LBiANA 
It^lS—am-io 
llBíliciéji" Hrís 1900 - 2 Or«r>dér?r»ml<>s' 
c a s a E G R O T n ^ S ! t " 
m K . D E S T I L A C I O N 
privüegiado G U I L L A Ü M E 
AJcobo» r»c«5cado » 90 - 37. al pnm»r chorr». 
¡ n s t a l a c i b n completa de D E S T I L A T O R I O S 
























, Pa'lnia Soriano se oon-
^ R h a agua impropia para la 
•r* nnr 'contene-r el coü-
-. je ha pedtdo que intorme 
m L á ó n de Sanidad respecto al 
^ 0r cent ímetro cuíbico. 
0 p e d i d a s aprobadas 
-do a p r o a d a s las medidas ío-
íai153 r }a Jefatura locall die Sa,ni-
l»s K r u c a l S'^-re los cansos de con-
¿ a n u l a ' d a en vados n iños 
\ números 9 y 11 de. la 
É Médico de Puerto 
1 ct.or Antomio R o d r í g u e z h a í 
C r i o médico del puerto < 
Anál i s i s de vinos 
. pso-ticipado" al Jefe Iccal de 
•̂ ad de ^au An-tcnio de los B a ñ o s 
análisis de- les vinos aleya, 
L o dá'í-e-'te, mescatel y tinto del 
Pj¡ f u s t á n Noaim, h a resultado 
^idhos' caitdcs «on buenos. 
Sobre polizontes 
i |a Direcc ión ú e Sanidad se ha 
orafiado ai Jefe local de Sanidad 
puerto Padre que intereses de la 
[¿a i s t rac ión de la Alduana que 
./thiba el deseimibarco de,tres polizo-
' negros (haitianos que l l egarán á 
a/oordo diel vapor " West land." 
liKTOS VARIOS 
Toma de poses ión 
I p Juan Pérez Nodal nos participa 
L e con fecha 12 del corriente t o m ó 
Lsesión del cargo de Administrador 
[efa Sucursal del Banco E s p a ñ o l de 
L Tola de Cuba en Santa C l a r a . 
pararán todo derrame y pérdida. Valen 
u r/so en oro para todas las personas 
aue padercan de postración nerviosa 
i sea mental ó física. Rfst.ablecen a 
gestión, regulan la circu ación, escla-
recen el cerebro, evitan el insomnio y 





hará aue uno se sienta como nuevo. Se 
íarantina que seis cajas harán una cura per-
mit ciñe v si no. se devolverá el dmcro. La 
FÍen£ ^rsa para los Nervios no contiene 
Srcuiio ni ninguna droga nociva a la salud. 
The Brown Export Co., 93-97 Liberty St, 
>W York N Y , E. U. A.,- propietarios de 
te pas&. •suplican al público que haga 
%r $ 00. oro americano. Se envían franco 
¿e porte al recibo de. su precio, 6 las puede 
obtener de su boticario. 
JOHANNSEN, FÉLIX & CO. 












A K T Ü F Í O L O P E S Y 
PROVISTO DeTeLE&PIAFIA SIS HILOS 
EL V A P O R 
A L F O N S O X I Í I 
C a p i t á n A L D A M I Z 
SALDRA PARA 
C O R O N A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Abri l , íl las cuatro de la tarde, 
llevaddo la correspondeneia pública. 
Admite pasajeros y carsa general, inolu-
•o tabaco para dichos puertos. 
Recibe azficar, café y caca<) en partida* 
A flete corrido y con conocimiento directo 
Para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajee. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pfilixas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerralas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
El 1- clase i 8 s í e $ U 8 Cy. ei aíelasle 
* 2- « «126 ^ 4 
^ 3- urefereate « 8 3 (í f 
* 3- oríiiiana « 16 « 
Kebaja en pasajes <le ida y vue l ta . 
Precios ct^nYencioiiales p a r a c a m a -
^tts de lujo. 
VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
f"JdrS para 
N e w Y c - r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
«obre el no do Abri l , ú las DOCE del día 
Ufando la conespondencia pública. 
.-, y pijíajnroe í lo» aue ofro-t a v nzui r  í l   se r -, e! bc»n tralu qu» esta aHUruft Compaüi* 
U«o en su* diíerenta* ! !»•• • . 
ta_*'Wbléj recibe c*rga P*™ in«l»Mrrt 
>." i ''rS'!. Br«ir>«n. AmaterdaB. R»t» 
c u -f:--?» y da.-nfcs puertos de Kur&i 
: ''"ftjento directo, 
dr.c u bl5,'ftes de pasaje sólo serán € 
uf hasta la vísper? del día de salid 
Ce- >6U«aji de c«ra*i ae nrwarftn por « 
r. "tai-!o a*t*fi de cerrarlas «IB c«y-
aerfta aulas, 
ha* rf,clb€,n los documentos de embarque 
*sta el dla 28 j carga á bordo ha«ta 
^ Oía. oo ^ ° 
. .^iaierra. 
, etterdaa, 





nistraci6n d» Correoo. 
i , 
*•«ím^nK^ t̂t,,??̂ 'd^n•̂ ,* 86,0 _9e recibe en IB 
flotad •~~Esta Compañía tiene una póliza 
das - ' 1131 p<ira <'sta lInea como para to-
âr̂ I38 dornás. bajo la cual pueden asegu-
en o, todos los efectos que se embarquen 
sus vapores, 
s a j e ^ ^ o s la atención de los señores pa-
to do s' hacla el articulo 11 del Reglamen-
t̂ rior 5asajeros y del orden y régimen in-
cüai . i , Ios vapores de esta Compañía, ©1 
"^e asi: 
aos ^ Pasajeros deberán escribir sobre to-
y ^ t>» .ultos 'de su equipaje, su nombre 
> con ertn de destino, con todas sus letras 
íuirtfi 5ayor clariflad." 
' iiaanou£e en esta disposición la Com-
Fel iz v iaje 
A 'bordo del vapor correo "Alfonso 
X I I I " se embarca para E s p a ñ a nues-
tra disting-uida amiga la bella y esti-
mada s e ñ o r i t a Mercedes Andren. 
L e deseamos un feliz viaje y mil sa-
tisfacciones en su estancia al lado de 
su papá , y que se acuerde de los que 
aquí tanto la quieren. 
U n ruego 
S e desean notifcias de don. Mamiel 
Ramos Diiaz, hijo l eg í t imo de Bernar-
do y d'e Ramo-ña Díaiz. natural de San-
ta -María 'de B r a ñ e s , concejo de 
Oviddo. 
Quien sepa de él, ó algo que á su 
familia se refiera, 'hará un gran bien 
esarilbiendo á esta redacc ión , al señor 
S. González . 
A s o c i a c i ó n de Viajantes 
Hemos recibido la ..Memoria de la 
J u n t a Direct iva de la A s o c i a c i ó n de 
Viajantes de la Is la de Cuba, corres-
pondiente al año anterior. 
L a 'Directiva electa para el año 
1911 se compone de los señores cuyos 
nombres van á c o n t i n u a c i ó n : 
Presidente: Sr. Enrique'R. Margarit. 
Vicepresidente: Sr. Benito Gil Sáez. 
Tesorero: Sr. Juan Rodríguez. 
Vico-tesorero: Sr. Francisco Mestre. 
Secretario: Sr. Francisco Comas Uolfa. 
Vicesecretario: Sr. Francisco Martínez. 
Vocales: Ricardo Uribarri, Constantino 
Pulido. Antonio G. Abreu. Joaquín M. de 
Plnillos. Victoriano González, Gil Carroce-
ras. Martín Gafas. Juan Manuel Ruiz. Per-
fecto R. Carvajales. Federico Núñe?:. 
Suplentes: Ricardo Linares. Antonio Ca-
rretero, Daniel Muñoz. Jaime Pagés Paulis. 
Pedro Ciará Vilaseoa, 
Personal facultativo: 
Abogado Consultor: Dr. Luis de Solo. 
Médico Cirujano: Dr. Manuel Díaz df» 
Castro. 
Nuestra fe l i c i tac ión á todos. 
E l s eñor C o m p a ñ ó 
C o n t r a lo que habí-amos •anuiucianio, 
y por ba.b'crse einfeirimado su €3.posa} 
el seivoir Ciaudio Oompciñó no forma-
r á pantc de la Ccmis ión de « o n - e j e - : 
_ ros 'd id "Biaonoo E s p a ñ o l , " que h a ; 
i ido á Santa Clara , ipoii el fin antes ¿n- '• 
•di calcio. 
E n •lugiar idieil s e ñ o r C o m p a ñ ó , i rá • 
el s e ñ o r R a m ó n López. 
E n cuanto á la enferm-edad de l a ! 
•digna esposa del s e ñ o r C o m p a ñ ó , le 
deseamos un ipronto restaib le cimiento, i 
f f l 
E l licor m á s saludable y agradable, 
preserva de fiebres y catarros, conve-
niente tanto para el v a r ó n m á s fuer-
te como para la dama m á s delicada, 
no debe faltar en ninguna casa de fa-
milia. De venta en cafés y tiendas de 
v í v e r e s . 4 
c. 1141 alt. 10 A-8 
fíUSVA MEMCAQHÍN dei 
J do las gnfrraoíades que rejuliaa do ettó 
por las P I L S O R A S do 
purgante no drástico, no teniendo 
, los mconTeaientes de los por-
• gantes salinos acíbar.escamónea 
jalapa, aeué. etc. con cuvo uso ei 
es.refmme.ntor.o lardeen hacerse 
» més portsnaz. 
La AFODiNA DAVID no proToca 
ni náusens, ni cólicos. Puede 
prolonirnrpe sin inconveniente su 
\ empleo hasta que se restablezcan 
\ normalmente las funciones. 
D' C.DAV1D.RAB07. f u CoiirbavofaeeraPari8.l 
Jo Lah'abann: de JOSE SARBA e HIJt 
E N L A A U D I E N C I A 
" P a n t e r a . " "Trinquete ," " M a c a b í " ! 
y "Marin i to ," haciendo de las su-
yas en Regla. ' 
L o s ciudadanos de malos antece-
dentes J u l i á n F e r n á n d e z Pascual (a) 
" P a n t e r a , " G-uillermo D u r á n (a) 
• •Trinquete ," Pedro Puebla (a) '''Ma-
c a b í " y Marino García Navarrete (a ) 
" M a r i n i t o , " todos de común acuerdo, 
i. v e n í a n practicando robos en casas 
habitadas, y el día 5 de Febrero últ i -
mo, violentando las argollas del can- ¡ 
dado que cerraba la puerta de la ha-
bi tac ión de don Pedro Pérez y don 
: Oines Feo, cal'lc de Bonito Anido nú-
; mero 2, en Regla, penetraron en ella, 
I l l evándose varios objetos valuados en 
$30.65, pertenecientes á los referidos 
individuos, no constando si llevaban 
armas; habiéndose valuado el daño 
causado en cinco centavos y el impor-
te de lo recuperado asciende á $29.70. 
Por estos hechos se in ic ió la corres-
pondiente causa en el Juzgado de ins-
trucción de la secc ión primera de es-
ta capital. 
E levada á la F i s c a l í a de esta A u -
diencia, este Ministerio ha formulado 
¡ sus conclusiones provisionales, rela-
i tando el criminoso suceso en la forma 
' anteriormente expuesta, y solicita se 
¡ imponga á los procesados, conside-
rándo los autores de un delito de robo 
en casa habitada con la agravante de 
reincidencia, las siguientes penas: 
Para F e r n á n d e z Pascual , Puebla E n -
rique y Oarc ía Navarrete, cuatro 
años y dos meses de presidio correc-
cional, y para el otro procesado, D u -
rán V a l d é s , tres años , seis meses 7 
ve in t iún días de la misma pena. 
Oausa s o b r e s e í d a 
Tía sido sobroseida recientemente 
en esta Audiencia la causa seguida al 
señor P a u l Belan, que fué acusado 
oportunamente por la casa de F . L . 
JIuston de haberse apropiado unos 
planos para 'la cons trucc ión del " C e n -
tro Gal lego" de esta capital. 
Importante causa devuelta 
E l doctor -Test' A . del Cueto ha der 
•vuelto ya á la Sala segunda de lo C r i -
minal la cansa seguida conlra Manuel 
F e r n á n d e z Palacios y otros, por la 
muerte del joven Pelayo Znrbano, 
que, como recordarán nuestros lecto-
res, se encontraba enfermo en la 
Oninta " L a Covadonga." 
Ahora será pasado dicho sumario 
al s e ñ o r Magislrado ponente, á fin de 
que se señale el día para la celebra-
c ión del juicio oral. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo á J o s é García D í a z del 
delito de estafa de que f u é acusado. 
Condenando á Fernando Matoso, 
por infracc ión de la L e y Electoral , á 
30 pesos de multa. 
Condenando á Migael Sampera, j 
Manuel M e n é n d e z y N i c o l á s Ruiz , por ' 
in fracc ión de la L e y Electoral , á 30 , 
pesos de multa cada uno. 
Condenando á Juan Cabello Pere- | 
ra , por lesiones por imprudencia, á i 
dos meses y un día de arresto mayor. 
Condenando á Diego Betancourt 
Rivas , por atentado, á un año y un 
día de pris ión correccional. 
Condenando á H i p ó l i t o González , 
por robo, á dos años , once meses y 
once días de presidio correccional. 
Sentenicia civil.—Incidente de oposi-
ción á un embargo preventivo. 
L a Sala de lo Civ i l y Contencioso 
ha dictado una sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva dicen 
así :• 
" E n la ciudad de la Habana, la Sa-
la de lo C i v i l y Contencioso-admrnis-
trativo de esta Audiencia, habiendo 
visto los autos del incidente de opo-
sición al embargo preventivo solicita-
do en el Juzgado de primera instan-
cia del Este por Francisco Alvarez y 
González sobre los bienes de la socie-
dad de Capó, Blanco 7 Ca . , habiendo 
comparaecido J o s é Blanco y Alvarez, 
del comercio y de este propio domici-
lio, con su propia representación» y di-
rigido por el Ledo. Adriano Tronco-
so ; cuyos autos penden ante este T r i -
bunal por ape lac ión oida libremente 
á don Francisco Alvarez contra l a 
sentencia dictada en 6 de Septiembre 
del pasado año, que d e c l a r ó con lugar 
la oposición formulada por J o s é 
Blanco Alvarez como continuador de 
la sociedad de Capó, Blanco y C a . , a l 
embargo preventivo solicitado por 
Francisco Alvarez contra los bienes 
de la misma, de jó sin efecto dicho 
embargo con i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s 
y perjuicios por parte del menciona-
do Alvarez al referido J o s é Blanco, 
imponiéndo le a d e m á s ¡as costas sin 
declaratoria de temeridad. Fal lamos 
que debemos confirmar y confirma-
mos la sentencia apelada con las cos-
tas dé esta segunda instancia de car-
go del apelante: y declaramos que no 
ha existido temeridad ni mala fe á los 
efectos de la Ordc'n antes expresada. 
Excusamos la demora del Juez en el 
fallo de la primera instancia por los 
motivos que aduce al final del mis-
mo; y firme que sea esta sentencia 
regá lense las costas. Así lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos.—(Ra-
fael Nieto Abei l lé , J u a n Federico 
Ede lman. Ambrosio R . Morales, A. 
M. del Val le Duquesue .—El Magis-
trado Evar is to G. Avellanal v o t ó en 
Sala y no pudo f irmar.—Rafael Nie-
to A b e i l l é . " 
Otra 
L a misma Sala de Civ i l ha dicta-
do sentencia en el testimonio de luga-
res del juicio ejecutivo seguido por 
Antonio Potts y Garc ia contra J o s é 
Pedemonte, sus herederos á causaha-
bientes, cuyo asunto so t rami tó en el 
Juzgado de primera inr.tancia de Ma-
rianao, confirmando e, auto apelado 
de 29 de Junio de 1909, con las costas 
de la segunda instancia á cargo del 
apelante y con declaratoria de que no 
se ha litigado con temeridad ni ma- | 
la fe. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Asuntos criminales 
E n la Sala primera de lo Cr imina l 
los siguientes juicios orales: 
Juzgado de la secc ión primera.— 
Causa contra J u a n G. Gómez, por in-
jur ias . 
Juzgado de la secc ión primera.— 
Causa contra Mercedes Y a l d é s , por 
in fracc ión del Cód igo Postal. 
Juzgado de la secc ión primera.— 
Causa seguida contra J o s é Acosta. 
N o m á s A m i g a s 
H e r m o s o bus to 
El Pelo superfluo desaparece como por magia 
por medio del nuevo aescuD.-tmicnto. , 
Deje que esta señora 1c envié á Ud. su n131-̂  
lioso tratamiento, siga sus instrucciones, y acs-
pues si Ud. se encuentra satísíecna, recomiende 
los métodos maravillosos de ella a 5U5 VBigMi 
E n la S a l a segunda el siguiente j u i -
cio : 
Juzgado de la secc ión tercera.— 
Cansa contra Fel ipe López y otros, 
por in fracc ión del C ó d i g o Posta!. 
E n la Sala tercera los siguientes: 
Juzgado de la secc ión segunda.—• 
Causa contra Cecilio Figueroa, por 
rapto. 
Juzgado de la secc ión segunda.— 
Causa contra J o s é Fernández , por 
tentativa de cohecho. 
Asuntos civiles 
E n la Sala de^lo C i v i l y Contencio-
so las siguientes vistas: 
Número 146¡10. Juzgado del Este . 
—OVIanuel Velasco com.ra J o s é I . E s -
teban, iMarqués de Larr inaga , sobre 
otorgamiento de escritura é indemni-
zac ión de daños y perjuicios. Mayor 
cuant ía . 
Ponente, Edelman. 
Letrados, Sres . Ros y Zayas. 
Pereira y Sterling, procuradores. 
N ú m e r o 591110. Juzgado del Este . 
— J u a n Als ina contra Ignacio García , 
en cobro de pesos. Menor cuant ía . 
Ponente, Sr. Avel lanal . 
Letrados, Sres. Rabül; y Viondi . 
Guigou, procurador. 
N ú m e r o 544|10. Juzgado del S u r . — 
Henry Strud De Rees contra Yicente 
Carneado y Palacios. Menor c u a n t í a . 
Ponente, S r . Ya l l e . 
Letrados, Sres. Barba y F e r n á n d e z 
Reguera. 
O. D . 
P a r e c e u n a J o v e n de 1 8 a ñ o » . 
• Esta inteligente Señora no tiene una arrug-
en su cara. Ella ha descubierto un método ma-
ravilloso y sencillo que produjo en su rostro 
un cambio admirable en una sola noche. Para 
quitar las arrugas y desarrollar el busto su 
método es prodigiosamente rápido. 
Ella se hizo á si misma la mujer que es hoy 
y produjo el portentoit» cambio en su aparien-
cia de un modo reservado y agradable.̂  Su tez 
es clara y fresca como la de una niña. Ella 
convirtió su figura huesosa en un busto hermo-
so y formas bien desarrolladas. ¡Tenia pestañas 
y cejas tan poco pobladas, que apenas podían 
verse y ella las hizo largas, espesas y hermosa» 
con su propio método. 
Vd. puede imaginar su gozo, cuando con su 
descubrimiento sencillo quitó de su rostro todas 
las arrugas y desarrollo su cuello delgado y 
formas á bellas proporciones. 
Nada se introduce en el estómago, no se 
usan caretas ó masajes ordinarios, ni parches 
dañosos ó cremas sin valor. Con su nuevo 
procedimiento, quita las arrugas y desarrolla 
todo su cuerpo. 
Es asombroso el número considerable de 
Señoras que escriben respecto á los maravillo-
sos resultados de este nuevo tratamiento de 
belleza que está embelleciendo sus rostros y 
figuras, después que todos los otros métodos 
han fracasado. 
-Mary Merritt, de Wis., E. U. de A., escribe 
que sus arrnffás han desaparecido completa-
mente. Miss Hanson dice que su cuerpo se ha 
desarrollado hermosamente y que las arrugas 
han desaparecido. Mrs. Markam escribe que 
no le ha quedado una arruga. El valioso libro 
nuevo de belleza, escrito en español, que Ma-
dame Cuningham envía gratis a mileŝ  de per-
sonas, es ciertamente una bendición á la hu-
manidad, pues hace conocer sus métodos admir-
ables de embellecimiento del rostro y figura de 
una mujer poco atractiva. 
Todas nuestras lectoras deben escribirle al 
momento y ella enviará completamente gratis 
sus varios tratamientos nuevos de belleza y 
mostrará: 
Cómo remover rápidamente las arrugas; Cómo desarrollar el busto; 
Cómo q-.utar ¡as ojeras; 
Cómo quitar le doble co ba; 
Cómo reconstituid mcjulas hundidas y desarrollar el cuerpo. 
Cómo obscurecer el pelo cano y hacer parar la calda del mismo. « j » « 
No envíe ningún amero, porque los detalles 
A son gratis, y esta encantadora mujer esta ha-
ciendo todo lo cue puede para beneficiar a 
jóvenes ó Señoras, que necesitan información, 
lo que aumentará su belleza y hará vida mas 
agradable bajo todos aspectos. 
Ahora es el tiempo de escribir 7 conocer los 
secretos para embellecer. 
«El mundo seria mejor, so hubiera en el unas 
cuantas mujeres tan bondadosas como ésta. 
"Evelyn Cuningham, Inc. Dept. F 73 
—7 and 9, Randolph St. Chicago, III. 
LL S. Á." 
el aliento fresco y perfumado, la boca sana, 
empleando los 
DEfJTSFRICOS 
G. P l ^ U N l E H . 110. rué de Hivoli, PARIS. 
pañfa no admitri bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como eJ del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasa-
jeros que ios días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores 
y la lancha "G-ladiador" para llevar el pa-
saje y su equipaje -á. bordo gratis. 
EJl pasajero de primara podrá llevar "00 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el de 
tercera prefernte y tercera ordinaria, 100 
kilos. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
m i m 
B A M 8 U R G A M E R I C A N L I B E 
(ComiMía HaiiitinniiBsa Ainerícaiia) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 7 G O L F O D E M E X I C O 
De Vapwes Correos Alemanes entre la HACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) A M B E R E S (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A K I A S 
sp. B1SMARCK Abril 18 
DAN LA id. 24 
Coruna, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
burgo. 
Santa* Cruz de la Palma, Santa Cruz de 
Tenerife, Las Palmas de Gran Canarias, 
Vigo, Coruna, Amberes, Hamburgo. 
-CORCOVADO Mayo 4 { VÍ90bufgaontanCler' Plym0Uth' HaVre Ham-
LA PLATA id. 11 Canarias, Coruña, Amberes. Hamburgo. 
*Kr. C E C I L I E id. 18 ¡ Coruña^Santander, Plymouth, Havre, Ham-
01 (Canarias, Vigo, Coruña, Amberes, Ham-BAVARIA id. 24 j burgo. 
'_• T 0 (Vigo, Santander, Plymouth, Havre, Ham-siPIRANGA Jumo 3 j burgo. 
S P R E E W A L D id. 11 Canarias. Coruña, Amberes, Hamburgo. 
J io (Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-*F. BISMARCK id. 18 | burgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
P R E C I A S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
Ira. VAPORES RAPIDOS: 
Para miertos españoles, desde $ 1 4 S 
Para los demás puertos, desde ,, 143 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde $ 12S 
„ los demás puertos, desde 1 3 3 
„ las Islas Canarias, desde , , 1 0 0 
2da, 
$ 12<> 
. , 1 2 3 
3ra. 
. , 3 1 
2Í ) 
. . 1 6 
clase. 
$ So 
• Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO 6 IPIRANGA no tienen segunda 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A T V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vaporee correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos. 
Lujosos departamentc-e y camarotes en los vapores rápidos, á precios ccnvenclo-
na\f.s Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ñOC—-GimnaBio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Hlgisne y 
limpieza esmerada,—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros dr ^das 
clases. 
Cocineros y camareros españoles 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machia 
Se admite carga para CÍ-ÍÍ todos los puertos de Europa. 
P r ó x i m a s salidas de l a H a b a n a p a r a puertos de M é x i c o : 
17 Veracrur. Tamoicoy Puerto México. 
19 Progreso, Veracruz y Tarapico. 
25 Puerto México, Veracruz, Tampico. 
P A S A J E 
V. 
C o r c o v a d o A^11 
I^a Plata 
Kavar i a 
P R E C I O D E L , 
3í Si 
t, „„„ 922-00 $10-00 oro americano 
^ ^ ^ v ^ ^ o i é ^ e ^ : : : 32-00 ^ ^ 
Para Tampico y Pío. México (vía Veracruz 42-00 3.-00 .JO-UJ „ „ 
Los vapores F U E R S T BISMARCK y KRONPRINZESSIN C E C I L I E tienen Ira. 
2da. y 3ra. clase: los demás vapores Ira.y ."ra. solamente. 
Para informes dirigirse -6. los consignatarios: 
Heilbiit k Rasc l i . -HábaDa. -San Ignacio núm, 84.--TeléIono A-4878 
1105 26-1 Ab. 
España, fecha 22 de Asrosto último, no so 
ndmitr/i en el vapor m/ls equipíije que «•! 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consignataria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consignn.tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
1103 78-1 Ab. 
1 T E W Y O R K C U B A M A I L 
S. S. Co. 
Sertícío Se yaüons fle Soíle tólice 
A e l a B a l i a M á M s f - Y o r l 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los s á b a d o s á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informas, aeúdase íi Pra-
do U S , Teléfono A 6154. 
Para precios de fletes acúdaae á los 
agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
Telé fonos A 5193 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 1204 156-7 Ab. 
CooiMpie Bttgalg TmaMoaaa 
i n m m m w 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A SIN H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
dados en CORUÑA GRATIS é inmediata-
mente en otro vapor de la misma Compañía 
qüe espora al vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para los puertos 
siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 28 de 
Febrero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
P R B C I 9 S D E P A S A J E 
E n 1? clase desde $148,00 U. A. ei úeUuU 
E n 2? clase „ 126.00 „ 
E n 3? Preferente 83.00 
T e r c e r a c l a s e : S 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes dd 
luje. 
Demás pormenores, dirigirte & su con-
signatario en esta oiaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
HABANA 
1063 Ab.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D E 
S. eu C 
LINEA SAINT- NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA. HABANA, VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
U N A V A R R E 
C a p i t á n : Gosse l iu 
Este vapor saldrá, directamente para la 
Coruña. Santander y Saint-N'azalre el día 
28 de Abril é. las cuatro de la tarde. 
T e r c e r a . . . $ i 6 m . a m e r i c a n a 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n : Pao l e t t l 
Saldrá el día 15 de Mayo para: 
C o r u ñ a , SHiitandcr 
y St. Na/n ire 
H O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE PÜMB -.DO PA. ^ L ISLAS 
CANARIAS 
NOTA IMPORTANTE.—Los vapores co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
ISLAS CANARIAS, los cuales son trasbor-
SALIDAS DE L i HÁ-BiNi, 
durante el mes de Abri l 'de 1911. 
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü B i , 
Sábado 22 á las 5 de la barda. 
P a r a N;uevic*s. Ptiartt» P a i r e , O l -
bara, H a y a r i . B a r a c o a , C h i a n t á n a m o 
(ú. la ida y a l retorno) y Sautiasru de 
C u b a . 
V a p o r J U L I A 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nueyitas <̂'>lo á hi ida,), S a n -
tiago d é C u b a , Santo Domingo . Van 
P e d r o de Macoris , Ponoe, M a . v a ^ ü e z 
(so\(i al retorno^ y San J u a n de P u e r -
to K i c o . 
V a p o r N U E Y I T A S . 
Sábado 29 á las 5 de la tarde 
T a r a Puerto P a d r e . G i b a r a , V i t a , 
B a ñ e s , M a y a n . Sag-na de. T a n a m o , 
Haracoa, Guatanaino c.x l a ida y a l 
retorno,) y Santiagr» de C u b a . 
N O T A . — Este buque no recibirá 
carga en la Habaua para Santiago de 
Cuba. 
V a p o r m m D E H E R R A R i 
iodos los mártes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
recibiendo carga en combinación con el 
Cuban Central Railway, para Palmira, Ca-
guag-uas, Cruces, Lajas, Esperanza. Santa 
Clara y Rodas. 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a © a á o a v C a l b a r i e n 
De Habana y Sagua y viceversa 
Pasajo en primera $ 7.00 
^Pasaje en tercera „ 3.50 
Víveres, ferretería y loza. . . ,,0.30 
Mercaderías „ 0.50 
(ORO AMERICANO) 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en primera $ 10.00 
Pasaje en tercera „ 5.30 
Víveres, ferretería y loza 0.30 
Mercaderías „ 0.50 
(ORO AMERICANO.) 
TABACO 
De Caibarién y Sagua á Habana, 35 cen-
tavos tercio (oro americano.) 
El carburo paga como mercancía 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres dt- ia tarde del 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá, hasta las 5 de la 
tarde del día anterior - al de la sailida. 
Atraque en Guantár.amo 
Los vapores de los días 1, 15 y 19 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 8 y 22 al do Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en Caimanera. 
AVISOS: 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
Los conocimientos para Iqs embarques 
serán dados en la Caira Armadora y Con-
signataria á los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que~no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números,- número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país de 
producción, residencia del receptor, peso 
bruto en kilos y valor de las m'ercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento que 
le falte cualquiera de estos requisitos, lo 
mismo que aquellos que en la casilla co-
rrespondiente al cnritenido, sólo se escriban 
las palabras "efectos," "mercancías" ó "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas se 
exise que se hapa constar la clase de con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberAn detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de ca-
da bulto. 
En Ga casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 0 "Extranjero." ó las dos 
si el contenido del bulto ó bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
NOTA.—Estas salidas y encalas poflráa 
ser modificadas en la forma que crea con-
! veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica ft los Srea. Comer-
ciantes, que 'an pronto estén los buques á 
la cai-ffa, envíen la qua tengan dispuesta, á 
fin de evitar la aglomeración en los últi-
mos días, con perjuiolo de los conductores 
d? carros, y también de los "Vapores, que 
tienen que efectuar la salida á deshora de 
la noche, cen '.os riesgos consisruientes. 
Habana, Abril lo. de IPIL 
SOBP.IfOS DE HERRERA. S. «n C. 
110̂  78-1 Ab. 
E L N U E V O V A P O R 
i L ', V A 1 1 
C a p i t á n O r t u o s 
•aidrá de esoe ouerco ios aíóroulaj i 
las oioco de U tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
2«-l A k 
T ^ T A J U O D E L A M A R I N A , — E d i c i ó n la m a n a a e . — A h i ñ l 20 d<? 1011 
P A R A L A M U J E R 
FLORES QUE SE GOMEN 
l E s t a m o s ac-oatumbrados á p e n s a r 
e n l a s f lores p a r a l a mesa , ú n i c a m e n -
te como e lemento d e c o r a t i v o , p ? r o es 
s o r p r e n d e n t e el n ú m e r o de e l l a s que 
s i n v e n p a i a comedtibles , no sólo e n e l 
O r i e n t e , donde c o n s t i t u y e n a l i m e n t o s t r o ^ g i r a s o l ' p r o p o r c i o n a n u n a l i 
en e l la ú n i c a m e n t e eoTno l e g u m b r e . E l 
sa<bio i o g l é s , doc tor S a m u e l J o h n s o n , 
m á s p r o s a i c o q u e poeta, l a l l a m a b a l a 
m á s h e i m o s a ídor de l j a r d í n . E s , e n 
e í v e t o , la f l o r d-e l a p l a n t a , puesto q u e 
d e s a r r e l l a l l a , se c o n v i e r t e e n u n a ev-
peicie u'e eo l . 
L a s s e m i l l a s (jue c o n s t i t u y e n el cen-
menos conocida, la que en el R e a l A l ü á - I No a d o r n a n sus 
z a r o c u p a n los R e y e s y s u s h i jos . i F r a n e i s e o " , que 
L e í lo s i g u i e n t e : ! r á n , y u n re trato de S u S a n t i d a d P i ó 
" E l v i a j e r o que v i s i t a el A l c á z a r se i E X . E l c u a r t o de b a ñ o no ofrece n a d a 
l i m i t a á v e r la p l a n t a b a j a , y e l u j i e r j d igno de m e n c i ó n . E l g u a r d a r r o p a es. 
que le a c o m p a ñ a le dice á lo s u m o en ; ta formado por una .serie de a r m a r i o s 
paredes s ino u n " S a n I do v a e i t a r a e n a j a d a de arabescos . D a ' P o r s u « ¿ e e n d e n e i , , « . 
p r i n ' c i p a l í s i m o « , s ino ihasta en los p a i 
ses n u e s t r o s , r a r o es e l d í a en q u e no 
se s inve en aüigauia m a n e r a , f l ore s ó 
p a r t e d-e e l l a s , * 
N'u os sonprendlá i 'S . 
T d d o el wtimáo sa.be que e l a z a f r á n 
es s i implemeute l oé e s t a m b r e s secos de 
u n a f l o r , euaitro m i l de los c u a l e s se 
n e c e s i t a n p a r a I m - e r u n a o n z a d e l 
c o n d i m e n t o . T a r a l b i é n son f lores , o 
•mejor d i c h o , botones , las a l c a p a r r a s , 
i,|ue c r e c e n c o n t a l p r o f u s i ó n en l o » 
e r i a l e s y s i t ios á r i d o s en todo e l lit.^-
m e u t o exce lente , E n i R u d a se h a c e 
l i a r i n a con e l l a s d e l a c u a l se f a b r i c a 
un p a n , de uso g e n e r a l en el e j é r c i t o 
r u s o , q u e se d ice l e n c r p r o p i e d a d e s 
n u t r i t i v a s y tón ' ;*as n F . t i v a l e s . 
' E n teda el A s i a se h a r é u n g r a n 
c o n s u m o de f lores , (Ed -claivo d e ce-
rner es la f l or embr i m i c a de u n a espa-
c i e de m i r t o , o r l a n d o d-e l a s i s l a s M o -
Lt -n^. K s l ín l i e r m o s í s i m o á r b o l que a l -
oar a h a - t a la a l t u r a de d iez ó doce 
metros y se ciitbre de f l o r e c i t a s r o j a s ; 
éíi'-za, an te s de aibriitse se s ecan y se 
r a l d e l M e d i t e r r á n e o . L i a p l a n t a ^ que cnnvj.er.ten en l a s c o d i c i a d a s especies . 
fLos j a p o n e s e s no se c o n f o r m a n c o n 
a d m - ^ a r sa P o r n a c i o n a l , el m a g n í f i -
co crisant.'mo1, s ino <iue. ' p i c á n d o l o 
m u y m e n ú lito, lo s inven en la m e s a 
con u n a s a l s a de c r e m a , y los n i p e n e s 
lo s H b o r r m en f o r m a de e n s a í l a d a c o n 
v e r d a d e r o p l a c e r . 
E n C T i i n a se c o m e n los l i r i o s , c u y o 
s ó l o p e r f u m e n u t r í a e n u n t i empo á 
l a s doneeillas M n g u i i i a s de a m o r , 
. E n li^ I n i i a se encir e n t r a g r a n n ú -
m e r o de f lores alimien'ticias. U n a d e 
l a s 'que rri ís se e s t i m a n v iene die u n 
^'irbol l l a m a d o m i h o i d a d . 
i L o s invlvgenas consi^men en c a n t i -
d a d e s e n o r m e s e sas í l o r í s , l a s c u a l e s , 
a m a r i l l o c i W d o . son t a n 
e s e sp inosa , p r o d u c e h é r m ó s a f í f lores 
ib lancas y -rosada-s. p e r o lo 'que-sie a p r o -
vr . ia s o n los t iernc? . botones, y IUM-M-
t r a s m á s ehieos, m á s pe e s t i m a n , c o n -
s e r v a d o s en v i n a g r e , 
E . n F r a n c i a y en F n g l a t i ' r r a se s i r -
v e n , con f r e e r e n c i a l a s c a p u c l i i u a s . 
P u e s t a s en f o r m a de corona en u n a 
f u e n t e de f r e s c a Jédhr 'Ta, no s ó l o h a -
c e n u n o r n a m e n t o eX'f . i is ito, s ino que 
a l i ñ a d a s y r e v u e l t a s con l a e n s a l a d a , 
son de l i c iosas . S o n irouy pe p i l l ares los 
s a n d w i c h e s ihecbos de u .ra f i a r y n n a 
! i o j a de capucih ina c o n ' u n poco de m a -
y o n e s a , entre dos del'nra í s i m a s r e b a -
n a d a s de p a n , en los t é s de m o d a . 
el pat io p r i n c i p a l : " A h í a r r a n c a la es-
c a l e r a por donde suben los Reyes á MIS 
h a b i t a c i o n e s . " X o ve má.s. 
O c u p a la F a m i l i a R e a l lo menos 'Q-
teresante del A l c á z a r , l a p b m t a p r m c i 
de caoba con c r e s t e r í a . 
E l " T o c a d o r de la R e i n a * ' es b l a m o 
j a r d i n e s del A l c á z a r . VA - S a l ó n de 
R e c r e o " del P r i n c i p e de A s n i n a s y 
de sus hermanos es ampl io y e x t r e m a -
d a m e n t e senci l lo . A r m a n o s de m a -
d e r a b lanca contienen m u l t i t u d de j u -
guetes vu lgares . 
i m p u l s o s de s u e . sp ím, 
a e r es, ó ha . ido , unH<J 
q n e p a r e c e n predestina 
m u n d o p a r a v iv ir ^ 
* i ar te y p a r a el arte" 
al 'estilo i n g l é s " S u s paredes e i t á n cu-1 a lgunos re tratos de f a m i l i a . P a r a ^en- g ^ ^ " ^ 1 " 
bierta.s por muchos c u a d r o s p e q u e ñ o s . 
E l " D o r m i t o r i o del R e y D o n P e d r o " 
D o - . r a n las paredes el « m o r t a l i v j 
« 111;., 
uno & 
p a l en el ó r d e n de l a c o n s t r u c c i ó n , no j es la p r i m e r a de las habi tac iones dest i 
en s u i m p o r t a n c i a . j n a d a s á los augustos n i ñ o s , con techo 
A las r u i n a s q ir - causo "n a . i i i e l las ; ar te sonado de a l f a r j e . Y e s e r í a s m u -
es tanc ias el t erremoto de 1755 se a n a - ! d e j a r e s y z ó c a l o s de azule jos , f o n n a n -
d ieron las de l incendio d é 1762. q u e ; do h o j a r a s c a , rev i s t en s u s m u r o s . L a 
a c a b ó con cas i todas las t echumbres , ¡ a l h a ni a ( a l c o b a ) tiene u n arco a u g r e l a -
tre ten imiento v solaz de los n i ñ o s , hay 
a l l í uno de e«os compl icados re lojes de l ^ d o r e s de Ri(.a,(l() . 
s ig lo X V 1 1 I , con pa i sa je s y p á j a r o s esjxfca compartu^ e.s;. 
beben en u n a r r o y o , c a n t a n , ale- t e rm nos, que su 
s a e n f i c i o voluntari<, 
e l l a con e l -fin de (m* c / S ^ S 
v v u e l a n de r a m a en r a m a , oe 
c u a n d o n i ñ o , á A l f o n s o 
que 
tean 
lo r e g a l a r o n 
X d l . 
E l " i S a l o n de B i l l a r " es s u m a m » 
senc i l lo . 
E l comedor es estrecho y largo. \ W-
ten s a s m u r o s t a p i c e r í a s f rancesas del 
nte 
como lo hizo, contraer m a t ^ 
W a g n e r , de quien .supo 
q u i e n a m ó con delirio. $ ^ 
la famosa Mme. d.Aoult 1 ' ^ 
en l i t e r a t u r a c-on el n o m b r » ? ? 
P e r o laLs f lores que m\a se v en . p r e \ ¿ e 8 m ñ V ] \ \ 0 p V / d o 
para .das p a r a el . p a l a d a r , son l a s v io - g r i j . ^ v d u l c e s , q u e no haiv que a g r e -
I f t a s . (lia d t ó e í s i m a v i c l e t a h a l a g a el :, ?ar]tl,s ¿ é c ^ a l g u n a . S - eban-en f.r-'S-
s e n t i d o de l gusto tanto como el d e l o l -
fa to . 
A n t a ñ o se h a c í a r n pos'tre f a m o s o 
c o n los pié/talos a ^ r i l l a n t í - i d o s de e s a 
f lor , y v u e l v e con f u r o r á o c u p a r u n 
p u e s t o de p r e f e e n e i a r ü t r e nosotros . 
¡Se . « a b e ' q u e M a h o n i a í?:)U\ g r a n a f i 
c i ó n á las v i o l e t a s y barda p r e p a r a r 
p a r a s u d e l e c t a c i ó n , un s o r rete p e r -
f u m a d o con v i ' ¡ ' e t a - . T-vn I t a l i a es m u y 
f r r f ' i i e n , í e a g r e g a r l a á c iernas c o n f i t u -
r a s m u v f i n a s , p a r a a u m e n t a r su c a -
l i d a d . 
E n el M e d i o d í a de la F r a n c i a , don-
de (han l l e v a d o a l m á s alto g r a d o e l 
p e r f c e c o n a m i e n t o d'? la-^ f r u t a s a b r i -
Mantadas . u n a le l a s n is p i v e i a d a s 
es pee i a l i d i:< "es (Je í ' i n e l . ' a r?¡g ión es 
l a c o n - s e n v a c i ó n de las f lov?s en a z ú -
c a r . E n todas las c : > n f i í e r i a s de N i z a 
h a y c a n t i d a d e s de v i o l e r a - , a z a h a r e s y 
p é t a l o s de r e s a s c r i s t a l i z a d a s que son 
n l a vez e x q u i s i t a m e n t e apet i tosos y , 
d i e - n . m u y n u t r i t i v a s . 
P o r mi p a r t e , van fasednan. y no h a y 
o b s e i í j u i o Tú&é d'e'Mcado ni de l i c ioso 
que esos p e r f u m a d o s y sabrosos bom-
bones f lora les . 
• E n T u r q x n a , p a í s p o r e x c e l e n c i a de 
los i ir lces . s-e con í -u .men en g r a n c a n -
1 Id a d p ; - •, i > ': •• •;••> ais con a z ic . a r y go-
m a , con base de p é t a l e s de rosas de 
l a v á m l n l a y de l i l a , m i e n t r a s que p r i -
v a , e l a l m í b a r de a z a h a r . 
L a co l i f lor , es como su n o m b r e i n d i -
c a , u n a flor, a u n q u e so lemos p e n s a r 
i c a s , ó s e c a d a s a l sol . euam'o su s a ' b i r 
•Í̂ B a^-em-eja bas tante a l del -higo. S e 
d i c e 'que u n a f a m i l i a c o m p u e s t a de los 
p a d r e s y tres i h i i r s ó sea c i r c o perso -
nas . puHi-Mi rrítriy bien m a n t e n e r s e d u -
r a n t e t re s Ineses e r n l i s f lores de u n 
s'7> árlho-l de m i h o i d a d . 
! iLos eg ipc ios a p r e c i a n m u c h o la f lo-
r e s c e n c i a de u n a ma*a e s i p n o ? a q u ^ 
11 alma n a/«'.'faifa. HP-V •qu-* -n d i g a a u e 
í esta e r a la f a m o s a f l o r de loto de los 
a n t i g u o s , S e b r e e u n v i n o su j u g o . 
i Y nuesl .ro pal imiche cr io l l o , ¿ n o es u n a 
| f l o r ? 
I Tiemipo era de que lo t r a i é s e m o s á 
n/r'estra^ mesas , y que ?e o frec iese a 
los t i ' ^ v t a s como leguimbre o r i g i n a l , 
e x ó t i c a y e s e n c i a l r r e n t e tronics*.. 
S e r í a u n a e n s a l a d a de é x i t o s e g u r o . 
B L A N C B E Z . D E P A R A L T -
C A M S A J A S DAMAS 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
M a d r i d , 31 de ^ larzo 1911. 
I 
L a R e i n a V i c t o r i a ha quedado m u y 
c o m p l a c i d a de s u v i s i ta á G r a n a d a . 
A c o m p a ñ á r o n l a en .su e x c u r s i ó n la D u -
quesa de S a n C a r l o s , él D u q u e de S a n 
s d g l o ' x v í r i . repr*e .sentand¿ g u i r n a l d a s . ' ^ ' ^ ^ ñ ™ W í 
j i r o n e s de f lores y paisa.je . . L a ^ m s ¡ ' í ^ 
es z e n i t a l , y ^ f ^ ^ 
- t r a t o s ant iguos de M o n a r c a , de l a ^ a ^ Z ^ M 
C a e a de B o r b o n . niento a r t í s t i c o por \ Z C * 
sabido ser la inteligente pjp^J 
E s t a m o s t o d a v í a en pleno i n v i e r n o , a u n a 0]n..x esencialmente beíla» 
p e s a r de los diez d í a s que l leva de n a -
c i d a l a p r i m a v e r a . L a g r a n d e p r e s i ó n 
a t m e s F é r i c a observads ú l t i m a m e n t e , se I A c a b a d é celebrarse en fi , 
a c e n t u ó tanto el domingo, que p r o d u j o " c h a l e t " de la Venta de la jfc 
u n v e r d a d e r o t empora l de n ieve en M a - f iesta a n u a l de la clausura dé J 
d r i d . y b ien e n t r a d a l a noche la neva- m a n d o parte en la misma ¡¡¡¡M 
da a r r e c i ó , c u a j ó en el suelo, y á l.:s ' • .sport .smen" y bellas y frentile 
d i ez la p o b l a c i ó n estaba c u b i e r t a por zonas. Descol laba entre estas 
u n a espesa capa de nieve, i Q u é re- t i l h i j a de los Condes de M 
vue l tas a n d a n "-todas las a t m ó s f e r a s . . ! ; y estal lan t a m b i é n muy aima& 
j tando con s u m a g a l l a r d í a , la (V, 
i de A l c o b a , la Miarqaesita de T* 
y las des h i j a s del Conde de Ah 
v a r . 
L o s j ine te s e r a n : el D u q u e í 
t e l l a n o ; tefl Sfoirquesi s de la Mina, 
tore l l . Ve! a l a y Someruelos; lo< 
des de T o r r e A r i a s y de la K 
los s e ñ o r e s C r e u s . Barbaría. Sil» 













V a r i o s a d m i r a d o r e s y entus ias tas 
de l marav i l l o so genio de R i c a r d o W a g -
n e r creen l legado el momento ( y y a e r a 
h o r a ) de c o n s t i t u i r en M a t i r i d . como 
hace a ñ o s existe en P a r í s . R m n a . B e r -
l í n y por ú l t i m o B a r c e l o n a , u n a A s )-
c i a c i ó n w a g n e r i a n a . Se ha de for-
m a r de socios " h o n o r a r i o s y de n ú m e -
c o m p r e n d i é n d o s e en los p r i m e r o s c0,sura y F o m á n d e z de H 
Traje de primavera ele cachemir verde 
musgo; cuerpo blusa, con camiseta y man-
gas blancas bordadas de soutache. C i n -
to M a u r o y el g m e r a l S a n c h e / G ó m e z , turón y lazo de cinta torchón. Falda tam-
E n la e s t a c i ó n ele S e v i l l a la despid ie - '3'*n adornada con soutache.. 
r o n las au tor idades y Comis iones de l I 
¡ E j é r c i t o . A la de Ghranftda a c u d i ó u n 
g r a n g e n i í o á r e c i b i r l a , r i n d i é n d o l a los 
honores u n a c o m p a ñ í a del regimiento 
de C ó r d o h a . con b a n d e r a y m ú s i c a . 
E l A l c a l d e o f r e c i ó á la h e n m s i S ó -
b e r a n a un enorme r a m o de el láveles V 
T r a j e de velo color beige. Cuerpo blusa 
con aplicaciones bordadas: c inturón de cin-
ta con lazo recto, bocamangas y borde de 
la falda, bordados en colores. 
S a l a b e r t . C a s i todos vestían 
bits rouges" , propios de está 
c i n e g é l iens. 
D e s p u é s de correr una liel 
gando hasta B o b a d i l l a . resrw 
ro 
á. los a r t i s t a s , que por s u p e r s r n . d i d a d 
ind i scut ib l e en el mund.) m u s i c a l pue-
d e n ser ca l i f i cados como tales .socios, 
y " d e n ú m e r o " , todos los af ic ionaelos 
y m ú s i c o s que. mediante u n a cuota que 
se es t ipule y que no d e b e r á s f r s u p e r i o r cios tti " e h f t k t " de la Venta, mi 
de dos pesetas mensuales , c o n t r i b u y a n ]es a g u a r d a b a n muchas olegarta 
á l a r e a l i z a c i ó n de sus f ines. S e ins ta- n í a s , entre las que figuraba la hi 
l a r á esta A s o c i a c i ó n en u n doni ic i l io i^-^pi a^onjp;,,-,;,. |;L (i(> ];, )p 
c u y a c a p a c i d a d é i m p o r t a n c i a lo deter- da de N á j e r a . E r a n las l 
m i n a r á la c u a n t í a de los asociados , y r a ^ las D u q u e s a s de Santo .Maun 
en el que, prov i s tos de uno ó v a r i a s V c b l e j a s y de L é c e i ^ ; Marques» 
p ianos y armonios y de u n a n u t r i d a b i - ! V e l a d a , Ve t i l l a de E b r o , Campo5 
bl io teca . tanto m u s i c a l como l i t e r a r i a . ! P o r í a g o . S a n i a M a r í a de Silreli, 
de todo c u a n t o se h y a escrito en d i f e - j n i c a r l ó y H a y a m o ; Condesas del 
rentes id iomas sobre el teatro de W a g - j A r i a s y D ' O r s ' i y . y señ .ras 
n e r , se h a l l e á d i s p o s i c i ó n de los socios tas G e ü ' f f r a y , P e ñ a l v e r , Fernánd 
como puente de cemocimientos sobre lo I l e n e s t r o s a . ( i u i ü a n i a s . I'in \ 
que cons t i tuve esta A s o c i a e i ó n , y el i ne. C a b e z a de V a c a y Camarasa. • 
estudio a l p iano , y por c o n f e r e n c i a s : Se s i r v i ó un e s p l é n d i d o í-^bafíl 
de todo el t ea tro de W a g n e r y de s u 
l i t e r a t u r a , s iendo á cargo de los mis-
mos asociados o l a s y H m u t u a Ense-
ñ a n z a , d i v u l g a c i ó n de conoc imien los y 
sesiones mus ica l e s , a s í como la i m p r e -
s i ó n , c u a n d o los fondos de la A s o c i a c i ó n 
lo p e r m i t a n , de " G u í a s t e m á t i c a s " , en 
las cuales fueron luego r e e m p l a z a d a s caste l lano, de todas l a s obras d r a m a - 1 
por eieliis rasas . ¡ t i c a s del maestro, r e p a r t i e n d o g r a t u i -
A la e n t r a d a , adosado a l m u r o , e.stá ¡ tamente é s t a s e n t r e los socios y edi-
•d orater io de Isabel la O a t ó l t c a , mo- i tando p a r t i t u r a s e c o n ó m i c a s de p iano 
saico en azu le jos , de F r a n c i s c o Nic i iU) - [ y o r q u e s t a , que p o d r á n obtener los aso. 
so, de n a c i o n a l i d a d i t a l i a n a . E l v e s t í - f eií: ^ > poi* el estr icto coste ele la edi -
v a r i a s mesas, s e n t á n d o s e á la del»] 
f u i ta , a d e m á s de la Marquesa í 
j e r a , la e m b a j a d a de l-Vanda. la 
desa de T o r r e - A r i a s , el M-jrqíléá 
M i n a , el D u q u e de MontelLapo 
M a r q u é s de B a y a m o . 
SALOME N I Ñ E Z Y TOPETi 
came l ia s cortados en los j a r d i n e s del ¡ b í d o . ó s da de e n t r a d a , t iene sus m u - j 
Q e n i l , Uiná vez hechas las presentac ia 
nes de las a u t o r i d a d e s , y d e s p u é s d 
r e v i s t a r las ti jpa-; . tysupó d o ñ á V i c t o -
r i a u n c a r r u a j e con el A l c a l d e y la 
Di i ( (uesa de S a n C a r l o s , y d i jo (pie a n -
te todo deseaba v is i tar , la Ig le s ia de I 
dios el 
c i ó n . T a m b i é n se c e l e b r a r á n en p r i m a -
vera uno ó var io s conciertos , exe lus i -
v a m . n l e w a g n e r i a n o s . con elementos 
vocales é i n s t r u n m n t a l e s . en los que se 
d é á conocer las obras del maestro to-
ros ion ; á p i c e s de C o y a , entre 
I d i n o s í s i m o el ' ' G a i t e r o " . 
L a sa la ele r e c i b i r ó de a i id ien das 
que es la i n m e d i a t a . e--:tá t a m b i é n deco-
ro la con t a p i - c s que r e p r o d u c e n esce- , d a v í a 110 e j e c u t a d a s e n M a d r i d , 
ñ a s del ' • Q u i j o t e ". E l m u e b l a j e es T a l es el objeto que se propone la f u -
N u e s t r i S e ñ o r a de las A n g u s t i a s . ]>»- ¡<JuraJo con t a p i c e r í a d é brocate l a z u l . • t u r a A s o c i a c i ó n w a g n e r i a n a , que segu-
t r r n a !•• G r a n a d a . D u r a n t e el trayee- s i g u e la • ' ( .donara á r a b e " . E l ar te so - ! ramente c o n t a r á con muchos adeptos , 
tó, QUmercSQS g r u p o s de es tudiantes y n.,;j0 eg fa] S-Vr\n a c t u a l . Se t e r m i n ó en | po ique es innegab le que el n ú m e r o de 
p ú b l i c o fueron . s iguí , ndo al ecche r e l i o ];,],)_ .Corresponde esta e s tanc ia con | a f i c ionados á l a m ú s i c a de l g r a n maes-
y ael . iniando á la K e i m i . .i IU Í II a le oas |.. !)lu.rta p r i m - i p a l del A l c á z a r . C o n - ' t r o a l e m á n es c a d a vez m a v o r . 
a r r o j a b a n f lores y m á s flores k a m u - • s¡,1.,..ai SUs )imn)> Vr^vins nin i é j a l e s v P o r c ier to que l a v i u d a * d e l s u b l i m e 
c l n s i m a s s e ñ o r a s que « e h a l l a b a n a.>o- .iUinmHU la n i iU ld i n f e r i o r notables « l T | m i ú ^ i e o W U a s e g r a v e m e n t e e n f e r m a en 
R a p a l l o ; á cc/nsecuencia de una p a r a -m a d a s á los enga lanados balcones. 
L a augusl; ; s e ñ o r a f u é rec ib ida en (d 
piti les de esti lo á r a b e — b i z a n t i n o y //»-
e-des de p i d i é r o n l o s a z u l e j o s de mo-iaic) V^áá c i r d i a c a ; no t i c ia (pie s e m b r a r á se. 
a tr io de la Ig l e s ia p o r el A r z o b i s p o y ].:nlr > .q ajfato de la p o r t a d a v los ar- l l u r a m e n t e de i n q u i e t u d á cuantos pro-
1 do el (dero p a r r c q u i a l , y e n t r ó b a j o ' (.0. q ^ f0! .man Iino t|e lo,3 i . a d ¿ de l sa. f e san el cu l to w a g n e r i s t a , qtte saben 
pal io . R e z ó breve rato a r r o d i l l a d a a n -
te el a l t a r m a y o r , luego v i s i t ó el c n u a 
r í n . de c u y a r i q u e z a hizo g r a n d e s elo-
gios, y d e s p u é s ele o i r la S a l v e que s e ' 
c a n t ó , t r a s l a d ó s e con s u s é q u i t o a l ho-: 
te l " A l h a m b r a P a l a - e " , donde t e n í a i 
reserv do el p r i m e r piso, y donde to ín 
lón hay notables bovedi l las e s t a l a c t í t i -
cas. 
Ks tá i n m e d i a t o el " D e s p a c h o de l a 
Reina**, a s í l l a m a d o desde las t iempos 
de lsal;el H . K n sus m u r o s se ven 
rétfátos de f a m i l i a . L a h a b i i a c i ó n si-
el t é v estuvo levendo la P r e n s a e<pa- * * * * * l lu ' de la a u g u r a 
ñ o l a é ¡ n g l e « a . s e ñ o r a y e.s bey dormi tor io ele los ac-
a p r e c i a r en toda s u i m p o r t a n c i a la m i -
s i ó n p r o v i d e n c i a l de esta m u j e r e n é r -
g i ca y p e r s e v e r a n t e en la v ictoriosa l u -
cha sos tenida por el genio del maes tro , 
a ú n d e s p u é s de s u mi ier i e . p a r a h a c e r 
preva lecer la ya hoy ind i scut ib l e s u -
p r i m a da de s u ta lento creador . 
C ó s i i n a W a g n e r f u é qu ien a l e n t ó a l 
¡ t u a l e s m o n a r c . s . L a c a m a es ele ma- m•sl¿rIÍ, 1 ̂ ' P - s i t o r en los d í a s c r u e n t a 
A las oclm de hi noche c o m i ó con los trilIirnio> de n i a i l e r a t a l I a d a v d.,ri(1., W .pie la e n v i d i a y la m a l e d i c e n c i a p a . 
personaje s de s u s é q u i t o , y luego s - v de e s t i ^ b a r i i w o e o n ^ t r u í d a en , d • rei"ían eon<*itans? P a r « ensombrecer v 
l e b r ó en el misnio hotel , u n a l u c i d a re-
c e p c i ó n á la que a c u d i e r o n m u y eleir.m 
tes d a m a s de l a ar i s tocr . cia. las a u -
tor idades y entras no menos d i s t i n g u i -
das personas . A las diez se v e r i f i c ó en 
el teatro del hotel u n conc ier to en que 
tomaron par te el t r í o " i b e r i a " y el 
sexteto " V i c t o r i a " . L a R e i n a es taba 
s a t i s f e c h í s i m a ; c o r í v e r e ó con todas las 
Señoras ' , y se l a m e n t a b a de no poder e.> 
t a r en G r a n a d a todo el t iempo que ele-
sea r í a . 
A l d ía s i gu i en te v i s i t ó los monumen-
tos m á s notables . 
C o n t i n ú a n los Heves m u v contentos 
en S e v i l l a . 
g l ó X Y I U . L o s muebles , dora los v lc¿í p e l l o s de aquel cerebro 
tapizados de moar'. . A d o r n a n las pa- | lunun.osol ecn10 81 l a l u z de la v e r d a d , 
redes un " C r i s t o " , que se a t r i b u y e á I 
M u r i l l o ; u n " E c c e H o m o " , q u é a l g u - i 
nos creen de K i b e r a ; u n a " V i r g e n " , 
copia de R a f a e l , y un " I )e>crndimien-
to". de a u t o r desconocido. 
S igue el " S a l ó n A z u l " , c u y a s pare-
des (!<•(• r a n re tra tos de los royes d o ñ a 
Isabel 11 y D. F r a n d * - - v - d e sus hi-
¡ j o s A l f o u s o , I s a b e l . P i l a r , P a z v E u l a -
! l i a . 
L a h a b i t a c i ó n que se l l a m ó ' M e las 
1 i n f a n t a s " , y que hoy se l l a m a " D . -
i P , . e h u " . ü e n í t d d i u m b r e s al estilo m u -
como l j del sol , no se a b r i e r a paso a ú n 
al trav'^s de los m á s den.-e, n u b a r r o n i - s ; 
y C ú s i m a W a g n e r f u é t a m b i é n qu ien , 
á p a r t i r de l a m u e r t e de su i n m o- la i i 
e o m p a ñ e r o , a c a e c i d a en 1883, ñ i p o , s i n 
a r r e d r a r s e a n t e n i n g u n a d i f i - u l t i J . l le-
var á la p r á c t i c a . e L s d > la d i r e c c i ó n 
del teatro de H a y r e n t h . todo el vasto 
y c o m p l e j í s i m o p lan que su m a r i d o 
conc ib iera , p a r a g l o r i a del s r t c y p a r a 
' a d m i r a c i ó n de las generac iones ure-
sentes y f u t u r a s . 
C o m o ta l d i r e c t o r a no e s c a t i m ó me-
li • ó f in de que la obra de ar te res-
p l a n d e c i e r a en to les sus qiectos. y 
s i n otro norte que r e n d i r á la idea es-
S o b e r b i a t o i l e t t e p a r a s o i r é e ó t e a t r o , m e 
a e l o d e D r e c o l l . 
X o hace mucho , l e í la d e s c r i p c i ó n de1 x v ? ' V ' * ^ ^ ^ / 
las h a b í t a c i m:s reales en la c a p i t a l de S 2 í " T " * 1 8 r . 
I A n d a l u c í a . Y a se sabe .pie cuantos á X 7 ^ 7 ^ v ^ " ¡ v - o l debido t r i b u t o , era ella la q u -
i la van v v i s i t a n en A l c á z a r se deiei- í * * * * * * ^ ^ T v v ' * A' los i n t ^ P ^ las ó p e r a s . 
Ho «Q corbeta , c q, a de \ dazquez. A la que p o n i a ^ on v ' 
i n i , n u a ; ; ; m esta la " S a l a de que se p r e o c u p a b a de los n i m i o . ^ 
(Jai . L n t i e los c u a d r o s que penden !r aoWs del decorado v ves tuar io y 
de s u s m u r o s sobresale u n a copia de a u n as í . t o d a v í a l a quedaba tiempo J 
" E l j a r d í n del a m o r ', de R n b e n s . n u é ra r e c i b i r en s u " v i l l a " d W a h u f r e ^ 
« u s t é en el .Museo del P r a d o ; c u a d r o ' á lea m á s i lus tres personajes de l m u n 
S i g u e una mo- do entero, (pie en a r t í s t i c a p e r e g r i n a 
van y v i s i t a n en 
ta: , en la c o u f c s n p l a c i ó n de las m a r a v i -
l las que a l l í a t e s o r ó id ar te de'sde la 
conquis ta de la c i u d a d pe>r S a n F e r -
n a n d o hasta b a i l e s V y F e l i p e I I ; pe-
ro como todo esto t-stá y a descri to y 
r e p r e d u e i b- por la f o t o g r a f í a y el p in-
ce l , me r e f e r i r é a q u í , eunno se r e f e r í . que es u n a m a r a v i l l a , 
d ' - i a h a b i t a c i ó n , (pie f u é dormi tor io 
s u matr imonio 
Croo a c u d í a n á r e n d i r p l e i t e s í a á la v i u -
d a de l genio . M a g n i f i c a t o i l e t t e p a r a c o m i d a , i * 0 
d e M m e . H a v e t . 
D I A R I O D E 1VIARINA.—Ediciót de la m a ñ a n a . — A b r i l 20 de 1911. 
O b s e r v a c i o n e s . 
n rtuno p0r su verdad y austeridad 
,1 artículo "Aligo de Siboneyismo 
Éá* fué entre nosotros, moda ó manía 
? literatos y poetas en el siglo pa-sado, 
--ímbalo usado para Ja propaganda se-
0 batista por personas sin tiempo, 
P%tunidades ni gusto para estudios 
¡Testa clase. 
E l ilustrado autor parece en un lu-
r lamentar el descuido del estudio 
íC filología patria, y en otro dice: "na-
da puede aportar á nuestra cultura cí-
d. ai -"-Xinguna importancia aporta-
ba si so'lo sirviera para dar vagas no-
ticias. Pero en el caso presente hay un 
vocabulado abundante encerrando pro. 
dablemente todas las palabras ó al me-
nos todas las raíces del idioma de quie-
nes nos empeñamos en llamar sibone-
ves. Idioma dentro del castellano ha-
blado aquí, que nos informa exis t ían 
entre los «aborígenes ideas morales, 
principios de legis lación, apreciaciones 
de cultura, distinciones de fenómenos 
psíquicos, clasificaciones botánicas y 
nomenclatura de animales y vegeta-
^Observamos en cuanto á la afirma-
ción de no "buscar nada que respon-
da á las necesidades de la crít ica his-
tórica" que solo podría haber llegado 
hasta nosotros aquel idioma, habiendo 
sido usado entre los conquistadores y 
después de ellos entre sus descendien-
tes por mucho tiempo. E n Cuba sólo 
se conocen con nombres indios made-
ras, peces, animales y otras muchas co-
sas que de muy antiguo tenían nombres 
castellanos. Las elevadas y humanita-
rias narraciones del venerable Padre 
las 'Casas, inclinan á compas ión y 
lástima; pero hoy, ante esa crít ica his-
tórica no pruebaoi la rápida y violenta 
despoblación de este país . 
Xo sabemos cuando la mezcla actual 
con el casteilano sus t i tuyó á la pura 
lengua cubana. E n ciudades antiguas 
como Bayamo, Camagüey, Remedios, 
Sti-Spiritus y Trinidad existen fami-
lias que usan un lenguaje y una ento-
nación extraña y se dedicam á las in-
dustrias que nos quedan de los indios. 
E n Oriente hay aún pueblos de pura 
raza. 
Por de pronto Maisí, ya no es sibo-
ney: es gallego dentro de la lógica 
gramatical y dentro de la euifonía fi-
lológica. E s una corrupción de 
''Mni.s'si" sea ó no frase de Colón. 
Placer sent ir íamos si Maisí fuera ga-
llego y nombrado por, ó en honor de 
I eqüel gran explorador y descubridor, 
| olvidado en E s p a ñ a y Cuba llamado 
i Sebas t ián de Ocampo. Ta-l vez entre las 
1 empresas de aquellos tiempos ninguna 
fué tan ardua ni presentó las dificul-
tades ü o m o el entrar en el Golfo de 
Méjico contra corr iente .«En Portugal, 
L a India y Costa de Afr ica se encuen-
tran monumentos al intrépido marino 
que remontó el Cabo de Buena Espe-
ranza, después de muchos ensayos. E n 
Cuba no hay ni una lápida conmemo. a-
tiva que recuerde el hecho de quien 
de una sola operación entró en el Gol-
fo, remontó el Cabo de San Antonio y 
descubrí3 los puertos de la HaOana y 
f<..;gua. 
Diremos para terminar que " L a ló-
gica gramatical y la eufonía^ filológi-
c a " pueden guiarnos en la discusión 
de un vocablo de nuestro idioma, pero 
poco nos ayudarán en determinar el ori-
gen de una palabra que se duda si es 
extraña , si esta no se descompone y se 
estudia en sus raíces. 
MANUEL F . M O R E N O . 
E l e v a n d o e l c o r a z ó n . 
Patrocinada por la señora AméricA 
Ar ias de Gómez, diigna esposa de nues-
tro Honoa-able ¡Presidente, y por otras 
muy di'itimbuidas damas de nuestra 
mieijoir sociedad, se ce lebrará el próxi-
mo 'loirnesQl, en el Pcl i teama Habane-
ro, una gran func ión , cuyo resultado 
•material haíbná de seuvir para costear 
en uno de los gnandes centros musica-
les del extranjero, la edfüicación artís-
i t ica de l-a n i ñ a iCarmen L e ó n y Vela-
lenir.ac'h'O, encantadora criatura de nue-
¡ ve añeis de edad, que toca primososa-
mente té mamlo'Hna., y á quien .ha pri-
i -vado el Destino de l dion preeioso de la 
j vista. 
i rApenas lanzaida la idea, lian sido 
mncihas las -pereonas de buena volun-
tad •que con sincero entusiasmo se han 
' asoeiado á esa b'eniéfiea o'bra de pro-
i po'ieio.nar á la polrre ci'signecita los 
; medios de satisfacer sus viivísimos de-
i seos da perf ec^icnar sus aificiones, ha-
.'biHrbándok á la vez para las luchas 
.de l'a .vidia y. 'dlándola oiportunidad— 
Ibendiita opoirtunidad-^td'e. d iátraer la 
desvento r a -que la aflige con las deli-
cadas a r m o n í a s que siís manos infanti-
les sanen .arrancar 4 las ríigidas cuer-
das, y que producen siempre, en quien 
por su ventura las eseuciaa, inefrabie 
sensac ión de reigoeiao. 
Y bien merece la aventajada n iña 
esos laudables e s t ímulos : criada en el 
seno de una familia modelo, de la -que 
ha reco'gido todas sus virtudes; regía-
lado su esp ír i tu por un carácter pláci-
do y sencillo, hay en el fondo de su 
: án ima afli'gida un dejo encantador de 
i anigelical dalzura, que atrae y sujeta 
| con lazo irresisti/ble los sentimientos 
i delicados de las almas nolbles. 
'Discurría yo en una ocasión con un 
mi amiígo que m á s de «una vez se h a b í a 
sentado junto á esta buena niña para 
o i r ía tocar, y para quien no eran des-
conocidos algunos bellos rasgos de su 
| genial canáteter; h a b l á b a m o s de ella 
i c ó n entusiasmo, y al decirle yo: ''esta 
{n iña es un anig&L" hn-bo de reiplicai» 
; mi?, comvencido: " S i ; es un ángel , sin-
, tiendo y to'eando." Es-ta frase feliz de 
aquel airaigo,, dice cuanto puede decir-
se de esta criataira. y es compendio vi-
vo de su natural íhermoso. 
iLector: si en tu alma, como creo, 
e s tá arraigado el sentimiento bendito 
| de la Caridad, no dejes de asistir á esa 
gran fiesta ibenefica que ofrece nues-
tra sociedad á la .pobre niña ciega; no 
P I I T I A E S M A L T E 
" A G U I L A " 
Siempre están listas y son fáci les de 
aplicar, pues el más inexperto puede 
obtener las mejores resultados posibles. 
Son elástica* y de mucha estabilidad, v 
al secarse demuestran un alto brillo 
muy parecido al de porcelana. 
Eini l Calman & Co. New York. 
SE 
Ll 
Pídame un Tratamiento Grátis y Mi Fa-
moso Libro medicinal ''El Camino á La 
Salud." 
Le mandaré á usted por correo y sin 
ningún gasto para usted un tratamiento 
grátis si usted tan sólo me E S C R I B E AHO-
RA MISMO describiéndome su caso. E l 
método Cü.n que trato 6. mis pacientes es 
enteramente moderno y mis medicinas lo 
más puro, causa por la que mi éxito ha 
sido sorprendente. Ahora tiene usted la 
oportunidad de recibir el provecho de mi 
larga experiencia. Le daré á usted valio-
sos consejos y todo esto es ABSOLUTA-
M E N T E GRATIS. Su correspondencia se-
rá privada, confidencial, nadie más que yo 
la leerá y sus cartas serán contestadas per-
sonalmente por mí. Le mandaré á usted mi 
tratamiento grátis juntamente con mi li-
bro en el cual explico todas las enferme-
dades; el mismo día que reciba su carta y 
al mismo tiempo le daré consejos muy va-
liosos de. cómo debe tratarse y curaursá 
en su misma casa. Escríbame hoy mismo 
con esta dirección: DR. E . L. TITUS, S. 
367, VAN VORHIS BLDG.. INT>IANAPO-
LIS, IND. E . ü. D E AMERICA. 
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R i z o s y B u c l e s M o d e r n o s h e c h o s 
e n p o c o s m i n u t o s p o r u n a 
m i s m a c o n s o l o e l 
R I Z A D O R E L E C T R Í C O D E 
9 
P NO R E Q U I E R E C A L E N T A R S E 
| No maltrata, no en-
1 reda, ni quiebra, ni 
quema la cabellera ni 
i las manos, porque no 
' necesita fuego. Vigo-
riza y estimula, por-
que tiene electricidad. 
Las niñas lo usan por 
sí solas; las damas 
les llevan en su porta-
monedas. Durante to-
da !a vida. Precio: 5 Rizadores. 60 cts. 
españoles. Por correo, certificados, 70 cts. 
españoles. 
f i m . m m i i i i 
O B I S P O N ú m e r o 5 5 H a b a n a 
C 11G8 alt. 3-13 
L A C O M E Z O N C U B A N A C O N 
Ü . D . D . 
N o t i e n e p a l a b r a s c o n q u e 
e x p r e s a r s u G r a t i t u d 
E r a soldado de primera clase en una 
compañía del Ejército de los Estados Uni-
dos y me hallaba de servicio en la Isla 
de Cuba. Allí fué donde contraje una co-
mezón desde las rodillas hasta los piés 
cuando desempeñaba continuo servicio de 
guardia, causada, á mi parecer, por una pe-
queña pulga que acostumbrábamos sacudir 
de nuestra ropa interior después del servi-
cio de la noche; 
No puedo encontrar palabras con qué 
expresar mi agradecimiento por 16 valio-
so de la Prescripción D. D. D. y por el 
alivio que me ha dado. 
W. H. R I L E Y, 
66, Middlebury St. Troy, N. Y . 
Esta maravillosa Prescripción D. D. D. 
se introduce ahora ipor primera vez en la 
] Isla de Cuba. Con este gran Remedio Arae-
i ricano la Curación del Eczema está á la 
I puerta de usted y ya no hay necesidad de 
i que siga " sufriendo por más tiempo de 
! comezón tan atroz. Desde las primeras 
1 gotas se siente alivio absoluto é instan-
táneo, y pronto sigue una curación per-
manente. 
No siga usted gastando su dinero y su 
tiempo en ungüentos que no le curan. E l 
| D. D. D. es un líquido agradable de usar, 
inofensivo, aunque penetrante: Mata los 
gérmenes de la enfermedad, los arroja, y 
no sólo produce un alivio instantáneo, sino 
que comienza la curación absoluta del mal 
en la mera raíz de él. 
Tenemos el gusto de anunciar que he-
mos hecho arreglo con la compañía D. D. D. 
para actuar como sus agentes al por ma-
yor y al por menor en Cuba para la dis-
tribución del remedio D. D. D. contra el 
Eczema. Creeonos que es un remedio do 
gran mérito y lo recomendamos á nues-
tros clientes. 
L a Prescripción D. D. D. la venden los 
farmacéuticos de importancia y la reco-
miendan los siguientes bien conocidos far-
í macéuticos de la Habana: 
Vda. de Sarrá é Hijo, Teniente Rey 41. 
Doctor Manuel Johnson, Obispo 53 y 55; 
y doctor Francisco Taquechel, Obispo 27. 
i C 1167 alt. 4-13 
deijes de contrilbuir. errne m-ejor pue-
das, á esa oibra piado-sa. 
C r é e l o : pasarás mi buen rato, que 
l ia laganá á tus sentidos, y har'ás un 
•bieu, que sa t i s fará á tu con-ciencia. 
Octavio Taboadela 
i r P R O V l l A S 
(Por telégrafo) 
U n i ó n de Reyes, A b r i l 19. 
á las 4 y 55 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E l pueblo es tá alarmado. A y e r seis 
muertos de p u l m o n í a y hoy dos. E l 
J e í e de Sanidad sin personal. Correo 
detalles. 
Valoi&.\ 
D E C O R R A L F A L S O 
Abril 17. 
Haciéndonos eco de las justificadas la-
mentaciones de los vecinos de Tórnente, 
nos vemos obligados á. llamar la atención 
del señor Gobernador Provincial sobre la 
censurable conducta de nuestro Ayunta-
miento que, dando muestras de una inca-
lificable desidia, aun no ha cubierto la 
plaza vacante de médico municipal de di-
cho caserío. A juzgar por lo que de pú-
blico se dice, tal parece que existen deter-
minados elementos interesados en que no 
si an atendidos los ruegos de aquellos in-
fe.icee vecinos, que se encuentran en una 
afiietiva situación. 
Huelga decir que la actitud impasible de 
nuestro Consejo Municipal es objeto de 
acres censuras por parte de todas las per-
sonas sensatas. Y para demostrar la razón 
que nos abona al expresarnos de esta ma-
nera, vamos á citar algunos casos de per-
sonas fallecidas sin asistencia facultativa, 
desde que el doctor Mignagaray renunció 
el cargo de médico municipal de Tórnen-
te. ¿El veinte de Febrero .pasado, falleció 
la niña María Hernández Hernández, el 
siete de Marzo, Cornelia Pérez; ei once, 
Ursula Moliner, y el siete del mes que cur-
sa, la señora Mercedes Torriente, y algu-
nos casos más que no consignamos porque 
nos parece que bastan los expuestos para 
confirmar k> que decimos. Como se ve, ur-
ge que se ponga remedio á esa calamidad. 
Pero nuestro Ayuntamiento nada ha he-
cho, 6 no ha querido hacer, sobre el par-
ticular. 
Y á fuer de periodistas honrados que no 
tenemos compromisos con ninguna agrupa-
ción política, creyendo cumplir un deber, 
ponemos Jo que ocurre en conocimiento del 
digno Gobernador Civil de esta provincial, 
doctor Domingo Lecuona, para que tome 
las medidas que el caso requiera, ya que 
dos llamados á resolver el problema lo mi-
ran con la mayor indiferencia, haciendo 
caso omiso de las quejas del vecindario. 
Xo dudamos que el señor Lecuona tomará 
cartas en el asumo. 
Han quedado muy lucidas las fiestas de 
la Semana Santa. L a Iglesia Parroquial 
hase visto muy concurrida en estos días. 
E l viernes, se efectuó la procesión del San-
to Entierra, á la que concurrieron nume-
rosos fieles, recorriendo las principales ca-
lles de esta villa 
Cúmplenos felicitar al señor Cura Pá-
rroco por lo brillante que quedaron dichas 
A L B E R T O V I L L A R . 
D E L A C I U D A D . 
18 de abril. 
El Dr. Vázquez Bello 
E l recibimiento hecho por cuanto inte-
gra la vida social y política de esta ciu-
dad al doctor Clemente Vázquez Bello, que 
regresó hoy de la Habana, después de li-
brar elocuente, aunque adversa, lucha en 
el Palacio de Representantes, alegando un 
derecho que el pueblo de Las Villas le con-
firió con su (voto popular, no ha tenido pre-
P A R A A N C I A N O S 
L a Emulsión de Angier es la medicina ideaíl^ 
para la tos y para los refriados de los ancianos. ' 
Facilita la digestión y es el mejor remedio para 
el estreñimiento de las personas de edad ó aque-
llas de hábito sedentario. 
E s agradable de tomar y se aviene al estómago 
más delicado. Regulariza el vientre, conserva los 
órganos digestivos en condiciones saludables para 
ejercer sus funciones, y dá al sistema la suficiente 
energía y vigor para resistir cualquier enfermedad. 
No contiene ninguna opiata y todos sus ingre-
dientes son beneficiosos. Debido al efecto vigori-
zante de los hipofosfitos sobre el sistema nervioso, 
la Emulsión de Angier no tiene igual como tónico. 
E M U L S I O N 
D E 
Léase lo Que Dice un Médico 
Yo, el Doctor Enrique Anglés médico y cirujano de la 
Universidad de la Habana, certifico que la Emulsión de 
Petróleo de Angier es una preparación excelentísima, que 
la he usado en varios casos donde la falta de nutrición era 
un factor important< y que en tales casos la referida emul-
sión ha mostrado resultados positivamente prácticos de 
manera que yo puedo recomendarla con toda confianza 
por su valor eminentemente henéñcio. — £nf7fUí Anglés, 
Habana. 
E M U L S I O N 
CON. Hl-POFOSFíTOS' 
\ r «CAL. Y SODA) 
Aparato Digestiva 
„ - • ' . . . . . . ^ — Hrt. 
Klaones y Ib VejlJ .̂ 
Cet o.», viien in Teto* lM d*»»»4 
Debilidad Ocneral y * 
f í̂crmad.des Coiwúotlca»» 
^ Datera, te., M H«W-
e»q BMrarr- -1 
BMtas. AUm., U. 5. A. 
No hay mejor tónico. 
La Emulsidn de Angier es hecha de nuestro especial Petróleo, el 
cual no puede obtener ningún otro químico. Ninguna otra Emulsión 
reúne tan buenas cualidades, ni reporta tanto beneficio. Rehuse las 
imitaciones que le presenten y cerciórese de que lleva Emulsión de 
Petróleo de Angier. 
DQOIOR Í . MARTÍNEZ AVALO 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. 
Consultas dianas, de 12 á. 2. Grátis á lo« 
pobres, los lunes. Teléfono A-4934. 
4538 26-20 Ab. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 




A l i O ü A U O S 
E s t u d i o : feau Jfrnacio 3 0 , d e l á ó 
JL 13. 
Médico Cirujano. 
Ha trasladado su domicilio y gabinete 
de consultas á Línea nflm. 30, e&quina á J , 
Vedado. Consultas: de 1 fi. 3, menos los 
domingos. 4366 26-16 Ab. 
i m í i m í m m 
Antig-uj Médico dol Dispensario de Tu-
berculosos de ¡a Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de TuberculoEOi del 
H'-epital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
gen Tal, y á las enfermedades del pecho 
esp-. -ialrnente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
Sirtes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viernes 4 ias mismas horas.—Monto 118, 
alto* Teléfonos 6387 y A-196S. 
1030 Ab.-l 
D E . A D O L F O U E Y E S 
Enfermedades del Zfttómaao 
é InteetlnoE. exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital d* San Antonio de París, y por oí 
lnáii3i8 de )a orina, sangre y microscópica 
(-oi!Bu¡tA8 de 1 4 3 de la fArde Lampa-
•"''la 74. altos. Teléfono 274. Automát-l 
c,> A-3582. 
Dr. Juan Saulgs Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO D E DA MARINA. 
1012 Ab.-l 
BR. E N . H I ^ Ü S F E R N i N J f i Z SOTO 
Médico dti Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garganta, Nariz y 
Oídoa. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
1027 Ab.-l 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 fi. 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
1005 Ab.-l 
1008 Ab.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico CirujCM do !a Facultad de Par!» 
IDepcciiLli-ta en emermedades del estú 
mago é Intestinos según el procediml«nt« 
de los pref ísoroe; doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el anilisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 a 3, Prado 76, hajoa 
1013 Ab.-l 
Dr. ARMANDO DE COR DO VA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exciusivamente para^ enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 á 3. Teléfono A-4464. 
1515 104-8 F. 
D R M A N U É L P A R A J O N 
31 asa,jo. G i m n a s i a i n é d i c a , h i g i é -
n ica y pedagrógrica. 
M E C A X O T E R A P I A 
Consultas de 2 á 4 
C 3 - X j I . A . IKT " O S O 
C 993 26t-3 26m-4 A 
D o c t o r M a n u e l D e í f m 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Cbtocrtn 31. eaquina 
á Afruocate.—Teléfono 910. 
w m i m e l i \ \ m í m 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34/2 
C 347 156-15 F . 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
Y 
A N T O N I O I . A R A Z 0 Z A 
OR.FfRNANDO MENDEZ CSPOTE 
(Medicina y cirujía general.) 
DR. M A N U E L M A S F 0 R R 0 L L 
(OCULISTA) 
•an Rafael 1, entresuelos. Consulta* 
ds S á 6. 
Ab.-l 
ABOGADOS 
De 1 á 5, Habana 66, altos. 
1076 Ab.-l 
J H fiüSTAf i LOPE/, 
«'•t*ri3if.tia4*€ d<l cartero y ¿o ion n«r»K33 
^"•'-«'tafi ou BeiavcoaíD 105̂ 4 próximo 
f Reina, de 12 á 2.—Teléfono A-4912 
- J Ü 1 _ _ _ Ab.-l 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
Benoras.-De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 1S. 
Ab.-l 
Curaciones r ipíe las por sistamao 
modernísimos 
C O N S U L T A S D 5 12 A 4 
P O B R E S 
j e s ú s m a f t a m n c s x o w 
T E I i E f V K O N U M . A Í S 3 2 
9 9 8 Ab.- l 
" D I l . C-OITZALO A R O - T S i ü i 
Médico de la Ctsa da 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades d« 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Apuiar 108!/a. Teléfono A-3096. 
1025 Ab.-l 
Aitd.cina y Uiruiía.—Coasaltas de l'i á l 
Ponros pracis. 
Telefono A-.'iSé'í: Cora p ó s t e l a I O I . 
__1021 Ab.-l 
Í £ F R A S O I S T ) l m V B L U J J 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
996 Ab^l 
D R . S . A L V A R E Z Y G Ü A N A G A 
Oculista del Hospital de Paula y de las 
escuelas de París y Berlín. Consultas de 
1 á 3. Pobres de 3 á 4. Prado núm. 2, ba-
jos. Teléfono A-5101. 
1025 Ab.-l 
X a - A - G O S S 
Vías uriiiMrias, s íñ l i s , v e n é r e a , la* 
pus. herpes, tratamiences especiales. 
I>e V-i á 2. l í j i í e n n e i l a d o s de S e ü o -
ras. De 2 á 4. A s uiar 126. 
C 922 26-22 Mz. 
S a n a t o r i o de l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado aT tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su claae. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
1067 Ab.-l 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnea, 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono A-3676. 
466 78-F.-1 
S » ( i a n c i o tíelld y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A . 11 
1017 Ab.-l 
DR. G U S T A V O S. DÜPLESSÍi i 
Dlr«ec*r de la (;n**. d« .SvIna 
CIRUJIA OBNBRAI. 
Conjuítas dl^ria^ d* 1 4 I 
Lealtad número 36. Teléfono A-4486. 
1002 Ab.-l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
MA&AtfJB VÍHK-A.TC-R10 
Consultos d« 1 a 2. Mepta*»» afkimcro 41. 
hüjo« Teie?«DL^ 1460. Urm.z>s 861a lüne» 3 
1020 Ab.-l 
üLAYQ GARCIA Y SANÍIAB 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYQ GARCIA Y ORüSTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 5153 
DE 3 A ¡1 A. M. Y DE 1 A 5 P. ¡VI. 
1014 Ab. -1 
Ó r . A . P é r e z M i r ó ~ 
Medicina en «oueral. Ma-i esuecmlroenta. 
Enfermedades de ¡a PJel, "v enéreas y Slfl-
líticas. Consultas de S á 5. San Mlíruel 158, 
Teléfono A-4318 
995 Ab.-l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-317S. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
1023 Ab.-l 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
Inyección del 506. Teléfono A-1322. De 12 
0. 3 Jesús Mana núncero 32. 
997 Ab.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 4 1 y de 4 á 5. 
1086 Ab.-l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.~San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Grátis á los pobre». 
1010 Ab.-J 
9 ¿ 0 
GAklilSTA SARIZ Y OIDOS 
Neptuao lt¿ u« 12 a 2 loaos i»'» ülau ex-
cevi^ las demii-sos. Coaeiut&s y op«rra«t«Bttt^ 
en «1 H<?bí»íi«1 üeroed.n, lua«a, mlércoieB fl 




A R M A N D O R O S A L E S 
ABOGADO 
A MA.it G U R A 3 3 
. 1658 7S-llf 
CTRUJANO-Dĵ NTISTA 
H « i " k > a . x x a , i a . . l i o 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.—CONíiULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
C L I N I C A G U I R A L 
ISaciaslvaasecu» para up«rs<loo«. o« laa ojot 
Dictas ¡taadn uu asoucte •n ad«la»t*. Maa. 
rique ?3, «ntra «san liaiaei y Saa Jo«é. Te-
léfono A-2711. 
1001 Ab.-l 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 2^, en Es-
cobar Dfiin. S3. Domicilio, Tulipán núme-
ro 20. Teléfono, A-4319. 
llí^B 156-19 Oct 
DR. E A L Y í R ^ AST1S 
NARIZ £ OIDOB 
ConsultM á« 1 4 2. Couulado 11 v 
101« Ab.-l 
C L Í N I C A d e n t a l 
Concordia 3J, esquina a San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen ev los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales do 
ios reputados 'abricantes S. S. White Den-
tal é ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicaciór de cauterio. . . . J 0.25 
Una extracción „ 0.75 
Una extracción sin dolor 1.00 
Una limpieza desde „ 2.00 
Un empaste desde 2.00 
Un diente de espiga „ 4.G0 
Orificaciones desde 8.00 
Una corona de oro de 22 ki-
¡ates 5.30 
Una corona de oro „ 4.24 
Una dentadura completa 12.72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar ¡os trabajos de noche a la per-
fección. 
Aviso á los forasteros Que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas dj ^ 4 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
1018 Ab.-l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
1009 Ab.-l 
Polvo» dentríñeos, elixir, cepillos. Coasal-
t8E de 7 4 5. 
4112 26-8 Ab. 
CLÍNICO - QUÍMIOO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A X . I O I 
entre Mura l la y Tce . l iey. 
Se f racticaii análisis á© orina, espatos, 
sangre, leche, vinos, licores, agaas, abo* 
nos, minerales, aiateñas, grasas, azá« 
carea, etc. 
¿ N A U S I S DM ORINES ( C O M P L E T O ) r 
esputos, saserró ó leche, do* pesos ($2 . ) 
Teléfono A-3344. 
1022 Ab.-l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
^Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETAN1CO. Suero antl-
rr.nr'.íiiii (cíura la morlinomanla.) Se pre-
paran y veJiden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
1089 bA.-l 
DR. C. E. FINLAV 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oidcs. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes 
de 11 fl. 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E . Finlay, 17 y J 
vedado. Teléfono F-117S. 
iOOl Ab.-l 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento especial de t -Jls y enfor-
meáadts venéreas. — Curación rfiipida. -* 
Consultas A« 12 & 3. — Tcléíona S54. 
luz rsumexto 4S. 
999 Ab.-l 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3 
1003 Ab.-l 
D r e s . ¡ e r n a c í o P l a s e n c i a 
é Icrnacio B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Cónsul-
ta- de 1 á 3. Empedrado 60, Teléfono 39IL 
1019 Ab. . l 
DIARIO D E L A M\RINA.—Eoic iós de la mañana.—Abril 20 de 1911. 
tiempo en esta pobla-cedente en n in 
c ión . 
Concu r r i e ron al paradero de la Cuban 
Company, á. las 3.20 p. m., millares de vi -
í l a c l a n e ñ o s de todas las clases y todos los 
par t idos po l í t icos . 
Altí daban realce con su elegrante pre-
sencia las principales familias de Vi l lac la -
ra , la repressentación de todos los partidos, 
sneiedades, autoridades, sreraios, numerosa 
caba l l er ía y todos los coches ebe la ciudad, I 
profusamente engalanados. 
Pausaban de cuarenta los estandartes, de , 
cien los coches, llenos completamente de 
representacionei?. y lo m á s )>ello y >distin-
guido de las damitas cap ireñas . 
¡Su paso por la calle de l-uis B s t é v e z de-
m o s t r ó lo que quiere es^e pueblo á ese 
niño Representante! 
Personas imparciales hacen ascender da 
unas ocho á diez mil almas las que con-
currieron á recibir al representante derro-
tado Dr. Clemente Vázquez . 
P a r a el sábado e s t á anunciado el ban-
quete que le ofrecen doscientos amigos. 
Hubo discursos, vivas y un frenét ico en-
tusiasmo en la ciudad al estrechar nueva-
•hente, y con m á s car iño , á su hijo pre-
dilecto. 
Imparcial en mi m i s i ó n de informar, no 
.sería justo si no consi.smara esta rfota s im-
p á t i c a que dió hoy el unido pueblo de Mar-
t a Abreu. 
Reciba mi bienvenida. 
A. C. 
G A M A G U B Y 
D E C I E G O D E A V I L A 
Abri l 17. 
E l domingo, 16 del ipresente mes, l l evóse 
6 cabo un espléndido baile en el suntuoso 
hotel ••"Sevilla," de este pueblo y propiedad 
de los j ó v e n e s industriales F e r n á n d e z y Me-
n é n d e z ; la concurrencia fué grandiosa y lo 
m á s selecto de este floreciente pueblo d i ó -
se c i ta para, asistir á tan grato lugar. 
Todos h a b í a m o s artigurado el brillante 
ési-to que obtendr ía esa, fletrta, cosa no dif í -
ci l de hacer contando con los m á s valio-
sos elementos al ser organizada por apre-
c iat les j ó v e n e s de este pueblo. 
L a orquesta, dirigida por Víctor Pacheco, 
e j e c u t ó brillantemente el programa, me-
reciendo calurosas felicitaciones. 
L a concurrencia fué brillantemente ob-
sequiada. 
M A R C E L I N O R I V B R E Ñ O . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L • •RIOJANO" 
E l vapor español '"Riojano" fon-
deó en puerto ayer tarde, procedente 
de Liverpool y escalas. 
Trae carga general y 64 pasajeros. 
F A L L E C I D O 
En la travesía de Haraburgo á este 
puerto del vapor alemán " L a Plata." 
falleció á su bordo la niña de 16 me-
ses Oumersinda Pereira, cuyo cadá-
ver fué sepultado en el mar. 
H E R I D O 
E n el primer Centro de socorros 
fné asistido Jaime Freiré, de una con-
tusión en la mano derecha. 
Dicha herida se la causo trabajan-
do en el muelle de Tailapiedra. 
E L " M J A M I " 
Con carga y 34 pasajeros salió ayer 
para Knights Key eQ vapor americano 
*' Miami." 
Ed este buque tomaron pasaje dou 
Emilio Herrera, don Ramiro García, 
don Tomás Romañach y 25 turistas. 
A BORDO 
E l estibador Francisco Várela Val-
dés, vecino de Paula número 9, fué 
asistido en el primer Centro de soco-
rros de una herida á colgajo en la ma-
no izquierda, que se cansó á bordo del 
vapor alemán " L a Plata," al izar 
una lingada de hierro. 
Su estado fué calificado de leve. 
E L •• M A T H I L D E " 
Para Matanzas salió ayer tarde el 
vapor noruego "Mathilde." 
E L " T I M E S " 
Con destino á Nueva York sa'lió 
ayer tarde, á las 6^, el vapor 
noruego "Times." 
T A A P A R I E N C I A D E E D A D 
E s u n o b s t á c u l o puní e l q u e B u s c a 
E m p l e o . 
No podéis volveros viejos. E n estos días de 
e m o e ñ a d a concurrencia es necesario mante-
ner tanto tiempo como posible la juvenil apa-
riencia. 
Y es imposible conseguir e«to sin profusión 
de cabello que esté creciendo. 
L a presencia de la caspa d e n u n c í a l a presen-
cia de un germen que vive v prospera atacan-
do las raíces del cabello hasta que sobreviene 
la calvicie compiota. 
E l Herpicide Newbro es el único destructor 
de esta pla^a, de eficacia conocido y de apli-
cación muy grata. 
E l Herpicide Newbro es una loción elegante 
del cabello y un remedio contra la caspa. No 
1 acepté i s ningún ustitnto que se os ofrezca 
I porque no 'o bay. Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales farma-
cias, i 
Dos tamaños , 60 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión." Vda. de José Sarrá é H i -
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especlalea. 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa San 
Lázaro 229, entre Gervasio y Be la scoa ín , 
con entrada independiente, sala, ante sa4e, 
comedor al fondo, cinco cuartos, baños , co 
c iña , etc. L a llave en el 225, sastrer ía . In 
forman en Prado 49, bajos. 
4499 8-19 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa San 
L á z a r o 229, entre G-ervaído y Be lascoa ín , 
con entrada independiente, sala, ante sala, 
comedor al fondo, cinco cuartos y dos de 
criados, baños , cocina, etc. L a llave en 
el 225, sas trer ía . Informan en Prado 49, 
bajos. 4500 8-19 
A L Q U I L E R E S 
L O S S U C E 
A s a l t o e n d e s p o b t o d o p o r t r e s i n d i v i d u o s q u e f u e -
r o n d e t e n i d o s - - - R o b o d e d i n e r o y p r e n d a s p o r 
u n c r i a d o d e m a n o q u e d e s a p a r e c e - - - L e s i o n a -
d a p o r i m p r u c l e n c i a - - - U n p r o c e s a d o q u e e s t á 
p r ó f u g o — M e n o r i e s i o n a d a - - - L e s l ó n g r a v e c a -
s u a l - - - ü n m u l o q u e d e s a p a r e c e . 
A S A L T O ES DESPOBLADO 
Por La policía de Ita. Décima Esta-
por lo que fué arrogada al suelo, le-
saomámlose y queda-mlo sin conoei-
CUBA 7, 
esquina á Tejadi l lo , se a lqu i l an habi tac io-
nes desde dos luises en adelante, para es-
cr i tor ios , hombres solos ó ma t r imonios sin 
n i ñ o s , con v i s ta á l a calle. 
4571 5-20 
E W E L V E D A D O 
calle 15 n ú m . 28, entre D y C, se vende, en 
$200 oro e s p a ñ o l , toda la h a b i l i t a c i ó n de 
una casa de fami l i a , de una f a m i l i a que se 
va para E s p a ñ a . D a r á n r a z ó n en la mi s -
ma á. todas horas; la casa tiene ins ta la -
c ión e l é c t r i c a y puede alquilarse la m i s m a 
en caso de que gustase. . 
J579 4-20 
SE A L Q U I L A N dos solares en la m a n -
zana sexta y 8 solares que contiene la 
manzana octava, en la estancia " M a r t i a r -
t u , " con el frente á l a calzada de P a l a t i -
no, Cerro. Informes, An imas 180, de 10 á 
12 A . M . 4573 4-20 
SE A L Q U I L A N espaciosas hab i tac io-
nes en la casa calle O 'Rel l ly 27, entrada 
por Habana 65 y medio. No se admi ten 
n i ñ o s . 4572 4-20 
S E A L Q U I L A 
en Corrales n ú m . 2 E, entre Zulue ta y C á r -
denas, un piso alto. Su l lave 6 informes 
en Monte 15, G o n z á l e z y P.ení tez. 
_45G4 10-20 
J E S U S D E L M O N T E 4 0 9 . — . más aítü 
y seco de l a loma de la Iglesia, frente •% 
la Dom-ioil lana, se a lqu i l a e l al to, precio 
m ó d i c o y capaz para reg-ular fami l i a , I . i a -
ve é informes en Quiroga 5. 
4563 4-20 
S E A L Q U I L A , en se's centenes, la mo-
derna casa Madrid núm. 18, á media cua 
dra del tranvía . Informan en Jesúa del 
Monte 230. 4494 10-19 
""SÉ A L Q U I L A N las casas Dragones 80. 
Es tre l l a 62 y Aguila 59, todas c ó m o d a s y 
frescas. Su dueño , Galiano 54, altos. 
4486 4-19 
S E DA E N A L Q U I L E R desdo el 20 de 
Mayo la casa con grande huerta. General 
L e e núm. 11, junto á la E s t a c i ó n de Que 
mados de Marianao. Informarán en T e 
niente Rey núm. 19, bajos. 
4483 8-19 
T E R M I N A D A la f a b r i c a c i ó n de l a casa 
C R e i l l y 80, se a lqu i l an los a l tos : por su 
confor t y d i s t r i b u c i ó n son propios para 
fami l ias de mucho gusto, y los bajos para 
establecimiento de lujo. 
4480 4-19 
A G U I A R 126, esquina á Muralla, alto y 
bajo, junto ó separado, propia para comer-
ciantes ó comisionistas. Informan en la 
misma. 4478 4-19 
S É A L Q U I L A un edificio en Columbia, 
cerca del paradero, propio para alguna in-
dustria ó establecimiento: tiene dos es-
pléndidos salones. Informarán en E m p e -
drado 75. 4526 4-19 
C A S A D E F A M I L I A S , habitaciones fres 
cas, con muebles y toda asistencia, en l a 
p lan ta baja un depar tamento de sala y 
h a b i t a c i ó n , e x i g i é n d o s e referencias. E m -
pedrado 75. 4524 4-19 
V I B O R A . — E n la calzada, núm. 640, se 
alquila una espaciosa casa para fines de 
Mayo; tiene árboles y terreno para lo que 
se quiera. E n la misma informan. 
4523 5-19 
A M A T R I M O N I O sin n iños ó s e ñ o r a de 
moralidad ,se alquila una hermosa y fresca 
hahi tac ión alta con balcón á la calle y piso 
de mosáico , ún ico inquilino. San L á z a r o 
132, entrada por Aguila, altos, derecha. 
4521 4-2? 
O ' R E I L L Y 30.—Se alqui la , en 14 cente-
nes, un hermoso local, p r ó x i m o á desocu-
parse, propio para establecimiento. J e s ú s 
M a r í a 33, Dr . Perdomo. 
4561 S-20 
L E A S E 
ción fueiro'ti rt iniiidos al Juzgado de j mietnio. • 
.lnh.t.1 unción de la iSeución Tercera, el j Ell vigilante 652 recogió á la expre-
t]Mv:>t José M?a¡Pt2n«z l̂ ei nández, ve- Uada matiza, Mesándola al Centro de 
ceiho de Vá'Liégías 114: -p-ardo ftamún | Soc-orro del Tercer Distrito, donde 
Va.ld.'-s l í u w t a , de Maloja 122 y ne-¡ el .médwo de guardia le prestó lo» 
gipo J(;;:ujimi Pmebáas Puablas, de De-1 primeros auxilies de La ciencia mé-
u •.: ! arados 64. . | #ea-
F^'os tres .indivíluo-s fueron ctetie-1 Sag'im el eeirtificado expedido por 
nidos por el vigilante dé la Policía . el doctor Cabrera, Jia ¡paeiente presen-
X; ' :;;,! 1,028, á petieión die don | taba una contusión de segundo gra-
Alvsi 'O García Rey, vecino de J es-
D;ini3 á !), y el menor Mariano A;l-
\ T.o, con domiiciMo en Tenerife y 
Estos lacusam á los detenidos de •qw 
Kil ti'-an«Var ellos por 'H línea 'del fe-
nrceanril de Villanuieva ipor detrás 
del OeinDeriiterio, al llegar a.l munto ee-
noeido pior el baño dte ' 'Las tros lo-
ir i ias ," los asaltairon y taparon lia: bo-
en con umos pníkelos, paira que no 
pidóesen auxilio y poder despojairlos 
del diinero y prendas que llevasen, 
pero nada (pudieron quitarles, porque 
riaidni tenían. 
E l vigilante 1,02-8 presenció desde 
detnís de nm árbol cuando los deteni-
dos asaltaron y trataron de roibaT á 
los iajdivídnie» ••m euestión. 
M Jwez, después de instruir de 
cargos á los 'detenidos, los remiitió al 
vivae ipor todo el tiempo que dispone 
3 a bey. 
ROBO D E DINERO Y ' P R E N D A S 
•Por la Policía Seareta se dió cuen-
ta al Jtozgti! lo do Gfimrd'ia, noto la de-
mEnicá-a presentada ayer tarde por 
don Pedh-o Gibert Roig. propietario y 
vecino de Antón Recio 22, referente A 
que en las iprinveras horats de la ma-
ña:]) a de diieho día se ausentó •dv s-n 
dcnnicilio el eiriado de annno blanco 
Rafael Enieno. qqi'iiefD entró á su ser-
vicio el día ló del a/Mn:il. presentan-
do o na •tarjeta de rec-rmiendaedón do 
don Ramiro C o l l a z o , omiten 'dice lo tu-
vo á su servicio observando buena 
eonduota. 
:in.-'-n •io ¡cRe diebn eriado lo 11a-
•mó la ateneión .al señor Gibert. cfo-
b,i;¡o -i qnae todo -lo babía d'eiad'o en 
desorden, ipor lo que sospechando pu. 
diera 'ba-brr eqanetjdió to&gvm robo, fué 
bucear lâ  llave de la caja de wm-
«afles (in" él £rir»rda.ba 'en •eietrto lu-
gar-de sn babitae.mn, no oncontrándio-
la allí. 
E-te hooho fe hSoso más sospecüiosra 
'T'i derar.a'rHón del 
Próximo á terminarse el contrato, 
se arrienda el ingenio demolido '¿Saa 
Cayetano'' (a) "Camarones" de 51 
caballerías de tierra, situado en el tér-
mino de Madruga, con rio inagotable 
| todo el año y tierras magníficas parí 
caña. Su dueño: Dr. Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio 30, altos, de 2 á 5. 
C 1113 20-Ab-5 
SE A L Q U I L A la casa de nueva cons-
trucf. ' ión Romay 8. bajos. Tiene tres hab i -
taciones, sala y saleta, es c ó m o d a y de pre-
cio mód ico . T a m b i é n se a lqu i l a la es ¡u ina 
de Romay 12, pn>pia para l e c h e r í a , puesto 
de f rutas ú o t r a indus t r ia . 
4558 8-20 
SE A L Q U I L A N , en nueve centenes, los 
bajos de la casa n ú m . 8 de la calle do 
A g u i l e r a (antes Malo ja ) compuestos de sa-
la, saleta, cuat ro cuartos y servicio sani -
ta r io . 4554 !-20 
" Q U E M A D O S DE MARIANAO.—Se al-
qu i l a la casa Maceo 14. I n f o r m a n en Be-
l a s c o a í n 30, altos. 4543 4-20 
S E - A L Q U I L A N los b a j o s " - d ~ S a Í u d 29¡ 
son modernos y r e ú n e n todas las como-
didades. L a l lave al lado, en la t i n t o r e -
r í a . Informes, A c u l a r 43, N o t a r í a del doc-
tor Angel G a r c í a Huer ta , de 3 á. 4 y en 8 
esquina á 19, Vedado, á todas horas. T e l é -
fono F-1159. 4540 8-20 
do en la regió •malair deire'cha. una 
pequeña 'herida contusa en la región 
i '"dal superioi' eca fractura de dos 
incisivos, laeonupañadas estas lesiones 
die fenómeno? de coniniocáón cerebral, 
de piromóstieo grave. 
E l tranvía en que viajaba la lesio-
nada, según informes de la policía, 
era el número 235 de la división de 
Cerro y Vedado, cuyo conductor so 
nombra Gonzalo Sánchez Oliveira. ve-
cino de la calle 10 núm. 9, en Ve-
dado; y el motorista José Costa Longa. 
Según el Sánchez, el hecho no ocu-
rrió como ha manifestado la lesiona-
da,' sino que al llegar el tranvía á la 
Calzada de Belascoaín esquina á Ras-
tro, ésta mandó á parar y sin haber-
lo efectuado el carro, se arrojó de él 
cayendo al suelo. 
E l conductor Sánchez quedó citado i b e r n a r d i n a : t ienen cinco cuavtjs. sala y 
iv^-L, „,, • ] •„ •„ i saleta. L a l lave en los bajos. I n fo rman 
para que mañana § primera audiencia en Romay 12. 4557 ^20 
se present.' ^n el Juzgado de Instruc-
ción del Distrito'. 
ÜV P R O C E S A D O 
Por el Juez de Instrucción de la 
Sección Torcera fué declarado proce-
sado el blanco Pedro González Alva-
rez, que se encuentra prófugo en ca«-
sa por disparo y heridas graves. t 
E l Alvarez, según recordarán nues-
tros lectores, el día 19 de marzo al 
pasar la comparse de los "Compone-
dores de batea" por la calle de Xep-
tuno esquina á Aramburo, se separó 
de ellos y penetrando en el café qu i 
allí existe, tuvo unas palabnis con An-
tonio Estupiñán, á quien le hizo un 
disparo de revólver, hiriéudolo grave-
mente. 
Alvarez, caso de ser habido, podrá 
gozar de libertad provisional si pres-
ta fianza de 500 posos. 
MENOR L E S I O N A D A 
E n el Centro de Socorros del Ter-
cer Distrito fue aséistida ayer tarde 
la menor Concepción Alvarez, de ocho s e a l q u i l a , en is centenes, el bajo 
años de c iad, y vecina do Juan Abreu ^ Ancha del X o r t e 294, con ent rada por 
núm. 2. en el Luyanó. de una herida 
VIBORA 587.—Se a lqui la , buena, fres-
ca y c ó m o d a . L a l lave al lado. Informes, 
c a m i s e r í a G e d e ó n , Obispo y Compostela. 
4583 4-20 
INDUSTRIA 64.--Se alqui'lan estos ~ba~ 
jos, á dos pasos del e l é c t r i c o , 3 cuartos y 
2 de criados, b a ñ o y servicio sapi ts r io . 
Precio, 12 centenes. Informes en Troca -
dero 14. 4560 S-20 
S E A L Q U I L A N los hermosos, Oi'miodos 
y venti lados altos de Monte 350, esquina á. 
P R O G R E S O 3 2 
Acabada de fabricar, se a lqui la esta casa, 
de al to y bajo, con todas las comodidades 
para una f a m i l i a de gusto. Las llaves é 
informes en Progreso n ú m . 26, bajos. 
4454 i 4-18 
N E P T U H 0 N U M E R O 1 8 6 
Se a lqu i l an dos altos y un bajo de esta 
mapnffica casa, absolutamente indepen-
dientes, amplios, frescos, c ó m o d o s y á pre-
cio m u y moderado. L a l lave en los bajos 
de la derecha, entrando. In fo rman en 
A m a r g u r a 21, bufete de Sola y Pessino. 
4509 8-19 
SE A L Q U I L A N , en lo mejor de la ca l -
zada de la Víbora, las casas n ú m e r o s 556 
y 556 A, con portal, sala, saleta y cinco 
hermosos cuartos, pisos de m o s á i c o s y ser-
vicios sanitarios. Precio, 53 pesos oro. L a 
llave en frente. Su dueño, Santa Catal ina 
IT, Víbora. 4520 10-19 
SE A L Q U I L A N 
doe habitaciones juntas, una de ellas a l 
frente, á personas de moralidad, prelirien-
do matrimonio ó s eñoras solas. 'Se piden 




S I T I O S N U M E R O 61 
Informan, Amargura 77 y 79. 
15-19 Ab, 
LOCAL PARA E S T A B L E C I M I E N T O . Se 
alquila uno, esp léndido , propio para a l m a -
cén, café 6 restaurant de íujo. L e rodean 
siete Bancos, pues e s t á situado en Obrapía 
n ú m . 35, al ¡lado del Banco "Canadá." A c u -
dan pronto. Informes en el mismo, de S á 
11 a. m. y de 2 á 5 p. m. 
4461 4 18 
ELEGANTES y c ó m o d o s altos, con te-
rraza y 8 habitaciones, muy frescos, en 
San Lázaro. Informarán en Neptuno 19GV>, 
altos. 4460 4-18 
SE A L Q U I L A N habitaciones amuebla-
das y san muebles, á hombres solos, en 
Oficios trece; precios sumamente e c o n ó -
micos, bueoias luces, todo de estreno, á una 
cuadra de 'la Machina y se da l lavín. 
4474 8-18 
EN REINA 14, casi esquina á Galiano, 
se alquila uin hermoso departamento propio 
para establecimiento. Informan en la mis-
ma, lün Galiano 136 se alquila un hermo-
so departamento. 4450 8-18 
SE A L Q U I L A N los aUo6^71a~casa A n i -
mas núm. 91, compuestos de sala, saleta, 
5 cuartos, comedor amplio y demás como-
didades, los pisos de mármol y m o s á i c o s y 
con cledo raso. E n $84.80. 
4445 s-18 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos 
bajos de Revlba^igrcdo núm. 39 M ™ * ^ 
de fabricar, con sala, saleta y 3^. s .^ -~en 
vicios sanitarios á la moderna. L j 
la lechería . Informan en Monte 4á, 
4362 
~ S E A L Q U I L A la — - a " " ' ^ de Santa 
SE A L Q U I L A N , en 10 centén 
>. acabados ¡ nitos altos de San Mipuel U z i ,ns b̂ . 
I en S u l r e z 84, Te lé fono A-I6Ó4 
8-16 
casa calle 
Catal ina núm. 1*, Cerro, á una cuadra de 
los tranvías , portal, sala, comedor, á|4, co 
clna y servicio sanitario moderno, en 
plata española . L a llave 6 






S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Reina 76, compuesta de sala, saleta cinco 
cuartos y comedor al fondo. L a llave 0 cuartou ^ — . ~ — — 
informes en Prado 86, Francisco 
Guzmán. 4383 
— V E D A D Ó ~ B r r i a Calzada núm. 72, pe-
gada á la calle de los Baños , se alquila es-
ta hermosa y lujosa casa, especial parí» 
una familia de gusto y numerosa, casa de 
h u é s p e d e s ó colegio. Informan. Bahamon-
de y Ca. , Bernaza 16, Tel . A-3650. 
4375 4-16 
T A M A R I N D O 79 
Se alquila esta casa, de niod 
trucción, con agua abundante t*** ^ns. 
sanitarios completos. L a Uny,' 
serw 
layo 17. bajos, e m í ! 
4276 entre D r a ^ 
-12 
nes y Zanja. 
S E - A L Q U ÍÍTa un raa^nífleo 
Infante y Benjumeda. superfiCie 
cabaij 
tros, propio para depósito de'm'llf28 




c a n d e s 
R a m ó n Peñalver , 
8 á 91,-; y de 2 á 
'ales 
• U a ñ o ^ 
EN 7 CENTENES se a l q u i í ^ T i ^ ^ 
suelos de Lampari l la n ú m . 21, saja n 1 1 ^ 
tos, cocina, ducha, etc. ' ' 0 cuar. 
4260 
' 12 
V K D A D O 
Se alquila, por el mes de Jun 
!et de alto, sala, comedor, 10, e; cha. " O R A N O P O R T U N I D A D : E n 10 centenes nes, baño con insta lac ión completa - * 
se alquilan los bajos de Lealtad 10, com- ; cúna. Bohardilla con cuartos para - • Co-
en los altos. Para m á s informes. Casa 
Borbolla, Compostela 56, Tel. A-3494. 
4373 _ 8 - 1 6 SE A L Q U I L A N , en 9 centenes, los altos 
de Aguila 99, con sala, comedor y cuatro 
cuartos. L a llave en los bajos. Informan 




c u e s t o r d T 4*'cuartós,"'saJa, recibidor, come- 1 cochera con cuarto y baño ¿ara o r a -
dor cocina, baño y 2 inodoros. I>a llave 3 caballerizas, fras, timbres, electriotr5' 
•• mamparas, iaj-H, • 
EN CUBA 37, esquina á O'Reilly, se al-
quilan departamentos para oficinas ó co-
misionistas. 4363 15-16 Ab. isionistas. DEPARTA M ENTO ALTO.—-Se alquila, 
compuesto de 2 habitaciones, comedor, azo-
tea al frente, vista á la calle de la H a -
bana, luz e léc tr ica y gas. cocina, baño é 
inodoro. Habana núm. 98. 
4372 4-16 CERRO 641.—«e alquila, con portal, sa -
la, saleta, cinco cuartos, comedor, nueva y 
toda de azotea. L a llave en el nüm. 643. 
Informan en Monte 296. 
4369 8 - l 6 _ EN 14 CENTENES se alquila, para pr i -
mero de Mayo, los modernos bajos de V i -
llegas 10, sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos y d e m á s servicios. L a llave é infor-
mes en la misma. 4405 4-16 
SE ALQÜILÁN unos amplios y ventila-
dos altos en Compostela 114, con cinco ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor y todo el 
servicio sanitario moderno. L a llave é in -
formes en los bajos. 
4403 8-16 
SE A L Q U I L A N , en trece centenes, los 
cómodos y elegantes bajos de San Miguel 
78, esquina á San Nk-olfie. Pueden verse á 
todas horas ó pedirse informes al T e l é f o -
no A-1547. 4401 8-16 
SE A L Q U I L A una hermosa sala con su 
abinete y un departamento, al lado de la 
L o n j a de Víveres , con vista al mar. Piso 
principal. Baratillo 9. 4394 4-16 
S E A L Q U I L A N los altes de Chiba 
OiKtalufía Galiano 97, ¡para Ofieiwas. 
C 1187 5-16 
toda con cielo raso 
abundante agua. Se venden muebiee, 
ta esquina á A, chalet, de 12 
4210 á 6. 
Quin. 
E n los precios m á s módicos que nUej 
etenderse y recientemente con^-. , , 
3. entre 5ta. - ' ' 5* 
pr t  
alquilan en G núm. „, cm oí  
espléndido chalet Vi l la Consuelo, d e V 1 
pisos; las casas de la vuelta, Sta.'nOn, i 
con altos y bajos, independientes y *tM 
el piso bajo de 7ma. 56, esquina á F t j 3 
ves é informes en 7ma. 54. " " 
_J225 1(Ml 
VEDADO Se alquila, en la calle A, entre Qninti 
y Tercera, un chalet de alto, con sala, c 
medor, seis habitaciones, cocina, baño ««" 
paciosa bohardilla, etc. Gas y electricídaíi' 
E l dueño y llaves en el chalet de egíiuin 
de Quinta que también se alquila para ^ 
mes de junio por ausentarse á Europa-
como t a mbién vende los muebles, setn 
anuncio en otro lugar. E s t a casa puefo 
verse á todas horas. 
_4209 g.n 
SE A L Q U I L A una moderna casa en lí 
calle Cruz del Padre núm. 8 C. L a lia-» 
en la bodega de Cádiz. Informan en Jesú» 
del Monte núm. 230. 
4231 10-11 
SE A L Q U I L A N buenas habitaciones, hay 
dos salones con vista á la calle. San Ig -
nacio 74, frente á Correos. 4391 8-16 
S E A L Q U B L A i y 
dos hermosas habitaciones con balcón á la 
calle y ventanas á la brisa, amuebladas 
con gusto, propias para personas de gusto, 
con todas las comodidades, Te lé fono , luz 
eléctrica, baño y ducha. Teniente Rey 33, 
esquina á Habana, altos. 
4415 1-16 
SE A L Q U I L A la casa D núm. 218, casi 
esquina á 23. Se compone de cuatro habi-
taciones de dormir, sala, comedor y ba-
ño; dos cuartos pequeños y servicio para 
criados, en $50 americanos. L a llave en el 
220 é informarán en Reina núm. 21. 
4413 4-16 
LOS ALTOS, independientes, de Sol 46, 
con sala, saleta, comedor, 7 cuartos y ba-
ño, en 15 centenes. L a llave é informes 
en Cuba 65, entre Muralla y Teniente Rey. 
4443 4-18" 
Se alquilan és tos , amplios y ventilados, 
con vista al Malecón, compuestos de c in -
co habitaciones, sala y saleta, con servi-
cio sanitario. L a llave en los bajos é in -
formarán en Amargura núm. 34, J . B a l -
cells y Ca , 4436 10-18 
L O M A D E L V E D A D O 
Alto completamente independiente, ven-
tilado por los cuatro lados; saleta, 5 cuar-
tos, comedor, baño, cocina, gran terraza, 
gas, electricidad, a g u a F n ú m . 30, entre 
15 y 17. Lla%-e en 4a misma. Tel . F-1315. 
3513 8-19 
L O M A D E L V E D A D O 
Hermosos altos, 15 entre E y F , escalera 
de m á r m o l , grandes sala y saleta, 4 balco-
nes á l a calle, comedor. 5 cuartos, 2 inodo-
ros, cielos rasos, electr icidad, t imbre , todo 
moderno. Informes. F n ú m . 30, entre 15 y 
17, T e l é f o n o F-1315. 
4512 8-19 
;^-do por lo qii.>j i n c i s a on e] d é d o p u l ? a r dc i a m a n ) 
ir la 6aQa 4é para Vil^s. 
AI nuodar ésta ahi-í ría mudo vor é9 
•fVr Orópert nn" lie htkñáei mb?do 
f'-enf-os piiarar*H pesos on efwh»-
* >' foáee», un reloj vde (aro dí' eefto-
• y asma gafa-s qwe la mlonra 
i a r l.i )a y qire -ol 'ladrón no podía 
rertro aro el expresado eriaio. 
' ••, 1,10 ™ si lo babido, y la 
• .uva procura eo dr-teme ion. 
' - •NES POR I M P R r D B X r T A 
mestiza Luiisa Eivsehía Mihles-
> 60 anos de.« fiad y vse •ina de 
ape-ran azni;m"ro 60, lomó ayev tm*-
un tranvía de ¡a di\i4í>n de Ce-
0 y "V - i.Ho.nara dktgiise á su do-
scilio, "pero al notar dieho yit-
c-o.Io tnniabn otna dirección á la que 
la iba. i i o ori-n a.l eondudor na-
' n w parase, damdo ^te la. señal co-
i: ' nte al motor i s i i . 
1 ' v; '. P^ado 1̂ tranvía, la MñX-
^ ^ . 18 -p r̂o cuando 
i « i on ^^r^bo y ?1 o t r o 
wxre paru apoyarlo en t í o ^ 
aoi-.-ndió la niar^ia + ' - ̂  
izqniorda. de pronóstico frrave. 
K.sta lesión la sufrió casualmente 
con una harhita al cortar un palo, en 
el patio de su doiJakv.'io, jugando con, 
otros nienoms. 
L E S I O N G R A V E C A S U A L 
Al estar trabajando en los mue-
lles de Tailapiedra el blanco Waldo 
Díaz, vecino de Esperanza 117, tuvo 
la desorraeia dc resbalar cayendo sobre 
una pila de concreto, sufriendo .̂n* 
esta causa varias lesiones en las ma-
no.s de pronóstico «rrave. 
E l hecho fu.', casual, y el lesionado 
pasó á su domii-üio. por contar con re-
cursos para su asistencia médica. 
I X MULO 
José Tejador Suárez, vecino de Ba-
zarrate esquina á Zapote, ha denun-
ciado á la policía de la Décima Esta-
ción, barrio del Vedado, que del -o-
rral qne tiene en su domicilio ha des-
aparecido un mulo que allí tenía am 
mulo, sospechando qu? se lo ha van ro-
bado pUe? cuando fué á buscarlo en-
contró abierta la nortadi «leí 
esta caJle y Malei-ón, sala, dos recibidores, 
S í ib ine to . comedor, cua t ro grandes c i a r -
tos y s ó t a n o , con dos habitaciones para 
se rv idumbre . Puede verse de 1 á 2. 
4490 c . | 9 
S E DAN B A R A T A S l:n aciones en 
casa da f ami l i a aecente, con vistas i 'a 
calle, á cabal lero ó m a t r i m o n i o s i r n i -
ños , son m u y frescas. L a m p a r i l l a 6314 P. 
altos, de 7 á 1 y de 5 á 8 de l a tarde. 
4 493 
EN 
5 t i 10 CENTENES se a l q u i l a la c ^ 
A n c h a Nor te 120, con sala, saleta, dos 
cuar tos bajos, uno al to , saleta de tSdsMr 
cuar to de b a ñ o y gra.n s ó t a n o . L a Uáve 
en el 118. In fo rman en Campanar io 164 
bajos. 4491 4 . ] ^ ' 
l a casa de tres 
su d u e ñ o , el l i -
li, UU 
P r ó x i m a á. terminarse 
pisos C O M P O S T E L A 158 
cenciado Adol fo Cabello, oye p r o p o s i c i ó n e s 
para su arrendamiento. Tiene dos esquinas 
una á F u n d i c i ó n y o t r a á, la Plazuela dé 
Recogidas. En el pisr. bajo, quinientos me-
tros cuadrados cubiertos, sobre columnas 
de hierro. Y en los pisos altos m á s de 
n v l metros cuadrados divididos en trr-in-
des salones y g a l e r í a s . Re ina 77 v 79 ba-
jos. 4488 y 7! 10-19 
S E A L Q U I L A N 
las esipaciosas casas de San Joaquín 17 B , 
17 C, 17 E y 17 F? compuesta cada una de 
sala, saleta y tres cuartos, apua abundan-
te y servicio sanitario completo, todas de 
azotea y sus precios, $31.80 oro mensual, 
cada una, de planta baja y de pisos de mo-
sá icos . L a s llaves en la bodega de enfren-
te é informarán en Amargura núm. 34, J . 
Balcells y Ca. 4435 10-18 
" P A R Á ~ V T V I R F R E S C O , con aires de"í¡i 
entrada del Puerto, tiene ins ta lac ión e l éc -
trica, 6 habitaciones, pasó el a lcantari l la-
do y por 14 centenes. Se alquila la casa 
de esquina, bajos, Monserrate 13 A. I n -
formación y llave. Teniente Rey 44, Palacio. 
4434 8-18 
S A M A 44, M A R I A N A O . So alquila, s i -
tuada en el punto m á s saludable y pinto-
resco, esta espaciosa casu. tiene todo lo 
necesario, jardín y árboles frutales. I n -
forman en la misma v en Malecón 72, T e -
lé fono A-2403. 4409 4-16 
VEDADO—Paseo limero 9 
Se alquila esta bonita y c ó m o d a casa. 
Informes en frente, café " L a L u n a " ó W. 
M. Daniel, Obispo 21. 
4420 8-16 
V E D A D O 
Calle 17 núm. 3, esquina al crucero, p r ó -
ximo á desalquilarse esta hermosa casa. 
Informarán de todos sus pormenores en 
Zulueta 36. 4328 8-13 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Reina 105. Informan en Amistad 96 4299 g.jo 
S E A L Q U I L A , en Reina 137, un piso aN 
to, muy fresco, acabado de reedificar, ins-
lalaciones modernas, para corta familia, en 
9 centenes, informan en la misma de 2 
& 5 de la tarde y en O'Rellly 12, durante 
Cl día. 4219 8-11 
S E A L Q U I L A , en Reina 137, esquina"! 
Gervasio, una amiJlia casa, acabada de ree-
dificar, instalaciones modernas. Informan 
en la misma de 2 á 5 de la tarde y en 
O'Reilly 12, durante el día. 
_4218 _ g-u 
S E A L Q U I L A N , en 11 centenes, los cén-
tricos, modernos y frescos altos de Vir-
--ides 61. Llaves en los bajos. Teléfo-
no F-2597. 4232 8-U 
~ S E A L Q U I L A N "los altos" de la c a s i T l V 
niente Rey núm. 71, con sala, antesala, ga-
binete, cinco cuartos, comedor y espléndi-
da ga ler ía y terraza, cochera y cuartos de 
criados. Informarán en el escritorio de la 
misma casa. Todos los suelos son de már-
mol. 4203 8-11 
S E A L Q U I L A N los altos y los bajos~de 
la casa Gervasio 100, acabada de construir 
con todas las comodidades. L a llave e» 
frente. Informan en Campanario 235, es-
tablo. 4163 15-9 Ab. 
ALTOS DE BERNAZA 
esquina á Lampari l la , se alquilan, con 7 
habitaciones, comedor, cocina, dos inodo-
ros, bafios y abundante agua, lugar central 
y fresco, casa nueva, con todas las como-
didades. Dirigirse á Habana 94, á todas 
hora s. C 1149 10-9 
O ' R E I L L Y 30.—Se alquila, en 14 cente-
nes, un hermoso local, próximo á desocu-
parse, propio para establecimiento. Jesús 
María 33, Dr. Perdomo. _4178 8-11 
VEDADO.—CaWe 21 entre B y C , se al-
quila la c ó m o d a y fresca casa de alto y 
bapo, con todo el servicio sanitario y gran 
fondo, propia para personas de gusto. La 
llave al lado, queda entre dos líneas. Su 
dueño, calle 11 núm. 35, entre 8 y 10. 4181 8-11 
V E D A D O 
S e alquila la fresca casa estilo florenti-
no, distr ibución interior americana, con 
hermosas habitaciones, recientemente cons-
itruída, ron garage, cocheras, cabal leri -
zas, servicio de agua caliente, de gas y de 
electricidad, toda decorada elegantemente 
J núm. 10. entre 9 y 11, cerca de la l ínea! 
L a s llaves é informes en el núm. 12. Su 
dueño en 15 entre J y K , Te lé fono f"-1475 
4428 4-18 S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
San Miguel 112, entre Campanario v L e a l -
tad, escalera de mármol , sala, saleta 7 
habitaciones, comedor al fondo, baño co-
cina, dos servicios. Llaves en los bajos 
Informan en Xeptuno 87, sastrer ía . 
4425 4-18 S E A L Q U I L A N los frescos altos A n t ó n 
Recio 98, 4|4, sala y comedor, todo mo-
derno, á media cuadra de los carritos So 
dan muy baratos. L a l lave en los 
Informes, Merced 101. 
Ul12 
A LOS DULCEROS 
Se arienda y se da contrato, un obrador 
con su horno y dos vidrieras que en la 
actualidad es tán abiertas. Informarán en 
la carpeta del café " L a Granja," San R a -
fael 4, S r . Escobar. 
4 309 10-13 
P A R A A L M A C E N O U N A I N D U S T R I A ' 
se alquila la moderna casa Santa C l a r a 14, 
con un gran sa lón en los bajos y 14 cuar-
tos en los altos, junto ó separado. L a l la-
ve en la misma. Informan en S a n L á z a -
ro 24, altos. 4326 8-13 
C A M P A N A R I O 145, casi esquina á R e i -
na, acabada de fabricar, muy fresca y ven-
tilada, se alquilan los bajos. L laves en los 
altos é informan en Mercaderes 27, ferre-
tería. 4315 g.jo 
E N P R A D O N ú m . K, 
alto?, se alquilan hermosos cuartos amue-
blados, con todo el servicio, precios eco-
nómicos . Informarán en el café de los ba-
j o s ^ Prado_13. 4308 10-13 
H A B A N A 132, casi esquina ¿""Muralla, 
próx imo á desalquilarse los altos y bajos 
de esta hermosa casa. Informarán' de to-




V E D A D O . — S e alquila, en la calle 11 n ú -
mero 68, entre 8 y 10, á una cuadra de la 
Línea, una ventilada y amplia casa con 6 
habitaciones y 3 de criados. Se acaba de 
pintar y reparar. Informarán en la calle 
3 núm. 31, entre Baños y D. 
4419 8-18 
A L T O S I N D E P E N D I E N T E S . Se a í^T-
lan en Monte 62. esquina á Indio. L a l la-
ve on la bodega. Informan en Obispo 72 
Telé fono A-2528. 4423 g-is ' 
V E D A D O 
Se a lqu i lan dos casitas en precio cada 
una de 6 centenes: t ienen sala, comedor, 3 
cuartos, cocina, b a ñ o é i n s t a l a c i ó n de gas y 
e l éc t r i c a . Son muy frescas y l impias . Q u i n -
ta de Lourdes, 13 y G , ent re las dos ll-iea«5 
4396 Í.1C ' 
L O M A D E L V E D A D O 
wrtle 15 núm. 357. esquina á Baños , dos 
Wsos, sala, o cuartos. coTncdor. haños etc 
trecco. Uave , K núm. 30, entre 15 v IT T c -
4511 ' s.1£) i é f o n o F-1315. 
P A L A C I O D E A L D A M A 
Este palacio, el mejor situado de la c iu -
dad, y por lo fresco, c ó m o d o é h ig i én ico , 
el m á s solicitado, tiene ahora alguna h a -
bitación desocupada que, con 6 sin mue-
bles, ofrecemos á quien desee vivir en lo 
mejor de lo mejor. Amistad 146, frente al 
Pterquejle Colón. 4367 4-16 
S E A L Q U I L A N , para hombres solos y 
matrimonio sin niños, varias habitaciones 
a l u s y fresoas. E n t r a d a independiente v 
l lavín. Reina 33, frente á Galiano 
__4365__ S-16 
E N P R A D O 29, bajos, se alquilan dos 
nahitaciones, juntas ó separadas 
4U47 4-16 
S E A L Q U I L A N los altos de San Igna-
cio núm. 75, compuestos de sala, saleta, 
comedor, 4 habitaciones y servicio san'#i-' 
rio moderno. Precio. $58.30. Informes 'en 
los_bajos, bodega. 4324 3.1.^ 
C A S A N Ü E V A r ^ ^ t a r á ^ í ^ b H ^ T s e ^ a í -
quilan separados los altos v los baios 
piso mármol y m o s á i c o s . servicios de c r i a -
dos, independientes. Carlos I I I 191, á dos 
cuadras de Reina. Informes y l lave en el 
189, altos. 4343 g.jo 
S E A L Q U I L A N dos preciosas habitacio-
nes, casa recién construida, pisos de mosái-
cos, servicio sanitario, instalación eléctri-
ca, en Aguila 120, primer piso, entre Rei-
na y Estre l la . 4795 10-11 _ 
S E A L Q U I L A N los hermosos, cómodos y 
ventilados altos de Monte 350, esquina á 
Fernandina: tienen cinco cuartos, sala y 
saleta. L a llave en los bajos. También se 
alquila Romay 8, bajos. 
4146 8-9^ 
C A R N E A D O 
Vedado, alquila Wi su Palacio de J y 
Mar, cuartos con vista al mar á $5.30 f 
T5.Ó0 al mes, recomendados por los mé-
dicos para salud y apetito. Hay cuarto! 
anrjeolados y baños de mar grát is . 
4149 26-9 Ab. 
S E A L Q U I L A N los altor. Calzada de U 
Infanta núm. 9, próx imos á la esquina de 
Tejas , con sala, comedor, 2 cuartos, coci-
na, pisos de m o s á i c o s y servicio sanitario. 
L a llave é informes en Prínc ipe Alfonso 
503, altos. Te lé fono A-3S37. 
_4135 _ 8 l L -
V E D Á D ^ O T c a í l e - C entre 19 y 21, altos 
nuevos, independientes, muy frescos, con 
todas las comodidades, dos baños, seis dor-
«IÍtorios, lúa e léc tr ica y recién pintados. 
4144 10-9 
C A L Z A D A 78 A, Vedado.—Se alquila" es-
í v ^ S f S : i*?**t entro B > r- m e r m e s en 
O Rellly 102, altos, señor López O ñ a v en 
la calle C núm 10 4342 8-13 
Z U L U E T A ~ 3 2 A , al l a d ^ ' T ^ P ^ ] ^ 
alquilan hermosas habitaciones muv fres 
cas, tienen piso de mármol v entrada 'á 
todas hora*: se desean personas de mo-
raio4* Informa cl encargado. 
r S E ^ 9 U , L A N l 10» bajo» d« l a ^ 
Lealtad 145 C entre Salud y Roum. en 5 3 ? ^ 
oro español L a llave en la bodega 




S E A L Q U I L A 
una hermosa esauina r»rr..,;« 
ouier o l í i ^ .1* I . . . . . proI,ia Para cuai-
"u , 5 lase de establecimiento 6 part, par-
uaaaeiu, en la calle de Luco letras \ v t T 
tre Santa Ana y Pérez y • 
4290 ^«rez. 
V E D A D O . — C a l l e M y 13, se alquilan dos 
casas, una de alto, 5 cuartos, sala, comedor, 
recibidor; la planta baja 3 cuartos, sala, 
comedor y buen patio. 
_4150 _ _ _ _ J l l -
E N L A C A L L E 17, entre E y D. Vedad» 
y en el mejor punto de la loma (tranvi» 
para la Fa-bana cruza por frente á la ca-
sa,) localidad cerca de los baños de « » • 
ŝ í alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familiafe ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia. Incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios: más ba-
rato que n ingún hotel en la ciudad. me=> 
excelente y trato de familia. D 1 1 " 1 ^ * . 
H . G. Vidal, calle 17 entre E y £>. v , u * 
Vidal," Vedado, Habana. „, e 
_ _ C 1142 —^ -
E N H A B A Ñ A - 1 1 L " a l t o s , e n í r P r ^ " 1 ^ * 
Rey y Muralla, se alquila un <3cParta!", a 
to con vista á la calle, á hombres solos 
matrimonio sin niños . . v 
4102 26-8_A5^. 
S E A L Q U I L A N cinco casas 
acabada-' 
fabricar. Arzobispo y Santo Tomés , w . 
Corro, compuestas de sala, comedor. 
y tono ¡o d e m á s necesario para l,na.' 'a'g. 
fani lui de gusto. L a llave en las f"15'1:^ 
P a r a máa informes. Calzada del Cerro 
_4115 l e - S j i ' i ^ 
S E A L Q U I L A Ñ T n a 6 do¿ hermosas!*" 
bitaciones, á matrimonio sin unios 0 ' aro 
llero solo. Se solicita criada. San ^ 
102, bajos, esquina á Crespo, informar* • 404S ló-i 
8-12 
V E D A D O 
Se alquila la enejo 
d a más fresca v ^ e ; ? . ta Jmeior situa-
vista. por cuatro ó e S Z * ? ™ ™ meinr 
muebles, nueve h a b ? t ^ ? es' con 6 
• OUIAC nahí tac iones . cuatro 
garage y toda clase 
criados, garage v" t n d T Ha e r'ara 
Jadea E l arrendamiento t i l ¿ 1 00m0dÍ 
primero de Junio. Para 





l ó . Vedado. 
G R A N H O T E L A M E R I C A n 
Industria ICO, esquvr.a á B a r c e l o n a - ^ 
m á s nioaerno; con cien habitaciones. ^ 
una con un baño de agua '->a-lcI,"r),arta-
tiir.bre y e:evador e léctr ico , h3J , . ^ Tc-
mentps para familias. Propios inód , ¿urán-
léfono A-299S. Propietario, Manuel ^ 
C 963 
O B R A R I A 2 
casa de alto y balo, . 
y ramilla en los altos. Kstá r-
Harionria y resulta cómoda P™" * ' s. 
inidad á los muelles. Gana 14 ceile , a. 
3826 —J" . . —¡—„ poree. 
LA N U E V A d u e ñ a de la Maieo. 
Zulueta 32, ofrece frescas y ven 
p r o P i a . p a r a ^ n -
befio asistencia. May un cuarto con " " ' ^ j - a d * 
doro y otro en ]a azotea. T r a t o , 
3723 
^ ^ A y O J ^ E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — A b r i l 2 0 de 1 9 1 1 . 11 









A M m e . P . . . 
e usted de eso, s e ñ o r a m í a ; 
lo se A t a m o s viendo d í a t ras d ía , 
,5 ^e Uentan fatuos que las sostienen 
i*0* CUtorT1arlas. no eomo vienen, 
| ¿^ in0Scon . de modo que. a l conocerlas, 
stas cosas es no leerlas. 
^0T a s e ñ o r a , t iene su asiento 
V8rÍd^os cerebros sin fundamento, 
toiOS que surge por todas partes 
^ T e s t o s -negocios y aquellas artes, 
i:iaS uo >' 10 necio' con ^ m a ' n í a 
l» vaCciempre en escena, s e ñ o r a m í a . 
e*iTf,~& luz la cost i l la de don Crisanto, 
G d te de Hacienda? N o t i c i a a l canto, 
vulgar suceso no t iene v i d a 
^ e l t ierno infante de la par ida. 
M<,ue c CuiCa Flores con Juan Nodarse? 
" ^ . ^ v e r á n ustedes l o que es casarse 
^ etas de c r ó n i c a s y serenatas 
N i t o r e s p s i có logos y papanatas! 
-ja Saratoga sa l i ó t a l quidan? 
al]á Sus amigos que lo despidan 
^ cabó el asunto; mas, s in embargo, 
í? on puesto 'en la prensa, florido y Jargo. 
^¿16 un guateque a c u á t i c o d o ñ a Teresa 
anales y un B a r b a con su francesa? 
^/van l35 h i p é r b o l e s de m á s fragancia 
'"tienen en su id ioma 'Cast i l la y F ranc i a ! 
:í han pedido la mano de Pepa T o r o 
lllC€l hijo del d u e ñ o de El Dedal de Oro? 
apreciarán a l peso por las s e ñ a l e s , 
que ^s ê  oro "P"1"0 ^e ^oa dedales! 
f asi todas 'las cosas, s e ñ o r a m í a , 
fc á la fuerza nos me ten d í a t ras d í a ; 
Ifs claro, sin embargo de conocerlas 
queda otro remedio sino leerlas. 
C. 
D E L A 
L a C a s a d e l o s A p a c h e s 
pije que e l l l a m a d o c u a r t o d é l o s 
maches m e r e c í a c a p í t u l o a p a r t e y 
lebo de e x p l i c a r es to . C e r c a de l a a m -
iga casa d e v i v i e n d a d e l a G r a n j a , 
•irnos a l a e n t r a d a de l a m i s m a u n 
Chalet con a l b a b a n d e r a f l a m e a n d o a l 
iento. E s t a , n o s d i j o M a n o l í n , es l a 
. de l a g e n t e j o v e n , a l e g r e y b u -
Jeiosa. L e h e m o s p u e s t o u n a b a n d e r a 
blanca c o m o s í m b o l o d e p u r e z a y se 
t í a j o c o s a m e n t e : — L a C u e v a de los 
j í p a c h e s . — E n e l l a , p r o s i g u i ó ¡habla 'Q-
Uo M a n o l í n , l e hemos d i s p u e s t o s u ha -
bitación que a h o r a l e v o y á e n s e ñ a r . Y 
en efecto f u i m o s á l a f a m o s a c u e v a que 
rra una p e q u e ñ a casa c o n u n s a l ó n 
tentral y c u a t r o aposen tos l a t e r a l e s . 
Ricardo A l v a r e z de l a C a m p a y Pe-
m R i v e r o se a l o j a r o n e n l a m i s m a ha -
bitación q u e n o s o t r o s . L o s r e s t a n t e s 
compañeros de casa e r a n : M a r i o F e r -
iindez de C a s t r o , P a b l o C a r r e ñ o , E m i -
lio V i l l a g e l i ú , L u i s B a y , L o r e n z o A n -
gdo. M o d e s t o V e g a y M a n o l í n H i o -
rro^ R a f a e l i t o F e r n á n d e z de C a s t r o , 
desertó d e ] g r u p o apenas se e n t e r ó d e 
unos c o n c i l i á b u l o s a m e n a z a d o r e s para-
la t r a n q u i l i d a d de los q u e e í i l a r e f e -
rida c u e v a h a b í a n de p a s a r a l g u n a s 
'noches. 
Como p u d i m o s v e r m á s t a r d e l o q u e 
'se t r a m a b a . e n ta les c o n c i l i á b u l o s res-
pondió p e r f e c t a m e n t e a l t e m i b l e n o m -
bre que t e n í a la casa. P e r o n o a d e l a n -
temos los a c o n t e c i m i e n t o s . 
D e s p u é s que v i s i t a m o s n u e s t r a m o -
rada, p a s a m o s i t n r a t o a g r a d a b i l í s i m o 
[en el s a l ó h de f i e s t a o y e n d o m a g n í f i c a s 
rezas m u s i c a l e s e n u n a p i a n o l a a d m i -
rable que t i e n e e l s e ñ o r H i e r r o p a r a 
fiolaz y r e c r e o de SUR f a m i l i a r e s y h u é s -
pedes. F u é u n v e r d a d e r o c o n c i e r t o e n 
el que n o f a l t ó l a p a r t e l í r i c a p ó r n u -
trido c o r o d e m u c h a c h a s y mozos de 
voz a t e n o r a d a . 
A q u e l l o d e La Viuda Alegre:—i Q u é 
mujeres, q u é m u j e r e s ! se r e p i t i ó e n t r e 
los f e rvorosos ap l ausos de los especta-
dores c o m p l a c i d o s y r i s u e ñ o s . 
L l e g ó la h o r a s o l e m n e de s e n t a r n o s 
á la mesa. C u a r e n t a v d o s comensa l e s 
Bos d i s p u s i m o s b e a t í f i c a m e n t e á d a r 
excelente c u e n t a d e l s u c u l e n t o c o n d u -
j o que los a m a b l e s a n f i t r i o n e s p r e p a -
^ r o n con r e c o n o c i d o b u e n g u s t o y 
c i e r t o c u l i n a r i o . 
La a g r a d a b l e cena f u é a m e n i z a cía. 
^ unos a l eg res R;Tg!, R a g ! de e s t i l o 
amerieano a d a p t a d o a l a m b i e n t e c r i o -
llo. K l g m p o cüe l a i z q u i e r d a t e n í a co-
^sale-; p u l m o n e s , m á s e l d e l a d e r e c h a 
aP quedaba a t r á s en l o de v o c e a r d i -
vinamente. E n fin. que l a c o m i d a f u é 
^ ' t a . la.s conversac iones c u l t a s y so-
g b l e s y las c h i s p e a n t e s b r o m a s m u y 
l e b r a d a s p o r t o d o s los a l eg res c o m e n -
sales. 
^ U e g ó l a h o r a de r e t i r a r n o s á l a 
N v a famosa . 
E n los p r i m e r o s m o m e n t o s d e r e p o s o 
toada s e n t i m o s a f o r t u n a d a m e n t e , 
^ a m l o í b a m o s a c o s t u m b r á n d o n o s al* 
^ n i b a r de los m o s q u i t o s y a l c o n c i e r t o 
M i t o l ó g i c o d e los g u i n e o s , o í m o s d e 
JlfPente r u i d o s t r e m e n d a s . Pepín y 
s r ^ p i f o , audaces y va l e rosos se i n c o r -
P p ^ n pa ra r e p e l e r l a a g r e s i ó n . N o s -
irps m á s p r u d e n t e t r a t a m o s d e a r r e -
^jarnos en l a c a m a , ; p e r o q u e s i q u i e -
" í . los r u i d o s p r o s e g u í a n e n f o r m a 
t i ro t eo v i o l e n t o a l que noso t ro s , 
.'0 e s t á , r e s p o n d i m o s c o n b r í o s y es-
; ia(le v e r d a d e r o s apaches . D e s ú b i t o 
,a Cosa se c a l m ó . R e s p i r a m o s c o n a i r e s 
e vencedores, y nos d i s p u s i m o s á t r a -
v s e g u i r d u r m i e n d o . 
111 p a r de m i n u t o s t r a n s c u r r i r í a n 
. i ^ l a t i v o sosiego, c u a n d o r e a n u d a e l 
eaK e o n t r a r i o e l a t a q u e m á s f i e r o , s i 
? m e e l p r i m e r o . P e p í n p a l i d e c i ó 
poco, m á s se r e p u s o e s f o r z a d o . G a m -
alo^ e n . s u r e v ó l v e r y n o s o t r o s 
^ p r eocupados c o n l a p e r s i s t e n c i a 




T r a t a d o T e ó r i c o - p r á c t i c o d e T e ñ e , 
d u r í a d e L i b r o s , p o r d o n M i g u e l B o -
fiÜ y T r í a L — l i e m o s r e c i b i d o u n 
e j e m p l a r d e es ta o b r a , e s m e r a d a m e n -
te i m p r e s a y e n c u a d e r n a d a , q u e c o m -
p r e n d e t o d o c u a n t o i n t e r e s a á l o s q u e 
se d e d i c a n á l a c o n t a b i l i d a d ^ c o m e r -
c i a l y sus a n e x o s . 
E l s u m a r i o c o n t i e n e i n f i n i d a d de 
i n s t r u c c i o n e s de a' l to i n t e r é s p a r a e l 
c o m e r c i a n t e , c o m o c u e n t a s c o r r i e n t e s 
e n t o d a s u e x t e n s i ó n , l a s d é I n g l a t e -
r r a i n c l u s i v e , n o c i o n e s de d o c u m e n -
t a c i ó n y c o r r e s p o n d e n c i a , r e d u c c i o n e s 
d e t o d a c lase d é m o n e d a s , e t e . 1 
iSe h a l l a de v e n t a en l a l i b r e n í a de 
V e l o s o , " C e r v a n t e s , " O a l i a n o 62 . 
A c c i o n e s a g r í c o l a s d e a l g u n o s G o -
b i e r n o s e u r o p e o s , p o r d o n J o s é C o -
m a l l o n g a y M e n a , i n g e n i e r o a g r ó n o -
m o . — l i e m o s r e c i b i d o a n e j e m p l a r d e 
es ta o h r a , e s m e r a d a m e n t e i m p r e s a en 
l a t i p o g r a f í a " L a U n i v e r s a l , " d e J . 
R u i z y C a . 
E s u n l u m i n o s o i n f o r m e o f i c i a l de 
*la ' D i r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a , c a r g o 
q u e d e s e m p e ñ a el a u t o r , c o m p e t e n t í -
s i m o e n es ta m a t e r i a , p o r l o que h a 
m e r e c i d o p l á c e m e s de las p e r s o n a s 
a m a n t e s d e l p r o g r e s o a g r í c o l a d e 
C u b a . 
R e c o m e n d a m o s s u l e c t u r a , que se-
r á d e p r o v e c h o á t o d o s . 
A l a l i b r e r í a de R i c a r d o V e l o s o , 
G a l i a n o 62 . a c a b a d e l l e g a r l a n u e v a 
o b r a " E l l i b r o de i G a l l i t o . " 
E s t e l i b r o es e l s e g u n d o q u e s o b r e 
l a v i d a de l o s t o r e r o s p u b l i c a l a B i -
•b l io t eca R e n a c i m i e n t o . 
L o v e n d e n en " C e r v a n t e s , " a l p r e -
c i o de 80 c e n t a v o s . 
L a d e c o l o r a c i ó n de l o s l a b i o s y en -
c í a s . «iJe l a c a r a y de l a p i e l , e n l a 
c l o r o a n e m i a . d e s a p a r e c e n c o n e l D I -
N A M O G E N X ) S A I Z D E C A R L O S . 
PAYRET.— 
N o h e m o s r e c i b i d o e l p r o g r a m a . 
AIJBISÜ,— 
' C o m p a ñ í a L í r i c a . — F u n c i ó n d i a r i a . 
S e p o n d r á e n escena l a f a m o s a ope-




N o h a y f u n c i ó n . 
POLITEAMA HABANERO.— 
Vaudevüle. 
C o m p a ñ í a c ó m i c a d i r i g i d a p o r A l e -
j a n d r o G a r r i d o . 
N o h e m o s r e c i b i d o e l i p r o i g r a m a . 
TEATRO MARTI.— 
C i n e m a t ó g r a f o y Q u i n t e t o " M a r -
t i . " — F u n c i ó n p o r t a n d a s 
A las o c h o : p e l í c u l a s y l a o b r a t i t u -
l a d a Travesuras de Ignacito. 
A las n u e v e : v i s t a s c i n e m a t o g r á f i c a s 
y e l a p r o p ó s i í o Cuidao Alante. 
A las d i e z : n u e v a s p e l í c u l a s y e l 
p a n t a l o n i c i d i o t i t u l a d o Arr iba las sa-
yas ó fuera los pantalones. 
L l e n o d e m 'e rec imran ' to s , descanso 
s a n t a m e n t e en el S e ñ o r , e l d í a 20 de 
A b r i l de;l a ñ o 4 0 2 . 
F i e s t a s e l V i e r n e s 
( M i s a s iSole-mnes; e n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i iglesias l a s de c o s t i u m b r e . 
C o r t e d-e M a r í a — Í D i a 2 0 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á iSxmtoiv S e ñ o r a d e 
L o u r d e s , e n L a M e r c e d . 
E n el Convento de Santo Domingo , se 
c e l e b r a r á , el s á b a d o p r ó x i m o , una misa so-
lemne con s e r m ó n á nuestra madre D o -
lorosa, á las 8 de la m a ñ a n a . 
Se suplica la asistencia úe sus devotos 
y d e m á s fieles. 
H a b á n a , 19 de A b r i l de 1911. 
L A C A M A R E R A . 
4576 3m-20 l t - 2 0 
I g l e s i a d e U r s u l i n a s 
E l jueves, 20 del corr iente , como tercero 
de mes, á la.s S de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á 
una m i s a con p l á t i c a á Nues t ra S e ñ o r a 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , que celebra-
r á e l R. P. Isanaa. 
i&e sup l ica la asistencia á sus devotos. 
Habana, A b r i l 19 de 1911. 
L A C A M A R E R A . 
4515 2-19 
Piadosos cultos que se c e l e b r a r á n en es-
t a Iglesia, en la i n a u g u r a c i ó n de la nue-
va I m á g e n del inmaculado C o r a z ó n de M a -
r í a . 
E l viernes 21, á las 8 a. m. el R. P. Rector 
del Colegio b e n d e c i r á ¡a Imagen, enseguida 
s e r á la misa con c á n t i c o s y p l á t i c a . 
• E l s á b a d o 22, á la misfria hora, s" r e -
z a r á el Santo Rosario y á c o n t i n u a c i ó n 
misa con c á n t i c o s y p l á t i c a . T e r m i n a d a 
3a mi sa t e n d r á lugar la r e u n i ó n reg lamen-
t a r i a en la cap i l l a de San P l á c i d o . 
E l domingo 23, á las 7 a. m. misa de 
c o m u n i ó n general : á las 8 y media misa 
solemne con orquesta, estando el s e r m ó n 
á cargo del R. P. Rector del Colegio, Fer-
nando de Ansoleaga. 
E l a l ta r e s t a r á adornado con una her-
mosa c o m b i n a c i ó n de luces azules y b l an -
cas, i 
Se suplica á las s e ñ o r a s Celadoras y so-
d a s la asistencia á dichos cul tos . 
A . M . D . G. 
4487 4-19 
I&LESIi DE SAN FRíJCi:C0 DE PAULi 
( V I B O R A ) 
E l j u é v e s , 20 del corriente, como te r -
c é r o de mes, á las ocho de la m a ñ a n a , se 
c e l e b r a r á la misa cantada con p l á t i c a , á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
J e s ú s . 
Habana, 17 de A b r i l de 1911. 
E l C a p e l l á n , 
A L F R E D O V . C A B A L L E R O . 
4453 3-18 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c r e t a r í a 
De orden del s e ñ o r presidente se c o n -
voca por este medio á -los s e ñ o r e s socios 
de este Centro, para que se s i rvan con-
c u r r i r á la Jun t a General o r d i n a r i a a d -
m i n i s t r a t i v a correspondiente a l p r i m e r t r i -
mestre del cor r ien te a ñ o , que se celebra-
r á en los salones de esta Sociedad el p r ó -
x i m o d í a 23 del mes ac tua l , á la una de 
la tarde. 
D icha Jun ta se c e l e b r a r á con ar reglo á 
lo que de termina el a r t í c u l o 27 del Regla-
mento general vigente, y para concu r r i r á 
el la y t omar par te en las deliberaciones, 
s e r á requis i to indispensable la presenta-
c ión del recibo correspondiente a l mes de 
la fecha. 
Habana, 19 de A b r i l de 1911. 
E l Secretario. 
A . M A C H I N . 
C 1212 2t-19. 3d-20 
m i ie la H a t o 
C o n c u r s o d e p l a n o s 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a 
se hace p ú b l i c o q u e desde es ta f e c h a 
se a b r e u n c o n c u r s o de p l a n o s , c o n 
u n p r e m i o de m i l pesos, e n t r e los a r -
q u i t e c t o s , i n g e n i e r o s y m a e s t r o s de 
o b r a s t i t u l a r e s que r e s i d a n en j a R e -
p ú b l i c a , p a r a la c o n s t r u c c i ó n de u n 
e d i f i c i o p r o p i e d a d de este C a s i n o , 
c o n f o r m e á l a s bases q u e se e n c u e n -
t r a n de m a n i f i e s t o en l a S e c r e t a r í a 
d e l m i s m o , e n c u y a o f i c i n a se r e c i b i -
r á n l o s p r o y e c t o s q u e se p r e s e n t e n 
h a s t a las doce de l a m a ñ a n a d e l d í a 6 
de J u n i o p r ó x i m o e n t r a n t e , e n q u e 
q u e d a " á c e r r a d o d e f i n i t i v a m e n t e d i -
cho c o n c u r s o . 
H a b a n a , 5 de A b r i l de 1 0 1 1 . 
E l S e c r e t a r i o , 
R a m ó n A r m a d a T e i j e i r o . 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A (de L o n -
dres) da clases á domic i l io y en su mora -
da á precios m ó d i c o s de idiomas que en-
s e ñ a á hablar en cuatro meses, d ibujo , m ú -
j sica (piano y mandol ina) é i n s t r u c c i ó n . 
O t r a que e n s e ñ a casi lo mismo, desea en 
la Habana casa y comida ó un cuar to en 
la azotea de una f a m i l i a p a r t i c u l a r en 
cambio de algunas lecciones. Deja r las 
s e ñ a s en Escobar 47. # 
4416 4-16 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augus tus Roberts, autor del Método 
Nov í s imo . Clases nocturnas en su A c a -
demia; una hora todos los d í a s , menos los 
¡ s á b a d o s , un c e n t é n a l mes. San Miguel 46. 
1 U n i c a Academia donde las clases son d la-
I r ias; pues es el s is tema m á s eficaz de edu-
i ^ar el o ído. 




^ Qos ^ s i t u a c i ó n de d e f e n s a . I n e s -
^ n 8 ^ ^u<^ias a g u a f r e sca , acaba-
<Ja, ^ a p a b i l a r n o s . E n t o n c e s g a l l a r -
W l i 08 y C e r o s o s c o m o lo s ca.de-
ü {1e l a G a s c u ñ a q u e á C a r b ó n t i e n e n 
c a p i t á n , a c o r d a m o s u n ac to h e r o i -
cu4corrando l a p u e r t a do n u e s t r o 




AS S E R V A N D O G - U T I E R K - E Z . 
. D I A 20 D E A B B K L 
lEs te mes e s t á 0 0 ^ a d r a d o á l a R e s u -
n r e i c c i ó n d e l S e ñ o r . 
E l C i r c u l a r - e s t á e n l a s R e p a r a - d o r a s 
iSamtos C r i s ó f o r o y A n t o n i n o . m i á r -
l i r e s ; I M a r e i a n o y T e ó t i a n o , c o n f e s o -
r e s ; s a n t a s l l i l d e g u n d a é I n é s die ' M o n -
te P o l i c i a n o , v í r g e n e s . 
(S amtes C r i s ó f o r o y A n t o n i n o. í n á r-
t i r e s , l o s euañ -e s c o m o n o q u i s i e s e n sa-
c i i f i i c a r lá l o s í d o l o s d u r a n t e l a pe r se -
c u c i ó n de D i o c l e e i a n o , f u e r o n m a n i -
riz-ados. 
ISan T e n t i m o , o o i s p o y •confesor . N a -
c i ó e n l a E j c i t i a , e l a ñ o 3"40. e l p r e c l a -
r o ó i t o - t r o T e ó t i m o . E s t u d i ó p r o f u n -
d a m e n t e l o s S a g r a d a s E s c r i t u r a s , y 
rifeo «011 el i n m e n s o t e s o r o de sus co-
n o c i m i e n t o s , f u é Fí'g:ún t e s t i m o n i o d e 
t o d o s l o s S a n t o s iP&dires de su t i e m p o , 
u n a d a r í s i m a a n t o i ' d h a d e e s p l e n d e n t e 
b r i l l o . A su p r o f u n d a s a i b i d u r í a . se 
a g r e g a b a s u s ó l i d a p i e d a d y sus v i r t u -
des a p o s t ó l i ' c a s . q u e t h i c i e r o n fuese 
u n á n i m e m e n t e a c l a m a d o o b i s p o d e l a 
i g l e s i a d e T c m i s . S u •e levada d i g n i d a d 
l e h i z o c o m p r e n d e r ciulán g r a n d e s y 
d i f í c i l e s e r a n sus d e b e r e s , y e n v e r d a d 
q u e p u e d e ase-gurarse , <fU€ n i n g u n o le 
a v e - n t a r j ó e n s a n t i d a d . - G o m o e j e r c í a 
c o n s u m a f r e c u e n c i a e l s a n t o m i n i s t e -
r i o d e l a p r e d i c a c i ó n , y e r a n t a n t a s 
sus v i r t u a e s y s u c i e n c i a , t o d o s l o * 
d í a s se a u m e n t a b a , su ^ r e y c o n i n f i e -
l e s c o n v e r t i d o s , q u e r e c i ' b í a n e l a g u a 
bar . ' t i s .mal de m a n o s d e l s a n t o O b i s p o . 
E l S e ñ o r , c o m p l a c i d o en l a f i d e l i -
d a d d e s u s i e r v o , l e o t o r g ó l a a l t a fa -
c u H a d ' d e o b r a r p r o d i g i o s . 
Licenciado en Fi losof ía y L e t r a i 
Da lecciones de P r i m e r a y Secunda E n -
s e ñ a n z a y de preparaci6n para el ma-
gisterio. I n f o r m a r á n en la Á d i n i n l o t r a c i A n 
de esta pe r iód i co ó ¿n Teniente f l ev 38, 
altos. G. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a s e ñ o r a inglesa, buena profesora Je 
su id ioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á da r clases en su morada 
y ¿ domic i l io . Egldo n ú m . 8. 
A A?r.-5 
A N A L I S I S D E L J U E G O 
de ajedrez, por A n d r é s Clemente VAzquez. 
2 tomos con m á s de 200 p á g l n p s cada uno, 
$2. Obispo 86, l i b r e r í a . 
4456 4-20 
D E I N T E R E S . — C O X ?20 D E C A P I T A L 
se pueden pranar de .?20 6. $50 semanales; 
con un t rabajo de una k dos horas a l d ía , 
adquir iendo " E l Progreso I-Joderno." T r a -
tado p r á c t i c o para la f a b r i c a c i ó n sencil la y 
e c o n ó m i c a de los Licores, Cognac, Ron, 
Chartreuse, O jén , ginebras. A n í s del M o -
no y corrientes, Ajen jo . Curacao, Mar ras -
quino, etc.; como as imismo Vinos de Mos-
catel . Lisboa, Oporto . Madera, Jerez, M a n -
zan i l l a y d e m á s vinos naturales y a r t i í i -
ciales; Champagnes í d e m y Cervezas, etc. 
Mi l l a r e s de personas que han obtenido es-
te t ra tado en Europa, ac red i tan la bondad 
y ¡ í u p r r i o n d a d del mismo sobre sus seme-
jan te s : por las f ó r m u l a s ' d e fác i l e j e c u c i ó n 
que contiene. Conviene m u c h í s i m o t a m -
lyión á las s e ñ o r a s por tener un adicional 
para la f a b r i c a c i ó n d e esencias, polvos y 
perfumes de lo m á s moderno. Los que de-
seen a d q u i r i r l o r e m i t i r A n con s e ñ a s cla-
ras $1 Cy. en bil letes, se-llos de correo ó 
le t ras de fácil cobro a l A u t o r (quien lo en-
v i a r á franco de por te) Al fonso M . W h i t e , 
residente en l a C iudad de Sauces, I s la de 
la Paima, Canarias. 
a l t . 20-6 Ab. 
( F ó r m u l a da! Dr. Delf ín.) 
Es un precioso medicarncnto para com-
ba t i r la gr ippe . los ca ta r ros c r ó n i c o s y .to-
das las afecciones pulmonares . Bueri sa-
bor y r á p i d o s efectos. 
Deposito, D r o g u e r í a de S a r r á . De ven-
ta en todas las farmacias . 
C 1 2 U al t . 15-20 A b . 
m w & 
AETES Y mwim. 
P I L A R 
Peluquera y Peinadora. Peinado en el 
s a l ó n 50 cts. A p l i c a c i ó n de t i n t u r a a l ca-
bello, $1.50. C a s t a ñ a s , desde $1.25. M o n -
serrate 145. 3837 26-2 A . 
s 
e i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y & C O f t W A Y 
1092 
C u b a G ü . A p a r t a d o I O H S 
A b . - l 
SE C O M P R A N L I B R O S 
Bibliotecas. Obispo 86, l i b r e r í a 
4555 4-20 
TENGO COMPRADOR 
P a r a n n ce.ntrail q u e m í r e l a d e 20 á 
50 m i l saicos, y q u e s u s m á q u i n a s es-
t é n en b u e n a s c o n d r e i o n e s . en las p r o -
v i ¡ . c i a s d e S a n t a C l a r a . C a a n - a g ü e y y 
O r i o n l e. 
i M r . B e e r s , O ^ e i l ü y 3 0 A , a l t o s . 
j e . _ 1 2 0 9 3-19 
SE C O M P R A N L I B R O S , 
m é t o d o s y papeles de m ú s i c a , s u s c r i p c i ó n 
á lectura, c a t á l o g o s g r á t i s . Calle de Acos -
t a n í im. 54, l i b r e r í a . Habana. 
4;!0íl 4-I6 
U N J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
a l comercio como ayudante de carpeta, ó 
dependiente: t iene buena letra , c o n t a b i l i -
dad y referencias. Pretensiones modestas. 
N o le i m p o r t a sa l i r a l campo. D i r í j a n s e á 
P. Ochoa, Monte 162 y 164. 
4505 4-19 
U N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A S O L I C I -
t a colocarse con una f a m i l i a que v a y a á 
los Estados Unidos en este verano. Zu lue ta 
n ú m . 20. 4495 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de manos que tiene quien responda .-por 
e l la : sabe c u m p l i r con su ob l i gac ión . I n -
fo rman en In fan ta 63] 
4492 4-10 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
co lo cac ió n u n a peninsular con referencias. 
San Ignacio n ú m . 61. 
4479 4-19 
U N J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n de cochero, teniendo quien -lo 
garant ice . Corrales n ú m . 46. 
4475 • 4-19 
P E R D I D A . — SE R U E G A A L A P E R S O -
na que se haya encontrado una l ibre ta con 
recibos, que se e x t r a v i ó el s á b a d o 15, se 
s i r v a l levar la á 17 entre A y Paseo, l e t r a 
F., donde s e r á g r a t i ñ e a d a , 
4596 4-20 
F R A N C I S C O P E R E I R A F E R N A N D E Z , 
na t ivo de Santa Leocadia, A y u n t a m i e n t o 
de Trasparga, hace dos a ñ o s que no só de 
é l ; cuando s a b í a de él se ha l laba en la p r o -
v inc ia de Cuba, M a y a r í . L o rec lama su 
hermana Josefa Pere i ra F e r n á n d e z , que 
reside en Pedro Perna y Teresa Blanco, 
solar n ú m . 1, en L u y a n ó . 
4536 4-20 
U N J O V E N C O N E X C E L E N T E S R E -
ferencias, sol ic i ta empleo en casa de co-
mercio ú oficina, reuniendo var ias a p t i t u -
des para cualquier t rabajo de í n d o l e co -
mercia l que se le emplee: sabe escr ibi r 
algo en maqu in i t a . Puede dar fianza y no 
tiene grandes pretensiones de sueldo. Es -
c r ib id ,á Francisco M . L ó p e z , calle 21 y 12, 
Vedado. 4582 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E t J N A J O V E N P E -
ninsular de cr iada de manos en casa de 
mora l idad : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien responda por ella. I n f o r m a n 
en L a m p a r i l l a 92, cuar to n ú m . 12. 
4580 4-20 
S E S O L I C I T A una cr iada que sea l i m -
p i a y t ra iga referencias; sueldo: tres cen-
tenes. B a ñ o s n ú m . 122 entre 23 y 25. 
4595 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de c r iada de manos : t iene 
buenas referencias. C h a c ó n n ú m . 12. 
4585 4-20 
A LAS PERSONAS CARITATIVAS 
E n Pau la n ú m . 2, azotea, e s t á m u y en-
ferma y angustiada, con el a lqu i le r del 
cuarto, la pobre que e s t á padecí.MUÍ o una 
grave y c r ó n i c a enfermedad. Se l l a m a L . 
Soto, v i u d a de Fuentes. 
_ J 5 5 9__ G^jO^ 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadora ó "para e l 
servicio d é cor ta f a m i l i a : tiene recomen-
daciones. In fo rman en San N i c o l á s 197. 
4578 4-20 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de cr iandera, de dos 
meses, r e c i é n llegada, con abundante leerte 
y l a o t r a de c r i ada ó manejadora : t i enen 
recomendaciones. Informes, A n i m a s 58. 
4575 4-20 
U N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A Q U E H A -
ce poco t iempo l legó de los Estados U n i -
dos desea dar clases de ing lés . T r a t á n d o s e 
de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s da clases á do-
rnio iüo . Informes, Galiano 42, al tos. 
4530 4-19 
DBSSA C O L O C A R S E U N A J O V E N PE~ 
n insu la r de c r iandera : t iene buenas refe-
i rencias. I n f o r m a r á n en Neptuno 205. 
4529 4-19 _ 
I D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares de mediana edad, para criados de 
manos. Egido n ú m . 9, l a encargada i n -
forma. 4522 4-19 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a de fo rmal idad y que tenga referen-
cias. L o m b i l l o , calle J ent re 17 y 19. 
4527 4-19 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece p^xa todi» clase de trabajos de 
contabi l idad. L l e v a l ibros en horas desocu-
padas. Hace balancea, l iquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina & San N i c o l á s , a l t e * 
Cor San N i c o l á s . JL 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar ac l imatada , de mediana edad, para l i m -
pieza de habitaciones ó manejadora de un 
n i ñ o : es complaciente con los n i ñ o s y pue-
de i r a l campo. Para m á s informes, San 
J o s é n ú m . 4. 4528 4-19 
P A R A C R I A D A D E M A NOS D E U N 
ma t r imon io , so l ic i ta colocarse una pen in-
sular r e c i é n l legada: tiene quien ga r an -
t ice su conducta. San Rafael n ú m . 72. 
4476 4 - 1 9 _ 
SE D E S E A 'SABER E L P A R A D E R O D E 
don Vicente Fresnt l lo Bravo, para un asun-
to de f ami l i a . I n f o r m a r á n en Plaza del 
V a p o r n ú m . 35, c a f é , Fulgencio Alvarez . 
4518 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . P R E F E -
r ib l e r e c i é n llegada, fo rmal , para un ma-
t r i m o n i o . Sueldo, tres luises, en P ico ta 29. 
4517 _4-19 _ 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a peninsular y un muchacho de unos diez 
a ñ o s para lo que qu ie ran des t inar lo : t i e -
nen quien los g-arantice. Acos ta n ú m . 83, 
i n fo rman . 4514 4-19 
U N C O C I N E R O R E P O S T E R O D E F A -
m a reconocida, se ofrece á las personas 
de gusto, garant izando el esmero y l impieza 
en el servicio. I n f o r m a r á n en O 'Rei l ly y 
Vil legas, a l m a c é n de v í v e r e s . 
4535 4-19 _ 
" U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S -
tera, es ofrece para casa pa r t i cu l a r ó co-
mercio ,gana buen sueldo, con m u y bue-
nas referencias. I n f o r m a r á n en Gal iano 
14. altos. 4533 4-19 
A M A R G U R A 63, F A B R I C A D E G O R R A S 
Sol ic i to costureras para hacer gorras en 
el t a l l e r : t ienen que plancharlas y a jus ta r -
se á las condiciones del tal ler . 
4467 5-13 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , A S T U R I A -
na, desea colocarse de criandera, á leóhQ 
entera, de un mes, pudiendo i r a l campo 
si l e dan lo que merece: t iene buenas re -
ferencias. Cerro 488, frente á la q u i n t a 
" L a Covadonga." 4464 i ' 1 8 
D E S E Á ~ C O L O C A R . S E U N A B U E N A C o -
cinera : sabe su ob l igac ión y tiene buenas 
referencias. I n f o r m a n en Es t re l la n ú m . 24. 
4465 •_ 4-18 . 
U N A B A R C E L O N E S A D E S E A C O L O -
c a r p é de cocinera, l leva 3 a ñ o s en el paf.s 
y tiene buenas referencias. Empedrado 63, 
4456 4-18 
•SE S O L I C I T A N U N C R I A D O Y C R I A -
da de manos, peninsulares y una mane-
jadora de color, que tengan recomendacio-
nes y. sepan su ob l igac ión . M a l e c ó n 8, a l -
tos. 4463 4-13 
T K N F D O R D E L I B R O S 
de a l m a c é n impor tador , joven, e s p a ñ o l , se 
ofrece en sus horas libres, de 6 á 11 P. M . , 
para t rabajos de su p ro fes ión . Avisos, A l -
varado-WUson. Obispo 52, Te l . A-2298. 
4574 8 -20_ 
U Ñ A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A , A C L T -
matada en el p a í s y 'de buena presencia, 
desea colocarse de cr iada ó manejadora : 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
quien l a garant ice; gana 3 centenes. D i r i -
girse á Sol n ú m . 110, cuar to n ú m . 14. 
4569 4-20 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
manos en L í n e a n ú m . 30, esquina á J. 
4549 ItfiO 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de s i rv iente de manos ó partero, en bue-
na casa: sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien lo garant ice de su conducta 
do la« ( 'sas en que ha servido. M u r a l l a 
n ú m . 117, d e s p u é s de las nueve. 
454r • ' 4-20 
"•SE S O L I C I T A A L S E Ñ O R F E R N A N D O 
D í a z Sosa, para entregarle asuntos de su-
ma importancia . Santiago D o m í n g u e z , ca-
fé " L a Parra ," J e s ú s del Mon te 147. 
4540 • _ 8-20 
" S E -SOLICITA U N A C R I A D A P E N I N -
sular de mediana edad para los cuar tos y 
manejar un n i ñ o : que tenga referencias 
de las casas en que ba i la servido: se da 
buen sueldo. Beni to l l a g ú e m e l a 25, esqui-
na á Segunda, V í b o r a . 
4545 4-20 
" R O Q U E G A L L E L G O . F A C I L I T O E N 15 
minutos , con recomendaciones, camareros, 
criados, cocheros, cocineros, chauffeurs , 
aprendices, crianderas, cocineras, l avan -
deras, cr iadas manejadoras. A g u i a r 72, Te -
léfono _ A - 2 4 0 4 . _ _4542 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C O C I N E ^ 
ros en casa de comercio 6 de h u é s p e d e s ó 
ca fé . A g u i l a 116, cuarto 59. 
•1541 4-20 
' ~ S E ~ ' s O L I C I T A U N J A R D I N E R O Q U E 
ent ienda de huerta , es indispensable que 
t r a iga buenas referencias. Informes, 8 es-
qu ina á 19, chalet, Vedado. 
4539 10-20 
—SE N E C E S I T A U N A C R I A D A E S P A -
ñ o l a para l i m p i a r l a casa y ayuda r con 
aOfl n i ñ o s ; se dan 3 luises y i'opa l imp ia . 
C á r d e n a s n ú m . 37. altos, esquina á Apo-
daca. 4510 4-19_ 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero con m u y buenas referencias; 
e s t á muy acostumbrado á se rv i r en casas 
do fami l i a , lo mi smo para el Vedado. Je-
s ú s del Men te y Cerro. I n f o r m a n en I n -
dus t r i a 78, altos. T e l . A-7545. 
4608 4-19 
U N A-SIATICO C O C I N E R O Y R E P O S -
tero. desea colocarse en casa p a r t i c u l a r ó 
establecimiento: sabe c u m p l i r y tiene r o -
comondaciones. I n f o r m a n en San N i c o l á s 
y Zanja, bodega " L a M e r c a n t i l . " 
4507 ! 4-19 
" "SE S O L I C I T A U N A F A M I L I A BLXN-
ca ó de color, que no tengan n i ñ o s ; se le 
da casa y u n cor to sueldo, á cambio de 
3 horas de t rabajo y cu idar la casa. Para 
informes, Someruelos 32. 
4506 4-19 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O ü O -
carse de cr iada de manos: t iene buenas 
referencias y gana 3 centenes y ropa l i m -
pia. I n f o r m a n en A m a r g u r a 47, por Com-
postela. 4603 4-19 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , E S P A Ñ O L 
desea co lo cac ió n en l a c iudad 6 para el 
campo. Neptuno 26. 44S2 4-19 
M A E S T R O S A S T R E C O R T A D O R , C O N 
25 a ñ o s de p r á c t i c a en Buenos Aires , > e w 
Y o r k é Ing la te r ra , desea colocarse en la 
cap i ta l 6 fuera de el la. Informes, Oficios 
56, c a f é . 4442 8-18__ 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de c r iada de m a -
nos: « n t i e n d e de cocina, duerme en la co-
locac ión y t iene quien la recomiende. I n -
fo rman en F a c t o r í a n ú m . 31. 
4441 4-18 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L SE O F R E C E 
pa ra d e s e m p e ñ a r una buena cocina: no t i e -
ne inconveniente en sal i r a l campo, por 
escri to ó personalmente. Aguaca te 70, al tos. 
4439 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular á media leche, se puede ve r 
l a n i ñ a , de dos meses, teniendo quien .la 
recomiende. F iguras 11, p regun ta r por 
M a r í a . 4438 4-18 
U N A F A M I L I A C A T A L A N A S O L I -
c i t a uno ó dos s e ñ o r e s á quienes darles de 
comer en f a m i l i a ; precio m ó d i c o . H a b a -
na n ú m . 128, bajos. 4429 4-1S 
B U E N C O C I N E R O . P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse en casa de comercio 6 par -
t i c u l a r : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y< 
t iene quien garant ice su conducta, de las 
casas en que ha servido. I n f o r m a n en 
A g u i a r 92. p o r t e r í a , 4424 4-18 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsu la r de cr iandera, con abundante l e -
che, 'pueden ver su n i ñ o ; y una muchacha 
de cr iada de manos en casa p a r t i c u l a r : sa-
be c u m p l i r con su ob l i gac ión . Concord ia 
32. altos. 4417 4-18 
S E S O L I C I T A N 
buenos operarios y costureras pa ra la sas-
t r e r í a " L a Empera t r i z . ' Se requieren re -
ferencias de casas buenas. A g u i a r 73. 
L A U R E A N O L O P E Z . 
4364 8-16 
O F I C I A L A S Q U E S E P A N COSER B I E N , 
se necesitan en Obispo 113, A n t i g u a de Re-
gato. 3454 4-16 
C R I A D A D E M A N O S : SE S O L I C I T A , , 
, en V i l l a Magda, Vedado, calle G esquina 
á 15. Debe ser p r á c t i c a en el servicio y\ 
t rae r buenas recomendaciones. 
4359 4-1S . 
u 
Villavsrde y Ca. , O'Reilly 13. Tel . A-2348. 
Esta acredi tada Agencia fac i l i t a , con 
buenas refrencias á las casas par t iculares , 
excelentes criados, al comercio dependien-
tes, camareros, fregadores, cocineros, ¿ t e . 
Se mandan á cualquier punto de la Isla, 
cuadr i l l as de trabajadores para e l campo. 
4463 _ 4 IS _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a con buena y abundante leche: t iene 
buenas referencias y r e c i é n llegada de Es-
p a ñ a , es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y no tiene 
inconveniente en i r a l campo. Vives n ú -
mero 172, cua r to n ú m e r o 8. 
4458 _ i 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E -
postero, peninsular, desea encontrar t r a -
bajo en casa de comecio ó pa r t i cu la r , fon-
da ó restaurant , es •persona seria y asea-
da. Informes á satisfacci6n. B e r n a ^ i y 
L a m p a r i l l a , bodega. 
44 5 7 4- j8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsu la r para cr iada de manos: sabe c u m -
p l i r con su ob l igac ión , no se coloca menos 
de 3 centenes. Informes, San J o s é n ú m . 5. 
4466 f_-lS 
""SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, que e s t é acos tumbrada á 
se rv i r y que tenga r e c o m e n d a c i ó n . Suel-
do, S18. Monte 473, altos, de 11 á 12. 
4455 4-18 _̂  
D E S E A C O L O C A R S E ' U N A J O V E N P E -
ninsu la r de cr iada de manos, prefiere el 
Vedado, ent iende aJgo de cocina. Es t r e l l a 
n ú m . 15. E n l a mi sma se desea una p l an -
chadora. 4468 4-18 _ 
" P A R A C R I A D A D E M A N O S D E U N 
m a t r i m o n i o ó s e ñ o r a sola, desea colocarse 
una joven peninsular con m u y buenas r e -
ferencias. San J o s é n ú m . 164. 
4.472 4 18 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
locarse una peninsular que tiene quien la 
garant ice. Egido n ú m . 31. 
4452 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PE^ 
ninsular de c r iada de manos en casa de 
mora l idad : t iene buenas referencias; no 
siendo a s í que no se presenten. I n f o r m a n 
en Campanar io n ú m . 4. 
4451 4-18 
UNATTOVEN P E N I N S U L A R . C O Ñ l í e m ^ 
po en el p a í s , desea colocarse de cr iada 
de manos ó manejadora y sabe repasar ro -
pa: tiene buenas referencias. D a r á n r a z ó n 
en Santa Clara n ú m . 39. 
4449 4-18 
U N A C O C I N E R A , A L A E S P A Ñ O L A Y 
cr io l la , so l i c i t a co locac ión , dando buenas 
referencias. M u r a l l a n ú m . 113. 
_4418 4-A8 ' . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U S N A GO-
cinera, peninsular , con buenas referencias: 
no duerme en la c o l o c a c i ó n y para i n -
formes. Vi l legas n ú m . 16. 
. 4446 4-I8 
C O C I N E R O D E P R O F E S I O N , P R A C -
t ico en r e p o s t e r í a , se ofrece para casa par-
t icu lar , comercio ó res tauran t : es pen in -
sular, de n..:: iana edad. I n f o r m a n en Z u -
lueta y Teniente Rey, v id r i e ra . 
4444 4-IS 
D E S E A ' C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
la r do cocinera. I n f o r m a r á n en Apodaca 15. 
44^7 . j - i g 
D E S E A C O L O C A R S E U N - C O C I N E R O , 
cafetero-re'poste.ro, para res taurant , fonda 
6 a l m a c é n : cocina á la e s p a ñ o l a , cr io l la , 
francesa é i ta l iana, detesta la bebida. Co-
rrales n ú m . 96, cuarto n ú m . 6, casi esquina 
á Angeles. 4433 4-13 
^ D E C A M A R E R O , D E P E N D I E N T E D E 
c a f é ó cr iado de manos, so l ic i ta colocarse1 
u n peninsular con referencias. Sol 78. 
4358 4-16 ; 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa f o r m a l : es c a r i ñ o s a y sa-
be c u m p l i r con su ob l i gac ión . D a buenos 
informes. M o n t e n ú m . 367. 
4430 4-18 
U N A G E N E R A L I S I M A L A V A N D E R A , 
desea encontrar ropa m u y fina para lavar l 
en su casa, perfecciona m u y bien ropa de 
s e ñ o r a y n i ñ o s . D i r ig i r s e á Rayo 75, al tos. 
4353 4-16 
M A T R I M O N I O S I N H I J O S . DESELA CO-1 
locarse como criados, ó él de portero, os 
prefer ible en una misma casa, buenas re - : 
ferencias. Sol 121, cuar to n ú m . 11. 
__4351 4-16 I 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E _ M A -
nos que seipa su o b l i g a c i ó n , en Cerro 545. 
4350 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E - | 
n insu la r de c r iada de manos: sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y t iene buenas referen-
cias. B a r a t i l l o 9, altos. 
4348 4-16 j 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa su ob l igac ión , sino que no se presenta. 
Calle H , V i l l a Tomasi ta , entre 21 y 23, V e -
dado. 4388 8-16 
U N A S E Ñ O R A D E S E A H A C E R S E C A R -
go de un n i ñ o ó n i ñ a para c r ia r lo . A m a r -
g u r a 76. altos. 4397 4-16 
Profesor, Tenedor de l ibros, sol tero y de 
honorabi l idad y confianza, se ofrece para 
l levar l a contabi l idad ó a d m i n i s t r a c i ó n de 
los bienes de una s e ñ o r a v i u d a ó s e ñ o r i t a 
heredera. Superiores referencias. E s c r i -
b i r á A . P., San M i g u e l 132. 
4385 8-16 
C O C I N A : SE O F R E C E U N A E N A M I S -
tad 146, que es m u y á p r o p ó s i t o para dar 
comidas; t iene ya muchos abonados y con 
m u y poco t raba jo se pueden conseguir m á s . 
Venga á ve r la quien desee establecer un 
buen negocio. Fren te a l Parque de Co lón . 
. 4368 4-16 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa su o b l i g a c i ó n en Cuarteles 
40, desde las 10 de la m a ñ a n a en adelante,! 
i n f o r m a r á n . 4371 4 - 1 6 , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PE-* 
n insu la r de criandera, de tres meses, coni 
abundante leche, á media ó leche entera^ 
D i r i g i r s e á Vi l legas 101. 
4387 4-16 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E M A - i 
nos, so l i c i t a c o l o c a c i ó n una joven pen in -
sular con referencias. I n f an t a n ú m . 53, 
establo. 4374 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
sin pretensiones, en casa de comercio ó 
fonda ó casa pa r t i cu la r , v a a l campo. I n -
f o r m a r á n en Paula 98. 
4404 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una peninsular de mediana edad; siendo 
en m a t r i m o n i o puede hacer l a l impieza , 
prefir iendo sea en el Vedado: t iene quien 
la recomiende. Inqu i s idor n ú m . 48. 
4 3 S 9 4-16 
" D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, desea colocarse una joven peninsular 
que tiene quien responda por el la : menos 
de 3 centenes no se coloca. M o r r o n ú m . 5, 
altos. 4393 4-16 
9 E N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa lavar, es para tres de f ami l i a , en el 
Vedado. Debe d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . Se 
exigen referencias. E n Reina 21, i n f o r m a -
r á n . 4412 4-16 
" S E S O L I C I T A N C O C I N E R A Y M A N E * 
j ado ra : t ienen que ayudar á la l impieza , 
han de ser m u y l impias y tener in fo rmes ; 
3 luises y $2 cada una. Habana 165, bajos. 
4410 4-15 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O B L A N -
CO, de 12 á 14 a ñ o s , pa ra c r i ad i to de m a -
nos: se le da sueldo y ropa l i m p i a . M a l e -
c ó n 72, bajos, izquerda. 
4408 4-16 
desde $2 á $ 5 0 0 t e n e m o s s i e m p r e 
b u e n a y f l a m a n t e e x i s t e n c i a . ' 
C A S A D E H I E R R O 
O b i s p o 63 y O ' R e i l l y 5 1 . T e l é f o n o 560.. 
C 1059 A b . - l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular de un mes, p u d i é n d o s e ver su 
n i ñ o : tiene bastante leche y personas qus 
la garant icen. M o r r o n ú m . 22. 
4407 ¡ 4-16' 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: « a b e c u m -
p l i r con su . ob l igac ión y tiene quien la 
recomiende. Para informes. Progreso n ú -
mero 12, á todas horas. 
4406 4-16 
N E C E S I T O U N A C A L D E R A D E ochen-
ta caballos de poder, t ipo locomotora. 22%, 
Cr i s t ina . 4418 4 - l c ' 
~~SÉ D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Celestino R o d r í g u e z y R o d r í g u e z , na tura l 
de Bunicl les , Concejo de L l a n e r a en Espa-
ñ a . Gal iano 71, " L a Rosita, Habana. 
4291 g - ^ 
B U E N N E G O C I O : C O N $5.000. G A R A N -
tizados, podemos asegurar una de las p r i n -
cipales indust r ias del p a í s , que produce 
una u t i l i dad mensual de $2.000. Para m á s 
informes en Prado 111, J. M a r t í n e z , de 9 
& H y de 1 á 4. 4269 6-12 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para a u x i l i a r de car-
peta, cobrador ó cualquier t rabajo rela-
cionado en contabi l idad. Para informes, 
d i r ig i rse á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r iód ico y personalmente en Oficios 64, Ho-
tel Gran C o n t i n e n t a l A. 
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NOVELAS CORTAS. 
L I S T A D E C O R R E O S 
p o r L E O N V A L B E R T 
Traducc ión del Francés , por Enrique Ardois y Hugero 
(CONTINUA) 
; Ah, veamos! E>tc es importante. . usted loco con su máquina, ¿Ha atro-
E l negro.—¿Qué sucede? I pelL Jo usted á alguno mást 
E l empicado.—Alguien que te escri- Él chfiúfft >(''.—Xo. no es eso. G, 3. 
be á la lista de correas. " í l séñgx ma- O. X., son las cifras é iniciales que 
labarista negro del circo Sternum." | deben figurar en las cartas que vengo á 
El negro.—Es alguno que no sabe rcí^ger. 
mi nombre, probablemente. | E l émpteadó.-^ A h , perfectamente! 
E l empleado (espiritualmente iróui- : ^ n e á retirar correspondencia muy 
co),—Quizá una espectadora seducida ¡ i menudo, bajo esa mi.sma indicación, 
por tu bello físico, que te hace petición : un caballero muy elegante. . . 
de tu "blanca" mano. ¡8ería capaz de j ^ chauffeur (dándose tono).—Es 
apostarlo! , \ mi principal. 
^ rteí/ro (radiante).—Puede ser . . . ! B l empleado.—lY le ha encargado 
¡ D é m ela pronto, señor! 
(Hace ademán de coger la carta por 
la ventanilla.) 
El empicado (dándole una manota-
da),—¡ l ' n minuto! Xo hay que anclar 
tan deprisa. Es necesario comprobar 
m esta carta está bien dirigida. " E l **** l>ara divertirnos en 
malabamta negro del circo Sternum."'. (>h''lna 
• ¿POR QUE NO INTENTA USTED • • Ricos, pobres y de p e q u e ñ o cap i -• tal 6 que t'-ngan medios de v ida , de ambos sexo*, puo í^n casarse 
^ eona bien honoraVile. ^» 
^ H a y S e ñ o r i t a s y V i u d a s r icas Q 
^ que aceptan matrimonio con quien A 
• condiciones morales. Escr iban con ^ 
«ello para la contes tac ión , m u y for - ^ 
^ mal y confidencialmente, al acre-
• ditado Sr. Robles. Apartado de Co- ¿fe 
rreos núm. 1014, Habana. S e r i e d l i i ^ 
^ d iscreción y absoluta - ««e rva , ® 
o ' : * * m m c a # ^ e m t i e ^ ^ 
4174 S - l l 
que venga hoy á buscar su correspon-
dencia ? 
choi'.ffiur.—¡Qué disparate! S.'»-
lo que, como sabemos que le envían 
de cuando en cuando, cartas amorosas 
bajo esa dirección, las interceptamos 
la 
Eso es muy vago. 
E l negro.—¡ Pero si yo soy el único 
negro que hace juegos malabares! Ade-
m á s , usted me ha reconocido en se-
guida. 
E l em-plcado.—Te he reconocido co-
mo espectador; pero como empleado de 
la lista de correos, tengo el dereaho de 
exigirte que me pruebes si eres mala-
barista. . . 
El negro.—¡Xada más fácil! (Ag.i-
rra el tintero, los portaplumas, y los 
Míelteíísilecliii 
V E X D O 
casas en Corrales, de ?2,000 y ^'...jOO; Aguf-
1H. .«.".500: Xeptnno, $4,500: Gloria. |1..S00; 
P^mpedrado, $7.000; Maloja, 53,500. CubjB 
7, de 12 á 3, J . M. V. 
1570 5-20 
SE NECESITA 
U n A g e n t e V e n d e d o r 
p a r a vender M á q u i n a s de E s -
cr ibir en la H a b a n a 
O B I S P O N U M E R O 3 9 
1056 Ab.-l 
B U E X N E G O C I O : SE V E N D E , POR 
$2.500 oro e s p a ñ o l , en un punto m u y c é n -
tr ico del bar r io de Vi l a lnueva , una casa 
de m a n i p o s t e r í a con sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, inodoro, b a ñ o s , pisos de mosai -
cos, azotea. T r a t o directo con su d u e ñ o . 
Monte 497, á todas horas . 
4381 io-ig 
S E V E N D E L A C A S A S U A R E Z NC-
mero 30, crnupue^ta de hala, saleta, .siete 
cuartos, libre de KravAmrne.s, t í tu los l im-
pias. Informes, Campanario 211, 
4577 S-20 
•CASAS E N V E N T A 
En Lacunas. de altos, renta 12 cente-
nes, en $7,000; Manr ique , de altos, renta 
IT (,.-ntenes. $0.500; Progreso. $8,500; Re-
fUfio, $5,300; Monte, $14,000. EveJio M a r -
t ínez . Habana n ú m . 70, N o t a r l a 
4380 4.16 
ESQUINAS K X VENTA 
Concordia. Merccii. J e s ú s María, Acosta; 
San M:?uc!. Lealtad. Oqiiendo. Keiobár, 
ConsulsícLo, Lamparil la , Campanario y H a -
bana. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan iV-ie/.. 
4508 S-20 
E l efnpleaao,—Encuentro eso do 
muy mal gusto, pero no tengo nada 
que ver con ello. Dado que se trata 
de correspondencia, que no lleva como 
dirección míis que iniciales y cifras, ] 
det)i) entregarla sin observación á la 
persona que me señale las indicaciones 
del sobre. 
Primer caballero (al segundo).— 
Observa ahora, mi querido amigo, la 
admirable lógica de los reglamentos ad-
ministrativos. ¡ ¡¡Se rehusa entregar á 
un negro, sobre cuya personalidad no 
registros, que se encuentran al alcance d( b i era existir la más ligera sombra 
de su mano, y comienza á hacerles eje- de duda las ca r t^ quii l¿ iSOn airigi-
cutar una ronda infernal.) I das sin el,ror p ^ ^ l e , y se apresaran 
E l empleado (sacando medio cuerpo | . dar á ^ doméstie¿ indelicado, la 
fuera de la ventanilla, y atrapando to- correspondencia de su señor, aún sn-
do su material al vuelo.—j Eh, eh ' j hieüáo qne no es él el destinatario!!! 
i Quieres devolverme eso? ¡ Habráse j E l cjia.Hffcur (Comenzando á abrir 
Vlst0- ! la correspondencia que acaban de 
E l negro.—¿Se convence usted de entregarle/y arrastrando al negro ba-
que soy el malabarista? ¡Déme la ; cia ia pn ;Vta) .— ¡ Ven, Bambula ! Va-
Mrtaj i mos á divertirnos. 
E l emp leado .—es suficiente. Ma-j {Durante lóelo el diálogo preceden-
labarista, sea... Pero negro. . . ¿ Dón-1 , ] v.{ajfro jia dmlo signos nvinifos-
de está la prueba? ¡Qué cómodo sería ; ios una impaciencia progresiva, sa-
lí cualquiera viniese diciendo " Y o soy j cando el reloj á cada momento para, 
B! negro." para que se le creyera bajo i consultar la hora, y golpeando el ¡hie-
su palabra ! La administración necesi-, ]0 con d pie. En cuanto el chauffeur 
ta mayores garantías. El reglamento j flr.&awfo,^. la ve-utanilh, se precipita, 
p.stá terminante:. " L a corresppnden-; lanzando un suspiro de satisfacción.) 
t-ia dirigida á la lista de correos, no se El i-iaj* n>.—]Yñ era tiempo! ( A l 
entregará á los destinatarios sino cuan- ! empleado) Señor, tongo una prisa ho-
do hayan sido debidamente identifica- ¡ rrrble. El tren sale dentro de diez 
dos. Se exceptúan las cubiertas que ' mimitos. y la carta que espero me [n 
no tengan, como dirección, más que | dicará si débo partir en él ó nó ; ustar 
iniciales ó cifras." . i puede eritr^gármela, sin embargo 
E l chauffeur (avanzando hacia la*- puesto quo me ha sido dirigida igual-
ventanilla).—Sí, Bambula, sí. Ya ve-j mente bajo una inicial y un número 
ras qué sencillo es en ese caso. (A i i El empleado.—//Cuáles son? 
empleado) G. 3 O. K. ' El viajero.—A 13. 
E l empleado.—Xo me ex t raña : está] [Conlin-uorá). 
'EN V I R T U D E S 
Vendo una casa moderna, de alto, con 
S, C , 3.14 bajos, -S, C. 4;4 altos, servicios'; 
renta 16 centenes, sin gravamen; precio, 
$11.000. San Ignacio ^0, de 1 á 4, Jnan 
4.')ü5 S-20 
E N R E F U G I O 
Vendo una casa para fabricar, mide t! de 
frente por 18 de fondo, metros, sin grava-
men, on precio de $5,000. San ignaf-io 30, 
de 1 á. 4, Juan Pérez . 
4566 4-20 
E N L A VIFJORA 
Vendo una casa con j a r d í n , por ta l , S, 
Sta., 3j4, servicio, terraza, 1¡4 dp eriádCM*; 
el terreno mide 700 metros, se da bara ta 
San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
45G7 }-20 
""SÉ V E N D E N D O S C A S ^ A l ^ ^ E X R E -
yes 4 y 6, fi una cuadra del carro del L u -
y a n ó , compuestas de sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, azotea é i n s t a l a c i ó n sani ta r ia 
completa. R a z ó n , Monte 23. 
5481 8-20 
B O D E G ' U E R O S Y F O Ñ D E R O S . - - S e \ on~ 
de una bodega ó fonda, á plazos ó ai con-
tado ó se admi te un socio que entiendU 
de bodega, s i no que no se presente: t r a -
to d i recto con el d u e ñ o . .Mercado de T a -
cón, calle Centra l n ú m . 26, Pablo Planas. 
4587 8-20 
E N $2,500 
Vendo la casa Santa Ana n ú m . 19, en 
J e s ú s del M o n t é , renta 4 centenes. I n f o r -
man en Habana 70, N o t a r í a 
i?M 4-l_S_ 
O A L U E D E C A R D E N A S , INM'EDIATA 
al Arsenal , vendo una casa con 200 me-
t ros superficiales. Otra , calle de Cienfue-
gos, con sala, comedor, tres cuartos bajos 
y úb al to azotea. IMgarola, Empedrado 42, 
d* 2 á. 5, Te l é fono A-1205. 
. 4-16 
G A N G A : V E N D O U N (T í ra~ D E "Es-
quina en $1.500, que vale mucho m á s , casi 
no paga a lqui ler . Prado 111, de 9 á, 11 y 
de 1 á 4, J. M a r t í n e z . , , 
_J270 6 - 1 2 _ 
~SE V E N D E U N A B U E N A E S Q U I N A E N 
la calle de Espada, con establecimiento y 
ciudadela, hoy produce $150, t iene terreno 
para 1 casitas. U n a casa en Salud "entre 
Oqucndo y Soledad. Gana $50; y varias en 
J e s ú s del Monte . I n f o r m a n en Espada 12A. 
4304 s.,3 
P R E S T A M O S = C O M P R A D 
Compramos piano8 d^ 
creduadas v Pn K,.„° QE 
L A Z I L I A 
SUAREZ *5 
Gaspar V i l l a r i n o y Ca. 
acreditadas y en buen e s L ^ , 
pagamos mejor onf tadovii ' 
m . oferta h i c e m ^ p " ^ 
de muebles. F * lo<ia 
Todos los objetos ]os „ 
bien y vendemos barato PagaiOo8 
T E L E F O N o ^ 
98 
M U E B L E S P R E N D A S 
A precio* ratonabie» en " E l Pasaje." Z » 
lueta 32. entre Teniente Rey 5 Obrapía. 
1044 A b . - l 
SE V E N D E ÜFTTÜEGO DE C U A R T O 
de nogal de ú l t i m a moda, medio juego de 
sala esti lo A l i c i a y un autopiano. Se pue-
den ver en Indus t r i a 68, de 10 á 4. 
4313 8-13 
J U E G O D E C O M E D O R , M O D E R N 1 S -
ta, con m u c h í s i m a tal la , se vende uno. muy 
boni to ; seis piezas grandes, l á m p a r a , reloj , 
cuadros y doce sillas. Var ios juegos de 
cuartos en d is t in tos estilos y maderas 
T a m b i é n se a-lquila el chalet pa ra Junio 
Calle 5ta. esquina á A, de 12 á 6, chalet 
de al to . 4208 8 - n 
G A N G A T ' S E V E N D E UN PIANO A M E -
ricano con columnas y grandes espejos, en 
m i t a d de mi precio. San Rafael 87. esqui-
na k Escobar. En la mi sma se afinan y 
componen pianos y todo lo . concerniente al 
ramo. 4072 \ Q ' l ^ 
—SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A . DOS 
de cuartos, uno de comedor y otros mue-
bles m á s , en Teniente Rey 71, de 9 á 2 de 
la tarde. 4202 JzÚr,~ 
S E - V E N D E . " A G R A N SACRIFICIO, E L 
mobi l i a r io de una casa: un piano, gab i -
nete de m ú s i c a , un escr i tor io de tapa co-
rrediza, sillas, mecedoras de mimbre , una 
cama de metal y d e m á s objetos. D i r i g i r -
se á López , calle 10 n ú m . t. entre 21 y 23, 
Vedado. 4282 8-12 
Vendemos donkeys con 
sas, barras, pistones, etc JaiVula«. 
pozos, r í o s y todos servici broiW 
motores de vapor; las me1^s- ' a l ^ 
b á s c u l a s de todas c l a ^ *s roiji¿ 
mientos, ingenios, etc., tuberf*^ e'Ui! 
chas para tanques y demás a- flus*s-
terrechea Hermanos, Tolé¿-
tado 321. T e l é g r a f o ' F r a m ? 0 l5i' 
r i i l a n ú m s . 9 y H . 
379 
^astp' 
A P R O V E C H E N L A O P O R T U N I D A D : 
Para ar reglar un asunto de f ami l i a , vendo 
una hermosa y lujosa casa, s i tuada en el 
Vedado, e s t á l ibre de g r a v á m e n e s y ga-
na 22 centenes. Precio. $12,500 oro espa-
ñol. Informes. Escobar 30. altos, de 8 á 
10 de la m a ñ a n a . 4376 4-16 
A TODOS LOS Q U E A N D A N B U S C A N -
do casas v a c í a s para establecerse, se les 
avisa qi:e se vende un h e r m o s í s i m o esta-
blecimiento montado hace pocos d í a s y en 
la mejor calle y s i t io de la Habana. Dan 
r a z ó n en San Juan de Dios núrn . 19. 
•1268 15-12 xb. 
una casa de huéspeilfs espléiulida-
mente amueblada y produciendo bue-
na utilidad. Se da muy en proporción. 
Informa R. Para jón, Prado número 
113, á todas horas. 
4544 4-20 
K I O S C O 
En por ta l , para tabacos, c igarros y b i -
lletes, una de las mejores esquinas. Belas-
coaln y Salud. Q u e d a r á instalado en es-
tos dias. 4224 10-11 
G R A N N E G O C I O 
Se vende un gran c a f é en paradero de 
los e l éc t r i cos , po r enfermedad del d u e ñ o . 
I n f o r m a n en Belascoafn 7B. 
4189 i o - l l 
• 
xxxx 
P A R . A T E N E R 
HERM05O 
CVT15 
P A R A C O N 5 E Í V -
m K L A C A B E Z A 
L I B R E D E C r t 5 P A . 
W R f t EVITAR IñlTfKlOn^ EXUñ EL JABÓ/N ENVUELTO EN P f i P E L - P U W O 
So-0I -JIB C"6 D 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E X 1 X -
« n l a r para corta f a m i l i a : que entienda algo 
de cocina, en Neptuno n ú m . 198, bajos. 
4305 8-13v 
T E N E D O R DE L I B R O S O A U X I L I A R . 
O f r é c e s e por horas ó permanente ( s e g ú n 
convenga) conociendo el inglés v francés . 
A g u i l a 115, altos. Academia, de 7'4. 9 a. m 
y de 7 á 10 p. m. 
4250 6 12 
L A AGBXG1A DE C O I X ) C A C I O N E S 
A n t i g u a . I r a . de Agu ia r . e s t á s i tuada en 
As-uiar 71. Te l é fono A-3090, de J. Alonso. 
Ilft 8-9 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P E -
r : n s ü l a r que sea fo rmal , para avudar er 
-tLS**1?*?*?* de l a casa- de cor ta f a m i l i a ; 
F . C lo . luises y ropa l impia . L í n e a n ú -
ropa. ' 12 y 14' Vedadu. t ^ n d a de 
PA ÁA B S C ^ U T C m i O : U N J O V E N o c i a 
S r i n g i é r ^ ' ^ SaVe « » n ^ « W ^ y algo 
duerme en t c o l ^ a S f , " 0 -
de dsúré^t*™^™ 
U N S E Ñ O R D E M E D I A X A ' E D Í T r n F -
soa culorarne de portero en casa na , r 
>*r, casa de comercio, sociedad 6 < nv 
= i ; tiene buenas Vefnrrn i»*. . r a . a n 
R ' v n ú m . «i . darán IH-AJ 1 emente 
4116 ra^on. 
G A N G A S E N S O L A R E S 
Uno en la V í b o r a de 10 x 27, en 5G00; 
otro en" el Vedado, de 15 x 28, en $2.100. 
Prado 111, Te l é fono 1544, de 9 á 11 y de 
1 á 4, J. M a r t í n e z . 4531 8-19 
, SE V E N D E , E ^ : 135.060 ORO ÉSPTAT 
ñol, la casa de tres pisos situada en M o n -
te 15, frente a l Parque de la Ind ia , donde 
e s t á el Centro A r a g o n é s . R a z ó n en P ra -
do^ 34, altos. 4504 10-19 
V E N D O . E X $(j,600, L A B o 3 a T A ~ Y N U E -
va casa F iguras 73, de dos plantas, con 
escalera de m á r m o l y cancela. Sala, come-
dor, 314, servicio y sanida<l completo, pisos 
de m o s á i c o s ; las mismas condiciones el 
bajo. Produce el 10. T r a t o con su d u e ñ o 
en el a l to . 4502 15-19 A b . 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A T E R -
cera cuadra de l a calle 17. I n f o r m a r á n en 
San Rafael 14. 4497 4-19 
CASA DE ESQUINA 
nueva, de altos y bajos, una cuadra del 
Parque Central , s i t io comercia l magn í f i co , 
tiene toda clase de comodidades y l ibre de 
todo gravamen. Se vende, s in i n t e rven -
ción de corredores. D i r i g i r s e á Habana 94. 
- C 1150 10-9 
G A N G A : F O N D A B U E N A , C O N V I D A 
propia y s i tuada en la mejor calzada, se da 
barata por tener que embarcarse por en-
fermedad. No se admi ten pailucheros I n -
forman en el c a f é Cent ra l , de la Placa del 
Vapor, Reina 11. 4222 8-11 
A c u a r e n t a c e n t e n e s 
vende Salas pianos nuevos, alemanes, fran-
ceses y americanos, ae cuerdas cruzadas y 
candeleros dobles, ú l t imos modelos y los 
afina siempre gratis. Salas, San Rafael 14, 
pianos de alquiler á tres pesos plata. 
4158 S-» 
m a e s t r o s d e 
y p r o p i e t a r T o s 
No gasten dinero inútiimej,. 
tienen que instalar tanques ŝ " 
techos, ni instalar tuberías A 
ni de bajada para tener â u! 
dos los pisos de su casa p 811 
Aguiar 122, bajos, y verá' 
Tanques Neumáticos de Pres • 
se colocan en la planta baiaV 
casa. i ^ 
Francisco Arredond, 
C 1176 2Q*i2$ 
P Í A N O S N U E V O S , 
A L E M A N E S , F R A N C E S E S Y A M E R I C A -
NOS, U L T I M O S M O D E L O S , L O S R E G A -
L A S A L A S P A G A N D O L E 35 M E N S U A L I -
D A D E S A DOS C E N T E N E S Y L O S A F I -
NA S I E M P R E G R A T I S . S A L A S . S A N R A -
F A E L 14. P I A N O S D E A L Q U I L E R A 
T R E S P E S O S P L A T A . 
C 1170 30-12 Ab. 
O Q U E N D O 
entre Sit ios y P e ñ a l v e r , acera impares, se 
venden 600 metros. Francisco P e ñ a l v e r , 
A g u i a r 92. 3277 26-21 Mz. 
L A F I N C A H E R M I N I A Q U E L I N D A 
con la carretera j u n t o a l puente de A r r o y o 
Arenas, se a r r ienda ó se vende. Informes, 
Merced 68. en esta ciudad. 
2848 is.o A_ 
S E V E N D E N 
Odho mil cien metros de terreno a 
una cuadra del ferrocarril <le Maria-
nao v á dos del t ranvía del Vedado 
K E V E N D E U N A CASA D E H U E S P E - an i * ^ • „ A , n u J & . 1*¿ 
des ó se admi te un socio: tiene 40 ha- en 10 m e J 0 r l a Geiba de Puentes 
bitaciones amuebladas y e s t á llena, con I Glandes, cercados de manipostería V 
buenas fami l ias decentes y t iene muchos j Ubres d'e todo s r r a T á m e n . Informan en 
abonados de comida, por no poderla a ten- , » i • • ^ *¿ j " w. r l 7 Í u c 
der su d u e ñ o . I n f o r m a r á n , ca fé A n i m a s y ^ A¡JunniStraeiOll de este periódico. 
S E V E N D E , E N E G I D O N ú m . 20, U N 
M i l o r d f r a n c é s Cour t i l le r , m u y l i je ro , zun -
chos de goma, m u y barato, ganga. Egido 20. 
__4537 4 - 2 0 _ 
U N A B U E N A D U Q U E S A , S I N C A B A -
llo, se vende, en m u y buen estado. Para 
ver la de 10 á 12 y de 2 á 3, en M o r r o 30, 
p regunta r por Esteban. 
4532 4-19 
A U T O M O V I L . — E N M O D I C O P R E C I O 
se vende una buena m á q u i n a , 5 asientos, 24 
caballos. Empedrado 30, ver a l portero. 
4519 6-19 
Bombas Eléctricas 
Bomba y Motor Eléctrico d,« 
galones de agna por hora, ^ifJ 
Hay Bombas de todas capacityj 
á precios sin competencia y J 
zadas. 
Francisco Arredondo, 
Aguiar 122, baios I 
_ G J L 2 I 8 _J6-I2]r 
SE V E N D E U N MAGNIF i ro~APÍ 
to 4e N é c t a r Soda, pn muy buen e» 
el costo de él es de $400 en monedaa 
r l cana : se vende en la mitad de su 
ció. I n f o r m a r á n en '"El Gran Oriente" 
lie de M a r t í n ú m . 10, Guanabacoa. ' 
4171 . 
C O N T R A T I S T A S 
Se venden dos ci l indros de vapor 
falo," dos t r i tu radoras portáti les, serán» 
carros y mulos. Carmen 8, Cerro esUNi 
3'28 26-30 lU 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A M U I 
elegante de ú l t i m a moda, en M o r r o 5 A. 
Se puede ver á todas horas. Su precio 
m u y barato. 4496 4-19 
OPORTUNIDAD EXCEPCIONAL 
Mercedes 1910, 90 H . P. 
Renau l t 1910. 20 H . P. con c a r r u s e r í a Es-
pecial C o u p é L imous ins . 
Car ro e l é c t r i c o para serv ic io comercia l . 
$200 Cy. Una m á q u i n a de carreras, f r a n -
cesa, de cuatro c i l indros , $500 Cy. I n f o r -
man. Hote l •"Miramar." 
4471 8-1S 
Monserrate . 4525 4-19 
Calle 13, se venden dos solares iuntos , 
en $5.000. Monte n ú m . 245, M. Martín. 
4440 15-1S A b . 
u e n n e g o c i o 
Para explotar el negocio de nna imprenta 
nueva y muy buena hace falta un sucio con 
poco capital, venga á verme, Factoría 50. 
4240 8-11 
1075 A b . - l 
C E R R O 
A dos cuadras del parque del T u l i p á n , se 
vende un chalet de dos pisos, de madera, 
con un terreno de 4;'.7 metros. I n f o r m a n , 
Santo T o m á s 1, esquina á Rosa. 
4470 8-18 
C O N E R E N T E A L M A L E C O N Y A 
San L á z a r o , se vende un terreno de lO'/G 
por 40 metros. I n f o r m a r á n en Nep tuno 
1 9 6 a l t o s . 4459 4-18 
E N 650 P E S O S S E V E N D E UNA C A S A , 
con portal, sala, comedor, 2 cuartos, coci-
na, agna de Vento, fatio cercado, etc., en 
Guanabacoa, buen punto. Trato directo con 
el dueño de la finca. Informes. Acosta n ú -
mero 54, Habana, de 3 á 5 de la tarde. 
4398 4-I6 
V E N D O U N A E S Q U I N A E N OBISPO', 
casa nueva, renta 75 centenes, un solo in-
quilino. Precio, $57,000. Informa, Llano, 
Aguila 132, " L a Elegante," entre Mal >.ia y 
EsíroHa. 4432 4-1S 
COMO GANGA 
Se vende una casa de cua t ro huecos de 
puerta, en la calle de la /.anja; o t r a de altos 
y bajos en l a calle de la F lo r ida . I n f o r m a n 
en Glo r i a 105. 3564 20-28 Mz. 
" P L A Z A D E S A R G i N r ' ~ 
A una cuadra de Carlos I I I , se venden 
2,248 metros. Francisco P e ñ a l v e r , A g u i a r 92. 
3388 26-23 _Mz.__ 
SE V E N D E U N B A R A T I L L O D E L O -
za y f e r r e t e r í a por tener que ausentarse 
su d u e ñ o . In fo rman en Plaza de! Vapor 
n ú m . 10. 341S 26-23 Mz. 
SO LA R E y ^ í T v E í l t i T 
•De esquina y dte centro, libres de 
srrrtVHmenes. sil nados en los logares 
más selectos del Vedado. Informa, W. 
I I . Redding, en Aguiar 100. 
S367 26-22 Mz. 
Se vende, en $460 Cy. uno de 10 H . P., 
de 2 á 4 asientos, propio para m é d i c o ú 
hombre de negocios, c á m a r a s de repuesto, 
generador y faroles de carburo en perfecto 
estado y marcha garant izada. Puede ve r -
se en Neptuno 227. 
4427 . 'S-1S 
Tanques de Cemento Armado, d€ GUL 
& Anastasio, con Patente, premiados en J 
E x p o s i c i ó n Nacional de 1911 can m 
de O R O . 
D u r a c i ó n i l imi t ada . Elegantes, Fuenf*| 
Frescos, L iv ianos , Económicos , etc.. etc, 
Modelos especiades para casas partid-
lares. 
.Precios, incluyendo tapa hermética ü 
mi smo m a t e r i a l á prueba de mosquito!: 
Oro espinll 
•Cabida 300 l i t ros $15.0» 
400 l i t r o s 1Í.M 
500 l i t ros ,:?.W 
600 l i t ros 23 
700 l i t ros 31M 
„ 800 l i t ros ,ViM 
1,000 l i t ros „«.M 
. "„ 1.200 l i t ros 4Í.00 
Para cabidas mayores, precios convn 
« inr.ales. Estos tanques sirven lo m'sr,] 
para agua que para cualquier clase de í 
quido. Acabamos de construir uno ' 
67,000 l i t ros para el riego do la finca "G 
F é n i x . " de Bainoa, propiedad del Sr. M* 
nuel Hler rd i 
De venta: Pons y Ca. , Egido 4 y 6 y « 
la f áb r i ca , M a l o j a y^Oquendo. 
4469 26-18 Ab. 
SE V E N D E U N E L E G A N T E FA M i -
l iar , vue l t a entera y un caballo dorado de {lU^GráS n ú m 
¡OJO! 
A los maestros de obras y carpintero* 
E n la l o c e r í a " L a Moderna Mariposa,' 
61, se venden unas 
8 cuartas. Sol 78. 4357 4-16 
T R A P , L I N D O C O C H E P A R A PASl ' . i» . 
moderno y en buenas condiciones, se vende 
barato por necesitar el local : t iene com-
b i n a c i ó n para dos ó cuatro personas. Pa ra 
verse é informes, Manr ique n ú m . 121. 
4314 s-1.? 
ñ a s y lucetas de cedro en muy buen » 
tado, á precios b a r a t í s i m o s . 
4345 15-1B Ab. 
DE MIELES Í m m . 
• C A R P E T A 
para establecimiento, se vende una muy 




P I A N O S T H O M A S F I L S 
S E V E N D E UNA D E L A S M E J O R E S ; en caofea y palisandro, superiores p-r. i es-
cas^s de esquina en el Vedado; so vende 
aceptando parte del precio de cdht&do y el 
resto en cr.atro ó m á s años . A módico in -
terés . Informan, de 1 á 1. en Empeclraao 
n ú m . 5, Notar ía de Sant i l lán . 
4392 10.16 
Una buena esquina se vende, rentando 
16 centenes, buen punto, nueva, en $12,500; 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S F O R - otra de centro en Escobar, preparada pa-
mfleS„y Jr^?*?~¿lorf? para nia^e^ar n i ñ o s | r a altos, con sala, saleta. 4;4 bajos y L' aitdk, 
1 on 
.ooo: 
otra en J e s ú s del Monte, chica, $750 y v a -
j r ías desde 81,000 hasta $3.000. Méndez y 
Lorenzo, Monto N ú m . 64, á todas horas. 
... > conciertos. J o s é Maestre, con 25 
a ñ o s de p r á c t i c a en la f a b r i c a c i ó n y com-
pos i c ión , recomienda é s t o s á toda persona 
que desee tener un buen ins t rumento , 
ian i i ién vendemos las Pianolas Concertal , 
lo :n1s acabado en esta clase de i n s t r u -
mentos. De venta en el a l m a c é n de mue-
bles y prendas tinas de Bahamonde y C a . 
Bcrnaza n ú m . 16. 
4380 
M O T O C I C L E T A E N G A N G A 
Se vende una de poco uso, marca N . S. U . , 
de 4 caballos, dos ci l indros, c lu tch , dos 
velocidades y repuestos. A n i m a s 161 
4319 £.13 
C A R R O S 
A LOS P A N A D E R O S 
Se vende una cortadora de galletas * 
m u y poco uso. Se da por la mitad de ^ 
precio, por no necesitarla su dueño. 
f o r m a r á n en O h r a p í a 75, panadería ^ 
Fama. 4312 S-ll 
P L A N T A S B A R A T A S 
A l recibo de su impor te en M. O. ma 
á cualquier pun to de Cuba, libre de Pn¿. 
10 Geranios dobles, variados, Í2.00; *® "Z. 
mas variadas, tinas, por $4.00; Cam?L. 
1 dobles á $1.75; 18 Rosales surtidos, nn 
t á s elegantes y de mayor solidez por $1.50. Por cinco centavos en seli* 
^ f , ^ 0 " 5 ^ " ^ \1CentX Ca,mbl-a (nuevos) mando C a t á l o g o s y semillas ?r» 
tis. Juan B. Car r i l lo . Mercaderes 1-
4058 _ _ 1 7 - 1 j ^ 
J . P R I E T O Y M U G A 
Se venden tanques y tiene de tod?5 t é / 
didas, de hierro galvanizado y j^t 
Los m á s elegantes 
son los 
su Gran ta l le r df» Fomento y Concha, J e s ú s 
del Monte, Telefono A-3385. Se admi ten 
contratos para las reparaciones y nos ha-
cemos cargo de la p i n t u r a de sus carros 
por delicada que sea. P ida C a t á l o g o 
4110 26-8 Ab . 
barandas para el Cementerio de 
ual. í"* didas y dibujos, á precios sin 1 
fanta n ú m . 69, A n t i g u o del Vedado. 
MU 2 6 - 1 * 
S E V E N D E 
una gran yegua cr io l la , fina, de ía meior 
raza que hay en toda la Is la de Cuba es-
t á r ec i én parida, con una po t r i ca ; tiene"? 
cuartas de alzada y de p r i m e r par to- t ie-
ne a p l i c a c i ó n para todo, o r d e ñ o si se quie-
re, por lo mansa que es y lechera, s.̂  da 
i h:}TatJL; PUf,de vcr á todas horas en Je-
s ú s del Monte n ú m . 246 
pan loe Anuncios Fincases »n to» U - « 
y los quehaceres de la casa. J e s ú s del Mon- renta 12 centenes, precio $9,500;" otn 
tp :>̂ '•t̂ ' 4-16 Lealtad, con sala, comedor. 3 4, en $3 
Dinero é Hipoiecas 
S E I M P O N E N D E 2 á 3 M I L P E S O S 
con buena garant ía . No se trata con co-
rredores. S u á r e z 26, in formarán. 
4584 6. o© 
441 4 4-16 
26-16 
P I A N O : S E V E N D E U N O C O N S T R U I ^ 
do con madera que no coge c o m e j é n , tres 
a ñ o s de uso, cos tó 500 pesos v por estorbar 
se da en 30 centenes. Vi l legas 58, b a r b e r í a 
4266 8-1: 
S E ' T O M A N $500, se pairan $25 mensua-
les de i n t e r é s . Se dan buenas g a r a n t í a s ; 
vendo una casa de tres pisos en ?14.000, sanidad moderna, pisos finos. Renta $43.50 
renta 25 centenes, cerca del parque. V f c - Cy. Fismroia. Empedrado 42, de 2 á 5. To-
t o r A. del Busto. Prado 101, Te l . A-1638, i l é fono A-1205. 4402 f -K, 
de 2 & 8-16 Í " B O D E G A ^ D E S E A C O M P R A R - U N 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . P A G A - '. buen negocio para usted? I n f ó r m e s e en 
res y abrnileres con m ó d i c o i n t e r é s , s e g ú n Monserrate 101. por L a m í a r i l l a . c a f é - L A 
g a r a n t í a . Fernando S a r d á , en Monte 15B, Plor de Puer to Rico." 
MUEBLES DE MIMBRE 
N A D I E C O M P R E S I N V E R P R I M E R O 
BJJ 3,6^0 PESOS L O S Q U E V E N D E S A L A S . A L C O N T A D O 
se vende una casa en la Habana, cerca de 1 v A DI A T ^ C KA A C r, a „ .ZZ. 
Reina; trato directo con el d u e ñ o de la fin- Y A P L A Z 0 S ' MAS R A T O Q U E NA-
D I E . P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S 
P E S O S P L A T A . S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
8-12 
ca. Informes, Acosta núm. 51, Habana, de 
3 á 5 de la tarde. 4400 1-16 
I N M E D Í A T A A E O I D O - VENDO F N A 
casa muy l ien situada, 3 4 bajea y S a::'>«. 
424 8 
de 9 
369 á 11 y de 1 á 4. 26-29 Mz. 
4.;46 15-16 Ab. 
D I N E R O E K H I P O T E C A 
J U A N P K H K Z 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en e s t a ! 
uiaad. \edado. J e s ú s del Monte y Cerro ' 
ríüíSS0 - V ^ " !incas urbanas y r ú s t i c a s , fesroefo a lqui leres . 
G A N G A S I X I G L A L : VENDO 1' N A 
casa de a l to y bftjóp; con 16 h á b i t á c i o n é ü , 
renta 26 centenes, en la calle de Tenerife , 
en $10,000. Prado m . de 9 á 11 y de 1 A 4. 
J. M a r t í n e z . 4382 6-16 
E S Q F I N A S E N V E N T A 
o una en Damas, renta 12 centenes. 
)0. y una casa en Aguacate en $5.500 
M a r t í n e z , HaLana u ú m . '.v .Notar ía 
P I l l S RICHARDS 
Se cambian pianos viejos por nuevos; 
única casa que hace esto en la Habana. 
S A L A S . San Rafael 14: pianos de alquiler 
á T R E S pesos plata. Afinaciones orát i s 
4198 - g.n 
L o m á s genulnamento cubano fabr ica-
das por Anton io Cast i l lo. e-I maestro m á s 
acreditado de Tuba. Hay e x i s i ^ c i a en 
Habana 80. T a l a b a r t e r í a " E l H i p ó d r o m o . " 
8-1Í 
C A B A L L O S , M I L O R D , F A E T O N 
y arreos. Calzada 68. Vedado, por las ma-
ñ a n a s . 4172 8-11 
BE MAQÜINARI i 
M o t o r e s E l é c t r i c o s 
No compre usted sin antes pasar 
por Ag-uiar 122, bajos. Los precios no 





piñn ; 18, rut de 'fi Granifo-Boto 
R O W U N D ' I 
m m m n m 
0 I L para el Cabello ^ 
C tnaem, bermosea. a l i » « » Í U ó*5* crecer e 
encanezca 
su 
peio. Evita que ^ " " f í s p a ' y 
v baoe desaparecer \*<*SZ ei 
•MCÍ y . . . . 
ia.l. El mal ( abcllo* .-.jeto de oh rostro h 
hermoso añ de atraen vo c i 
cara oeo favorecida: en te 
tlures .Ifberia liallarff este a1,^, •.¡ein-
I.AS SEÑORAS deberi*" ' ' ^ j d de 
pre para su propio c;ibeno,> P ie un pre para su prv.K.^ -.-
magniooo iTccimiemo. ^ r 
de oro para el caboilo V1 ímctiTi»---• 
Se oipendc en todas ' ^ f dro^\lasc * 
perfiunrrias (íe todas part£-• j -p |7. 
ACEITE MACASSAK de K ° ^ * " e t o d o s 
Hatton C.riea. Londres y rehúsense 
)S demás. 
Habana: DROGUERIA 
6 0 T 0 S 0 S 
matL ' ' Ímimt*rq t l* a8** criaia ue rqpi tanTomad de una. m*nera aegnic 
n P E R A U N E -
' " , dl*3lr^'*_conooiao del1 Acido úrico. 
tmkt Ftrmiellty Croguirlu. 
